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Е ж е к в ар тал ь н и к  «Л и тература  о Свердловской области» 
предназначен  для  научных работников, руководителей 
учреж дений и предприятий, учителей, пропагандистов, 
лекторов, краеведов и ш ироких кругов читателей, интере­
сующ ихся историей, экономикой, природой и культурой 
наш ей области. Д л я  библиотечных работников он является  
важ н ы м  и ценным источником в пропаганде литературы  
о крае.
В данный выпуск у к азател я  «Л и тература  о С верд лов­
ской области» вклю чена ли тература  за четвертый квар тал  
1966 года.
М атери ал  в у к азат ел ь  вклю чается  выборочно. Книги 
вклю чаю тся все, а ж урн альн ы е и газетны е статьи наиболее 
значительны е по содерж анию . М атериал  располож ен в 
систематическом порядке. П од  рубрикой «Творчество пи са­
телей области» собираю тся все произведения свердловских 
писателей независимо от их содерж ания.
В конце выпуска имеется именной и географический 
указатели , перечень п росм атри ваем ы х ж у рн алов  и газет, 
а т а к ж е  продолж аю щ ихся  изданий, м атери алы  из -которых 
вош ли в данный выпуск.
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Л Е Н И Н  И УРАЛ
1. Аликин С. Н. С ам ы й  человечный человек. [В оспоми­
н ан и я  у ральского  рабочего  о встречах  с В. И . Лениным]-— 
« Н а  смену!», .1966, 7 ноября.
2. Ветров А. С. И сп ользован и е  В. И. Л енин ы м  х уд о­
ж ественной  л и тер ату р ы  при экон ом и ко-географ ических  х а ­
рактер и сти ках  России. (П о  раб оте  « Р азви ти е  к а п и т а л и зм а  
в России») [С равн ени я  из произведений М'. Е. С ал ты к о ва-  
Щ едри н а , Г. Успенского, В. В ер ес аева  и Д . Н. М ам и н а-  
С иби ряка].— В кн.: Д о к л а д ы  к научн о-краеведческой  к о н ф е­
ренции. Вып. 1. С екция  экон. географ ии . (Окт. 1966 г .) .  
Ч елябин ск , 1966, с. 6— 12.
3. В. И. Ленин — д ел егат  У р ал а .  [V съ езд  Р С Д Р П .  
Апр- 1907 г.].— В кн.: К ален д ар ь-с п р ав о ч н и к  С вердловской  
области . 1967. С вердловск , 1966, с. 62.
4. Маковкин Л. и Кодратов Н. В стреча  с вечно ж ивы м . 
{На посту №  1 , у гроба  В. И. Л е н и н а  стоял  свердловчан ин
С. Н. А ликин, член К П С С  с 1920 г.]— «У ральский  рабочий», 
1966, 28 окт.
5. Маковкин Л. и Кодратов Н- К рем л евски е  дозорные. 
(О к у р сан тах  первы х М осковских  пулем етны х курсов, с в е р д ­
л о в ч а н а х  А. М. Б ородине, В. М. К расн ен ко  и П. А. В о р о б ь ­
еве, встреч авш ихся  с В. И. Л енины м].— «У ральский  р а ­
бочий», 1966, 5 ноября-
6 . Павлов В. «К  лозунгам ». (50 лет  со дня  о п уб ли ко­
в ан и я  статьи  В. И. Л ен и н а  в «У ральской  п р а в д е » ) ,— В кн.: 
К ал ен д ар ь-с п р ав о ч н и к  С вердловской  области . 1967. С в е р д ­
ловск , 1966, с. 126.
7. Павлов В. «К ризи с  назрел» . К  50-летиЮ о п у б л и к о ­
ван и я  статьи  В. И. Л ен и н а  в «У ральском  рабочем»-—< 
В кн.: К ален д ар ь-с п р ав о ч н и к  С вердловской  области . 1967. 
С вердловск , 1966, с. 154— 155.
(См. такж е № №  243, 631, 662).
О БЩ И Е  М А ТЕРИ АЛ Ы  ОБ ОБЛАСТИ В Ц ЕЛ О М
8 . XXIII съезду  К П С С . П риветстви я  и трудовы е ра-
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порты. [Среди других — от трудящ и хся  С вердл. обл.]. М ., 
«П р ав д а» ,  1966. 471 с.
9- Календарь-справочник С вердловской  области. 1967. 
С вердловск , Сред.-У рал. кн. изд., 1966. 201 с. с илл.
10. Минц А. А. О сновные изменения в географ ии н асе ­
ления  С С С Р  за  последние десятилетия  (по итогам  Всесоюз. 
переписи населения  1959 г .) .  [И мею тся данн ы е по Уралу].— 
В кн.: Вопросы географии, сб. 71. Г еограф ия  населения  
мира, 1966, с- 4 — 19.
11. Шувалов Е. Л. У рал. Экон.-геогр. очерк. П особие 
д л я  учителей. М., «П росвещ ение», 1966. 199 с. с илл. и карт.;
1 отд. л. карт. Библиогр. в конце книги.
Города и районы
См. также: История городов и районов области.
12. Гриш аков В. Огни больш ого города [П ервоуральска]. 
— «У ральский рабочий», 1966, 6 ноября.
13. Иевлев П. П. Н а  У ральском  Севере. Свердловск, 
С ред .-У ральское кн. изд., 1966. 123 с. с илл- Библиогр.: 
с. 12 1  — 1 2 2 .
14. Кожевников А. П оселок  у М алаховой  горы. [Пос. 
«Северский»].— «У ральский рабочий», 1966, 10 ноября.
15. Колбин Г. Город  м еталлургов . Как ему расти? 
[О г- Н и ж н ем  Тагиле].— «Труд», 1966, 14 дек.
16. Кондратенко П. Здравствуй , город! [О строитель­
стве г. А сбеста].— «И звестия», 1966, 6 ноября.
17. Кондратенко П. М ускулы  У р ал а  [о г. С редн еураль- 
ске].— «И звестия», 1966, 7 окт.
18. Л япцев Н. Ц и ф р ы  и ф акты  из ж изн и  Е катери нбур- 
га -С ве р д ло в ск а .— «Б локн от  аги татора»  (С верд ловск ) ,  1966, 
№  24, с. 29— 33.
19. Свердловск. [Проспект]. С вердловск , С ред .-У раль­
ское кн. изд., 1966. 16 л. с фото.
20. Свердловск. Справочник-путеводитель. С вердловск , 
С ред .-У ральское  кн. изд., 1966. 271 с. с илл.; 30 л. илл.
21. Свердловск и свердловчане. [Т ем атическая  стран и ­
ца о д ел ах  и л ю д ях  города].— «У ральский  рабочий», 1966, 
29 дек.
(См. такж е № №  90, 92— 93)
Пребывание летчика-космонавта П. Беляева на уральской земле
22. Зарецкий Р. Космический авто гр аф .— «У ральский  
рабочий», 1966, 5 окт.
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23- Зарецкий Р. К осм онавт  ж м ет  руки зем л як а м .  П а в е л  
Б ел я ев  в городе своей юности, [г. К ам ен ск-У ральском ].— 
«У ральский  рабочий», 1966, 1 окт.
24. Машкова В. У ралм аш евски й  «виток» косм он авта . 
[П. Б ел яев  на УЗТМ ].— «У ральский рабочий», 1966, 2 окт.
25. Машкова В. и Зарецкий Р. У р ал ьс к ая  орбита к о с ­
м онавта . П авел  Б ел яев  в С вердловске .— «У ральский  р а ­
бочий», 1966, 30 сент.
О Б Щ Е С Т В Е Н Н О - П О Л И Т И Ч Е С К А Я  
Ж И З Н Ь  ОБЛА СТИ  
ОБЛАСТНАЯ ПАРТИ ЙНАЯ О Р Г А Н И ЗА Ц И Я
26. Корепанов С. Ключ к дверям . [О стиле и м етодах  
парт, работы  в обл.]— «У ральский рабочий», 1966, 9 окт.
27. Николаев К. К- П артийн ое  руководство народны м  
хозяйством  в новых условиях. [На м ате р и а л а х  обл.]— В кк.: 
Э кономические закон ы  и руководство хозяйством. Э кон о­
м ическая  п р о п аган да  в современны х условиях. М., 1966, 
с- 43— 54.
28. Тагильский семинар. [Обл. семинар секретарей  
парт, орган изац ий  предприятий, проектны х и научно-исслед. 
ин-тов черной м еталлургии].— «У ральский рабочий», 1966, 
26 ноября.
Свердловский обком КПСС
29. О дальнейшем р азверты в ан и и  социалистического 
соревнован ия  за  успеш ное выполнение за д а н и я  пятилетки 
и поощ рении коллективов и передовиков производства  — 
победителей в соревновании. В обкоме К П С С , обли сп олко­
ме и президиум е обл. совета проф сою зов .— «У ральский  
рабочий», 1966, 27 дек.
30- Об инициативе к оллектива  У р а л в аго н зав о д а  [р а зв е р ­
нуть соревнование за  создание на предприятии высокой, 
образцовой  культуры  труда и производства]. В обком е 
К П С С .— «У ральский рабочий», 1966, 11 дек.
31. Победители — три города. [П ервоурал ьск ,  В ерхн яя  
П ы ш м а , Богданович. И тоги соц. соревнован ия  за  лучш ую  
работу  по и зобретательству  и рационализации]. В С вердл . 
обком е К П С С .— «У ральский  рабочий», 1966, 11 ноября.
32. Признаны лучш ими. [И тоги соц. соревнования  р-нов 
и городов по сел. хоз-ву за 9 месяцев] В обком е К П С С , 
облисполком е и облсовпрофе-— «У ральский  рабочий», 1966, 
9 окт.
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IV Пленум Свердловского обкома КПСС 
(18 окт. 1966 г.)
33. Бурков А. С. В ы ш е требован и я , строж е  контроль. 
И з  д о к л а д а  первого секр. К ам ен ского  р ай к о м а  К П С С .— 
« У ральски й  рабочий», 1966, 20 окт.
34. Бы ть  неприм ирим ы м и, быть в наступлении. П рени я  
по д о к л а д а м  Г. В. К о л б и н а  и А. С. Б у р к о в а .— «У ральский  
рабочий», 1966, 20 окт.
35. К олбин Г. В. Б оеспособность куется  в делах . И з 
д о к л а д а  секр. Н и ж н е-Т аги льского  горком а  К П С С .— « У р а л ь ­
ский рабочий», 1966, 20 окт.
36. IV Пленум С вердловского  обком а К П С С . [И н ф о р ­
м ация].— «У ральский  рабочий», 1966, 19 окт.; То ж е  — 
« Н а  смену!», 1966, 19 окт.
Свердловская городская партийная организация
37. Косачев В. П р ед м ет  особой заботы . [Опыт ж е л е з н о ­
дорож н ого  р а й к о м а  К П С С  г- С вер д л о вска  по воспитанию  
м ол оды х  коммунистов].— «У ральский  рабочий», 1966, 12 но ­
ября .
38. Морщаков Ф. О рган и зац и ю  т р у д а  — под п а р ти й ­
ный контроль. [Опыт С вердл . гор. парт, о р ган и зац и и ] .- -  
«Соц. труд», 1966, №  9, с. 47— 54.
39. Морщаков Ф. и Семагин А. П а р т и й н а я  р аб о та  и 
н аучн ая  о р ган и зац и я  труда- И з  опыта С вердл . гор. парт, 
орган и зац и и . С вердловск , С ред .-У ральское  кн. изд., 1966, 
138 с.
40. П артком  и газета .  [К р а т к а я  и н ф о р м ац и я  о со в е щ а ­
нии в С вердл . горком е К П С С , посвящ енном  м естной п е ч а ­
ти].— «В ечерний С вердловск» , 1966, 6 дек.
41. Повестка плен ум а — здоровье  свердловчан . [Свердл. 
гор. парт- актив  обсудил вопрос: «О з а д а ч а х  по вы полнению  
постановлени я  Ц К  К П С С  «О м е р а х  по д ал ьн ей ш е м у  р а з ­
витию физической культуры  и спорта». И н ф о р м ац и я ].—- 
« У ральский  рабочий», 1966, 16 окт.
42. Экономно, качественно, быстро. С плен ум а С вердл . 
горком а  К П С С  [О повыш ении эф ф ективности  кап и тальн ы х  
влож ений].— «В ечерний С вердловск» , 1966, 3 окт.
Районные и городские партийные организации области
43. Кириллов М. И дти  ру ка  об руку. [Трудовое восп и­
тан и е  в работе  парт, о р ган и зац и й  г. К ам ен ск-У ральского].— 
«У рал ьский  рабочий», 1966, 4 окт-
44. Климов Л. Готовим к ад р ы  атеистов. [О работе
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Н и ж н етаги л ь ско го  горком а партии].— «Б локн от  а г и т а т о р а »  
(С в ер д л о в ск ) ,  1966, №  23, с. 16— 22.
45. Колбин Г. И скусство  у б еж д ать .  [О стиле и- м етодах  
р аботы  Н и ж н етаги л ьско й  гор. парт, орган изац ии].— « У р а л ь ­
ский рабочий», 1966, 18 дек-
Партийное просвещение. Массово-политическая работа
46. Молевич Е. Ф. П о вы ш ать  роль университетов м а р к ­
си зм а-лен и н и зм а  в ф илософ ском  обр азо ван и и  кадров . [О1 
раб оте  С вердл . ун-та  м аркси зм а-лен и н и зм а] .— В кн.: В ы с­
ш ее звено партийной учебы. М., 1966, с. 169— 173.
47. Никитин П. А гитаторы  одного цеха [ремонтно- 
механ- з -да  г. А сбеста].— «Б ло кн о т  аги татора»  (С в ер д л о в ск ) ,  
1966, №  21, с. 32— 37.
48. Обобщ ать и р асп р о стр ан я ть  опыт м ассово-полити­
ческой работы  [парт, орган и зац и й  пром. предприятий  обл.. 
П еред овая ] .— «Б ло кн о т  а ги та то р а »  (С в ер д л о в ск ) ,  1966, 
№  23, с. 1— 7.
49. Школам аги таторов  — неослабное внимание! 
[О раб о те  ш колы  аги таторов  К а ч к ан ар ск о го  го рн ообогати ­
тельного  ком бин ата] .— «Б локн от  аги тато р а»  (С вердловск), .  
1966, №  20, с. 2— 6.
(См. такж е № №  33— 36, 504, 538)
Деятельность партийных организаций  
в различных областях коммунистического строительства
50. Васенин А- А гитаторы  в борьбе  за  качество  п р о д у к ­
ции. [Из опыта п ар то р га н и за ц и й  пром. предприятий  обл.]— 
«Б ло кн о т  аги тато р а»  (С в ер д л о в ск ) ,  1966, №  22, с. 29— 34.
51. Горшков Г. П ар тгр у п п а  смены. [П рокатн ы й  цех. 
П е р в о у р ал ь ск о го  трубоп рокатн ого  з-да].— «П арт , ж изн ь» , 
1966, №  18, с. 60— 62.
52. Гуревич А- Л ично ответственные. [О работе  к о м м у ­
нистов совхоза  «В ерхне-П ы ш м инский»].— «У ральский  р а ­
бочий», 1966, 20 ноября.
53. Гуселетов А. И. Ш т а б  — ор ган и зато р  стройки . 
[Р аб о та  парт, о р ган и зац и и  на строительстве  ки сло р о д н о ­
конверторного  ком плекса  Н и ж н е-Т аги льского  м еталлург ,  
ком б и н ата  им. В. И. Ленина]. С вердловск , С ред .-У ральское  
кн. изд., 1966. 74 с. с илл.
54. Коршиков И. С учетом новых условий. [О д е я т е л ь ­
ности парт, орган и зац и й  пром. предприятий  г. С вер д л о вск а  
в период  перехода на новую систему п л ан и р о ван и я  и экон- 
стим улировани я].— «А гитатор», 1966, №  22, с. 34— 37.
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55. Косачев В. П ар тгр у п п а  на участке. [На прим ере  
В И З а  и У р а л э л е к т р о тя ж м а ш а ] .—  «В ечерний С вердловск» , 
1966, 7 окт.
56. Кочурина К. А гитколлективы  в борьбе  за  экономию  
и бер еж л и во сть  [на С еверском  трубном  за в о д е  и в тресте 
«Северскстрой»].—  « Б локн от  аги татора»  (С в ер д л о в ск ) ,  1966, 
№  24, с. 21— 28.
57- Мешавкин С. О гл я д ы в а я с ь  на год минувш ий. [С 
отчетно-вы борного  собран ия  парт, о р ган и зац и и  УрГУ}.— 
«В ечерний С вердловск» , 1966, 27 окт.
58. Николаев К. В ы ш е уровень работы  партийны х 
о р ган и зац и й .— В кн.: У креп л ять  экон ом и ку  совхозов и к о л ­
хозов. С вердловск , 1966, с. 3— 13.
59. Партийная ор ган и зац и я  и реф орм а. [Н а пром. 
п редп р и я ти я х  обл. П ер ед о вая ] .— «У ральский  рабочий», 
1966, 24 дек-
60. Польшин В. У крепление экономики  хо зяй ства  — 
н аш а  заб о та .  [О пыт Б ел о яр ск о го  Р К  К П С С ].— В кн.: 
У креп лять  экон ом и ку  совхозов и колхозов. С вердловск , 
1966, с. 60— 67.
61. Самохвалов Н. Н а  ступень выше. П ар т ,  о р г а н и за ­
ция и х озяй ствен н ая  реф орм а. [С татья  секр. партбю ро  
Т авди нского  механ. з-да]-— «У ральский  рабочий», 1966, 
3 дек.
62. Семухин В. Х орош ее настроение. [О раб о те  п а р т ­
орган и зац и и  совхоза  «П ореченский» Т уринского  р-на].—  
« У ральски й  рабочий», 1966, 26 ноября.
63. Сергеев М. А. и Пономарев Л. Н. П а р т р а б о т а  и 
экон ом и ка. [Н а п редп ри яти ях  обл.] М., П о ли ти здат ,  1966, 
128 с-
64. Толмачева Н. В зы скательн ость  в больш ом  и м алом .
» [Из опы та парт, о р ган и зац и и  С вердл . з -д а  мед. п р е п а р а ­
тов .— « П р а в д а » ,  1966, 26 дек.
65. Щ ербаков И. С илу  р о ж д а е т  сам остоятельность . 
[О стиле и м етодах  парт, р аб о ты  в сел ьх о зар тел и  « З ав еты  
Л е н и н а»  И рбитского  р-на].— «У ральский  рабочий», 1966, 
23 дек.
(См. такж е № №  128, 223).
История областной партийной организации
См. такж е разделы: История; История печати
66. Бикбаев В- Т о в а р и щ  Федич. ([90] л ет  со дн я  р о ж ­
дения  Ф. Ф. С ы р о м о л о т о в а ) .— В кн.: К ал ен д ар ь-сп р аво ч н и к
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С вердловской  области . 1967. С вердловск , 1966, с. 82— 83.
В кн. ошибочно: 110 лет со дня рож дения Ф. Ф. Сыромолотова
67. Вторая «С вободн ая»  У р ал ьс к ая  об л астн ая  к о н ф е­
ренция Р С Д Р П  (б) .  [И юль 1917 г.]— В кн.: К а л е н д а р ь -с п р а ­
вочник С вердловской  области . 1967. С вердловск , 1966, с - 112.
68. Губанова В. П ервы й  почетный г р а ж д а н и н  С в е р д ­
ловска . [А. Н. Бы чкова].— В кн.: К ален д ар ь-с п р ав о ч н и к  
С вердловской  области . 1967. С вердловск , 1966, с. 97.
69. Захаров С. К ом и ссар -ди п лом ат .  [П. Л . Войков].—
В кн.: К ал ен д ар ь-с п р аво ч н и к  С вердловской  области . 1967. 
С вердловск , 1966, с. 96.
70. К овалевич  В. Д о м и к  на рабочей  окраине. [К онспи­
р ати в н ая  к в а р т и р а  на Б о льш е-Г а л ья н ск о й  ул. в г. Н и ж н ем  
Тагиле, где в июле 1904 г. состоялась  п е р вая  У р а л ьс к а я  
конф еренция  Р С Д Р П ] .— «У ральский  рабочий», 1966, 21 окт.
71- Корякин Н. В. Д ея тел ьн о сть  партийной о р ган и зац и и  » 
С реднего  У р а л а  по перестройке черной м еталлурги и  и м а ­
ш иностроения д л я  обеспечения н у ж д  ф ронта . (И ю нь 
1941 г.— сент. 1942 г . ) — В кн.: М ат е р и а л ы  к конф еренции 
по итогам  научной р аботы  к аф е д р  общ ественны х н ау к  вузов 
К р асн о д ар ск о го  к р а я  за  1964— 1965 годы. Вып. 1. С екция 
истории К П С С , 1966, с. 86— 94.
72. Крупаткин Б. «Л енин скня  гв ар д и я  У рала» .  [Об 
одноименной книге С ред .-У ральского  кн. изд- о вы д аю щ и хся  
д е я т е л я х  партии  края] .— «У рал», 1966, №  11, с. 155— 162.
73. Курашова Т. и Корепанов С. 1. С ердц е больш еви ч ­
ки. 2. Д е р е в ь я ,  посаж ен н ы е тобой. 3. Д е л а й ,  к а к  я! [Р а с с к а з  
Ь трех  со л д атах  партии, о трех  поколениях  револю ции, 
о ч лен ах  одной семьи: Н. К. Григорьевой, М- П. Григорьеве,
Ю. И. Григорьеве].— «У ральский  рабочий», 1966, 27 ноября.
74. Матушкин П. Г. У рало-К узбасс .  Борьба- коммунис- 
тич. партии за  создан ие второй угол ьно-м еталлург . базы  
С С С Р . Ч елябин ск , Ю ж н о -У р ал ь ско е  кн. изд., 1966-
Рец.: П еш кин И. И сп ы тан и е  врем ен ем .— «Н овы й мир», 
1966, №  8, с. 267— 271.
75. Никитин А. Г. Т олм ач ев  Н и к о л ай  Гурьевич .— В кн.: 
Р еволю ци онеры  П р и к ам ь я .  П ерм ь , 1966, с. 635— 640-
76. Никитин П. и Рубцов Н. Т а е ж н а я  ку д ел ьк а  в 1917 г,
(К  50-летию парт, о рган и зац и и  А с б е с т а ) .—  В кн.: К а л е н ­
д ар ь -сп р аво ч н и к  С вердловской  области . 1967. С вердловск , 
1966, с. 49.
77. Прохоров А. Юбилей- куш винских  коммунистов-
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78. Романов В. В о ж а к  у р ал ь ск и х  больш евиков. К  75-ле­
тию со дн я  р о ж д ен и я  И. Д .  К а б а к о в а .— «У ральский  р а ­
бочий», 1966, 13 ноября.
79. Романов В. Свой ч еловек  на заводе . К  75-летию со 
дн я  р о ж д ен и я  И- Д . К а б а к о в а ,— «Вечерний С вердловск»,
1966, 12 н оября , с илл.
80. Рычкова Г. П. Я. М. С верд л ов  на У р ал е  в 1917 го ­
ду .— В кн.: К ал ен д ар ь-с п р аво ч н и к  С вердловской  области.
1967. С вердловск , 1966, с. 63— 64.
81. Сашенкова Л. П. П ар ти й н ая  о р ган и зац и я  У р а л а  в 
б орьбе  за  укреп ление  сою за рабочего  к л асса  с к р естья н ст ­
вом  (1924— 1925 гг.) А втореф . дисс. на соискание учен, 
степени канд. ист. наук. М., 1966. 24 с. (М оск. гос. ун-т 
им. М. В. Л ом он осова .  К а ф е д р а  истории К П С С  ес- 
теств. ф а к . ) .
82- Скрябин А. Х ранить  и у м н о ж а т ь  славн ы е  традиции. 
(К уш ви н ц ы  отм ечаю т 50-летйе своей парт, о р га н и за ц и и ) .— 
«Б ло к н о т  аги тато р а»  (С в ер д л о в ск ) ,  1966, №  19, с. 17— 20.
(См. такж е № №  619, 637, 795)
ОРГА Н Ы  ГО С У Д А РС ТВЕН Н О Й  ВЛАСТИ  
И У П Р А В Л Е Н И Я
Административно-территориальное деление области
83. Исполком С вердловского  областного  С овета д еп у ­
татов  тр у д ящ и х ся  реш ением  от 8 ию ля 1966 г. отнес н а се ­
ленны й пункт С евер ка  пригородной зоны города  П е р в о ­
у р а л ь с к а  к  категории  рабочих  поселков .— «Ведомости 
В ерховного  С овета С С С Р » , 1966, №  41, с. 867.
84. О переименовании некоторы х населенны х пунктов 
С вердл овской  области . У каз  П р ези д и у м а  В ерховного  С овета 
Р С Ф С Р  от 22 н оя б р я  1966 г.— «Ведомости Верховного 
С овета  Р С Ф С Р » ,  1966, №  47, с. 988—992. П ер е и м е н о в а ­
ны населенн ы е пункты  районов: А ртемовского, Б елоярского , 
Б огданови чского , В ерхнесалдинского , Гаринского , И рбит- 
ского, К ам ен ского , К ам ы ш ловского ,  К расноуф им ского , 
Н евьян ского , Н и ж н есерги нского , П ригородного , С еровского, 
Т авди нского , Т али цкого , Тугулы м ского , Ш алин ского , п р и ­
городной зоны  городов: А сбеста, Б ерезовского , В ерхней 
П ы ш м ы , И вд ел я ,  К арп и н ска ,  К р асн о у р ал ь ск а ,  К расн отурь-  
инска, Н и ж н ей  Туры, П е р в о у р а л ь с к а ,  П олевского , С в е р д ­
ловска-
[50 лет  Куш винской  парт,  организации] .— «У ральский р а ­
бочий», 1966, 5 окт.
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85. В Президиуме Верховного  С овета Р С Ф С Р .  {Указом 
от 22 н оя б р я  1966 г. переим енован  р яд  населенны х пунктов 
С вердл . обл.]— «У ральский  рабочий», 1966, 13 дек.
Депутаты Верховного Совета СССР
86. Депутаты В ерховного  С овета  С С С Р . Седьмой созыв. 
М., «И звестия» , 1966. 552 с. с портр.
П р и л о ж .:  Список депутатов  С овета С ою за и С овета
Н аци ональностей  по респ убли кам , к р ая м  и о б л астям  с 
у казан и ем  н аим еновани я  и ном ера изби рател ьн ого  округа . 
С вердл  обл.: с. 522.
87. Член П р ези д и у м а  [Верховного С овета С С С Р  Герой 
Соц. Т руда  В. И. Б олы иухин . г. Р евд а] .— «Н а смену!», 
1966, 18 дек.
Областной Совет депутатов трудящихся
88. О мерах по д ал ьн ей ш ем у  улучш ению  культурного  
о б сл у ж и ва н и я  села в свете реш ений X X III  съ езд а  К П С С . 
Р еш ени е С вердл . обл. С овета  депутатов  тр у д ящ и х ся  д е с я ­
того созыва. [6-я сессия]. С вердловск , 1966. 16 с. с п ри лож . 
(П р  оект).
89. На радость советскому человеку. [V III  сессия 
С вердл . обл. С овета деп утатов  тр у д ящ и х ся  обсудила  итоги 
работы  за  1966 г. и план  р азви ти я  местного хоз-ва  и 
культуры  на 1967 г.].—  «У ральский  рабочий», 1966, 10 дек.
Свердловский городской Совет депутатов трудящихся
90. Итоги и перспективы. [И н ф орм ац и я  о з асе д а н и я х
VI I I  сессии С вердл . гор- С овета  деп утатов  т р у д я щ и х с я  
(десятого  со зы в а )] .— «У ральский  рабочий», 1966, 22 дек.
91. Материалы к отчету о раб о те  С вердловского  го р о д ­
ского С овета  депутатов  тр у д ящ и х ся  за  1966 год. С в е р д ­
ловск , 1966. 44 с. (Й спол . ком. С вердл . гор. С овета  д е п у т а ­
тов труд ящ и хся .  Д еп у т а т у  гор. С о в ета ) .
92. Свердловск сегодня и з а в т р а .  С сессии гор. С о в е ­
т а ,— «Вечерний С вердловск» , 1966, 22 дек.
93. Свердловск сегодня, С в ер д л о вск  за в т р а .  [О р азви ти и  
хоз-ва  города. П о м а т е р и а л а м  8-й сессии гор. С овета].— 
«У ральский  рабочий», 1966, 23 дек.
Городские, районные, сельские и поселковые 
Советы депутатов трудящихся
94. Справка о работе  И сп о л к о м а  К расн отурьи н ского
И
4городского  Совета депутатов  тру д ящ и х ся  за  9 месяцев 
1966 года. [С вердловск , 1966]. 16 с.
95. Толмачев В. Честь по заслугам- [О работе  депутатов  
А сбестовского гор. Совета].— «У ральский  рабочий», 1966,
11  окт.
95а. Кузнецов А. «М ы с Тихого...» Р а с с к а з  ф ронтовика 
[о пред. К ировского  рай совета  г. С вердловска  П. М. Ю рки- 
не].— «Н а смену!», 1966, 5 дек-
Народный контроль
96. Нарушил закон  — отвечай. (О неправильном  р асх о ­
дован ии  средств в П окровском  лугом елиорати вном  отряде, 
о несоблю дении гос. стан дартов  при производстве и п о ста ­
новках  рудничных стоек Туринским и П ер во у р ал ьски м  
лесп р о м х о зам и  и р я д  других вопросов были рассмотрены] 
В обл. ком. нар. контроля .—  «У ральский  рабочий», 1966, 
27 дек.
97. П реж де всего — х о зя й ск ая  рачительность . [О стро ­
ительстве ш ахты  «С еверо-П есчан ская»  Богословского  р уд о­
уп равлен и я , о п р о к л ад к е  оросительны х систем в ряде  хоз-в 
обл. и др. вопросы  рассм отрен ы  в обл. ком- нар. контроля].— 
«У ральский  рабочий», 1966, 26 окт.
98. Страница народного  контроля  №  48. [П одборка
статей].— «У ральский  рабочий», 1966, 26 окт.
99. Страница народного  контроля  №  49. [П одборка  
статей].—-«У ральский  рабочий», 1966, 9 дек.
Деятельность органов юстиции. Милиция.
Народные дружины
100. К адж ая В- О рден  И в а н а  Егорова . [О м ладш ем  
л ей тен ан те  О ктябрьского  отд-ния милиции г. С вердловска , 
н а гр а ж д е н н о м  за  з а д е р ж а н и е  преступников орденом  К р а с ­
ной Звезды ].— В кн.: Н астольн ы й к ал ен дар ь .  [1967 г.]. М., 
1966, с. 176.
101. Мясников А. П о всей строгости законов. [О вы п ол ­
нении в обл. постановления  Ц К  К П С С  и У к а за  П р ези ди ум а 
В ерховного  С овета  С С С Р  о м ер ах  по борьбе с х ул и ган ст­
вом].— «У ральский  рабочий», 1966, 28 дек-
102. Трофимов А. Д ем ь я н о в  Б ар с .  [Очерк о работни ке  
Н и ж н етаги л ь ско го  у гр о зы ск а  Д .  Д . Ф илеве и о его собаке  
Б арсе]:— «У ральский  следопы т», 1966, №  10, е. 66— 68.
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ОБЛАСТНАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ ВЛКСМ
103. Безруков А. О ткрой  кладовы е! [О Н О Т  в коме.
р а б о т ^ .— « Н а  смену!», 1966, 29 окт.
104. Бродский Ю- Чтобы  плыть в револю цию  дальш е.. .  
З а м е т к и  об идеологич. работе  в коме, о р ган и зац и я х  о б л .— 
« Н а  смену!», 1966, 18 и 28 сент.
105. Житенев В. П р о гр а м м а  действий — к ом сом ольская  
Н О Т . [Из вы ступления первого секр. С вердл . обком а 
В Л К С М  на зо н альн ом  коме, семинаре].— « Н а  смену!», 1966, 
2 2  окт.
106. Житенев В. А. Речь  первого секр. С вердловского  
о б ком а  В Л К С М .— В кн.: XV съ езд  Всесою зного Л енин ского  
К ом м унистического  С ою за м олодеж и. 17— 21 м а я  1966 г. 
Стеногр. отчет. М., 1966, с. 237— 243.
107. Как з а к а л я л а с ь  сталь . [О тр ад и ц и я х  П. К орч аги н а  
у  ком сом ольцев  У р а л а  60-х годов- П риведен  ав то гр аф  
Р. Островской]. --- « Н а  смену!», 1966, 29 окт.
108. Молодой рабочий. [О п р о б л ем ах  труда ,  бы та и в о ­
спитания  м олодеж и. И тоги социологич. исследований, п р о ­
веденны х на з а в о д а х  г. Н и ж н его  Тагила]. Н и ж н и й  Тагил , 
1966. 102 с. (С вердл. пед. ин-т- Н и ж н етаги л ь ск и й  пед. ин-т. 
Учен, записки . Сб. 43).
109. Рубина Л. «Хочу изучать  философию ...»  [О коме- 
ун-те юных м аркси стов  при УрГУ].— «Коме, п р а вд а» ,  1966, 
13 дек.
110. Урбан В. и Фадеев В. П о за к о н а м  звездн ого  го р о д ­
ка. [Опыт р аботы  ю нош еских лагер е й  г. К ам ен ск -У ральско -  
го]-— « Н а  смену!», 1966, 1 дек.
111. Чукреев Г. П роф есси я  —  боец. [И тоги зонального  
коме, сем и нара].— «Н а смену!» 1966, 22 окт.
112. Юровская Р. Ж и в ы  тр ади ц и и  ком сом ола! [П о з д р а в ­
лени е одного из первы х о р ган и зато р о в  к ом сом ола  на У р ал е  
ком сом ольц ам  обл.].— « Н а  смену!», 1966, 8 дек.
История областной комсомольской организации
113. Афанасьев П. Они были первы м и [ор ган и зато р ам и  
ком сом ола  на У рале].— « Н а  смену!», 1966, 8 дек., с илл.
114. Год 1917- Х роника героических дней [становления  
ком сом ола  на У рале].— « Н а смену!», 1966, 8 дек.
115. Козлов А. П ервое  собран и е  С С Р М  Е к а тер и н б у р га .  
(13 сент. 1917 г.].— В кн.: К а л ен д ар ь-с п р ав о ч н и к  С в е р д л о в ­
ской области . 1967. С вердловск , 1966, с- 142.
116. Мильчаков А. Р и м м а  Ю р о вская .  [Пред. У ральского
13
ft
Ком. Соц. С ою за м олодеж и в Е катеринбурге].—-В кн.: 
К нига о д ел ах  комсомольских. 1921 — 1941 гг. [М , 1966], 
с. 48— 50, с портр.
117. Плясунов Ф. П р о к л а м ац и я .  [О нелегальном  п еч а­
тании п роклам ац и й  в Е катери нбургской  тип ограф ии  в февр. 
1917. О черк одного из первых орган и заторов  ком сом ола на 
У рале].— « Н а смену!», 1966, 8 дек.
118. Полуэктов Н- А. Н езаб ы ваем о е .  [В оспоминания о 
становлении ком сом ола на У рале].— « Н а смену!», 1966, 8 дек.
119. Первый съезд  револю ционной м олодеж и  У рала. 
[8 дек. 1917 г.].— В кн.: К ален дарь-сп равоч н и к  С вердловской  
области. 1967. С вердловск , 1966, с. 187-
120. Ровесник Советской власти. [О ргани заци я  ком сом о­
л а  на У рале].— « Н а  смену!», 1966, 8 дек.
121. Романов В. Три подруги. [О первых ко м со м о л к ах  
Р. П ол еж аево й , Т. Чирухиной, В- Поповой].—  «Н а смену!», 
1966, 6 ноября.
122. Степанов М. Ф рленок стал  орлом. (Об одном из 
первых о рган и заторов  ком сом ола на У рале  Ф. П лясунове].—  
«Н а смену!», 1966, 8 дек.
ТРУД. ПРОФСОЮ ЗЫ
123. Крепить производственную  дисциплину! (Ответ 
у р ал ьски х  ударни ков  коммунистич. труда  на призыв л ен и н ­
градц ев)  •— «Труд», 1966, 6 окт.
124. Леонтьев В. З а с л у ж е н н а я  н а гр ад а .  [О работе  к о л ­
лектива  Т агилстроевского  отд. соц. обеспечения под ру ко ­
водством Г. Д . Л ы кова] .— «Соц. обеспечение», 1966, №  7, 
с. 2 1 — 2 2 .
125. Постановление П р ези д и у м а  С вердловского  о б л а с т ­
ного ком итета проф сою за рабочих м еталлургической  
промыш ленности. С вердловск , 1966. 7 с.
126. Фельдман В. П е р в а я  о б л астн ая  конф еренция  п р о ф ­
союзов [У рала. 24— 28 авг. 1917 г.].— В кн.: К ал ен д ар ь -  
сп равочник  С вердловской  области. 1967. С вердловск , 1966, 
с. 128.
Научная организация труда
См. также: Промышленность. Научная организация труда  
в промышелнности; отдельные отрасли промышленности.
127. На новом этапе. О бл. конф еренция  по науч. о р ган и ­
зац ии  труда . [И нф орм ац ия]  — «Вечерний С вердловск» , 1966, 
26 окт.
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128. Николаев К. К. В недрять  научную орган изац ию  
труда. И з д о к л а д а  первого секр. С вердл . обком а К П С С  
[на обл. конференции по науч. орган изац ии  труда].— 
«У ральский  рабочий», 1966, 28 окт.
129. НОТ звучит в полный голос. Д н евн и к  обл. конф ерен­
ции. Д ен ь  первый-— «У ральский рабочий», 1966, 26 окт.
130. Широкие горизонты  Н О Т. Д н евн и к  обл. кон ф ерен ­
ции. Д ен ь  второй.— «У ральский рабочий», 1966, 27 окт.
(См. такж е № №  38— 39, 103, 105, 349, 437, 474— 476)
Социалистическое соревнование
О дальнейшем разверты ван и и  социалистического  со р ев ­
нования... см. №  29.
О соцсоревновании за  лучш ую  работу  по и зо б р етат ел ь ­
ству и рационализации ...  см. №  31-
О соцсоревновании районов, и городов области  по сел ь ­
ском у  хозяйству... см. №  32.
131. Трудовые успехи уральцев . Соцсоревнование. (К 
■ 50-летию Советской власти  и 100-летию со дня  рож ден ия
В. И. Л енина. П ередовая] .— «Б локн от  аги татора»  (С в ер д ­
л о в с к ) ,  1966, №  20, с- 7— 10; №  22, с. 1-—5.
132. Условия социалистического соревнования  [для к о л ­
лективов  предприятий, бри гад  и рабочих  всех отраслей  
пром-сти, строительства  и тран сп о р та  С вердл . обл. по 
выполнению  зад ан и й  пятилетки].— «У ральский  рабочий», 
1966, 27 дек.
133. Л ебедева Н. Б. и Шкаратан О. И. О черки истории 
социалистического  соревнования. Л ., Л ен и зд ат ,  1966, 276 с. 
с илл.
Есть материал о движении за науч. организацию труда на Урал- 
химмаш е, о новаторах производства на Уралмаш е и др.
Рабочий класс
134- Время и творческая  активность  трудящ ихся . [Итоги 
социологии, исследований, проведенны х на пром. п р едп р и я ­
тиях  Н и ж н его  Тагила]. Н и ж н и й  Тагил, 1966. 78 с. (С вердл . 
пед. ин-т. Н и ж н етаги льски й  пед. ин-т. Учен, записки . Сб. 5 1 ) .
135. Гоголюхин С. П- С б ли ж ен и е  советского рабочего  
к л асса  с интеллигенцией и ф орм и рован и е  слоя  рабочих- 
интеллигентов. А втореф. дисс. на соискание учен, степени 
канд. ф илософ ских  наук. [Н а м а т е р и а л а х  С вердл . обл.]. 
С вердловск , 1966. 20 с. (У ральский  гос. ун-т им. А. М- Г о р ь ­
кого) .
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136. Козлов М. Р ас т е т  духовная  культура  советских 
рабочих. (К  итогам  одного социологич. и сслед ован и я) .  [На 
основе ан кетирован ия  трудящ и хся  пром. предприятий 
обл.].— «Б локн от  а ги та то р а »  (С вер д л о вск ) ,  1966, №  22, 
с. 20— 28.
137. Панкратов В. Ч ерепановский  корень. [О потом ках  
и зобретателей  п ар о во за  Ч ереп ан овы х— н и ж н етзги льски х  р а ­
бочих].— «Н а смену!», 1966, 18 дек.
138. Сенявский С. Л. Рост  рабочего  к л асса  С С С Р . 
(1951 — 1965 гг.). М., «Н аука» ,  1966. 279 с.
М атериалы об Урале см. по «Географическому указателю », 
см. 277— 278.
(См. такж е № №  108, 235, 266— 267, 270, 281, 291, 292, 638).
М Е Ж Д У Н А Р О Д Н Ы Е  СВЯЗИ
139- Журналисты Г Д Р  — гости свердловских  газетчиков. 
[И нф орм ация].— «У ральский  рабочий», 1966, 5 дек.
140. .Катовицкие инж енеры  в С вердловске . [П ребы вание 
в С вердловске  группы специалистов из К атовицкого  воевод ­
ства П ольской  Н ар . Республики].— «У ральский рабочий», 
1966, 1 дек.
Пребывание Польской партийно-правительственной делегации
141. Косыгин А. Н. Речь то вар и щ а А. Н. Косы гина [на 
митинге польско-советской д р у ж б ы  на У ральском  з-де 
тяж е ло го  маш иностроения  им. О рдж оникидзе].— « П р авд а» , 
1966, 14 окт.; То же-— «И звестия» , 1966, 14 окт.; То ж е .—  
«У ральский  рабочий», 1966, 14 окт.
142. Ц иранкевич  Ю. Речь товари щ а Ю. Ц и ран кеви ч а  
[на митинге польско-советской д р у ж б ы  на У ральском  з-де 
тяж е л о го  маш иностроения  им. О рдж оникидзе].—  « П р ав д а» ,  
1966, 14 окт.; То ж е .— «И звестия» , 1966, 14 окт.; То ж е .— 
«У ральский  рабочий», 1966, 14 окт.
143. Бирюков В. и Пономаренко Ю. М ар ш р у ты  сердеч­
ных встреч. П арт .-п р ави тел ьствен н ая  дел егац и я  П ольской  
Н ар . Респ убли ки  в о зв р а т и л а с ь  в М оскву. [О пребы вани и  
делегац ии  в г. С вердловске].— «И звестия» , 1966, 15 окт.
144. Машкова В. и Широков Н. Д о  новых встреч! О тб ы ­
тие парт .-правительственной  делегац ии  П ольской  Н ар . Р е с ­
публики из С вер д л о в ск а .— «У ральский  рабочий», 1966, 
15 окт.
145. Митинг советско-польской д р у ж б ы  [в Свердловске]. 
—  «Труд», 1966, 14 окт.
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146- Посланцы народной ' П ольш и  в Свердловске .— 
«У ральский  рабочий»,  1966, 13 окт.
147. Развивается и крепнет советско-польская  д р у ж б а . — 
«У ральский  рабочий»,  1966, 14 окт.
148. Урал встречает  дорогих гостей.— « Н а  смену!»,  1966, 
13 окт.
149. Урал встречает  польских друзей .— «И звестия»,  1966, 
13 окт.
Д р уж еские связи с Чехословакией
150. Бродский И. М а р ш р у т а м и  друж бы .  [О пребывании 
делегации т рудящ ихся  У р ал а  в Чехословакии] .— « У р а л ь ­
ский рабочий»,  1966, 4 окт.
151- Бродский И. Н а ш а  д р у ж б а  — навеки.  Визит д е л е ­
гации т рудящ ихся  Свердл.  обл.  в Ч С С Р  заве р ш ен .— « У р а л ь ­
ский рабочий»,  1966, 6 окт.
152. Бродский И. Р укопож ати е :  З а п а д н а я  Чехия  — 
У рал .— «У ральский рабочий»,  1966, 1 окт.
153. Куба Ф. Б ратский  привет вам,  у р а л ь ц ы !— « У р а л ь ­
ский рабочий»,  1966, 7 ноября.
154. Моравец В. Н а ш е й  д р у ж б е  крепнуть.— «Уральский 
рабочий»,  1966, 5 ноября-
155. Мызников С. П об рати м ы .  [В г. С вердловске  создано 
гор. отд-ние о-ва советско-чехословац.  дружбы] .— « Н а  с м е ­
ну!»,  1966, 10 дек.
156. С Советским Союзом —- на вечные времена.  [Письмо 
к  т р у д я щ и м с я  Свердл.  обл.  от гор. собрания  отд-ния О-ва  
чехословац . -советской д р у ж б ы  г- П льзен ь  З ап ад н о -Ч еш ск о й  
обл.].— «У ральский рабочий»,  1966, 11 окт.
157. Сыромятников Н. Д е с я т ь  солнечных дней.  П р е б ы в а ­
ние свердловчан  в З а п ад н о -Ч еш ск о й  обл.  Ч С С Р] .— « У р а л ь ­
ский рабочий»,  1966, 18 ноября .
П Р И Р О Д А  И П Р И Р О Д Н Ы Е  Р ЕС У Р С Ы
Общие вопросы. География. Краеведение
158. Бояршинова Э. Крупицы истории- [О к р аев ед е  из 
г. К р а с н о у р а л ь с к а  К. Д .  Постниковой].— «Уральский р а ­
бочий»,  1966, 21 окт.
159. Краеведы в поиске.  [П одб орка  м а т е р и а л о в  о к р а е ­
вед.  работе  в обл.]— «Уральский рабочий»,  1966, 1 дек.
160. Мошкин А. М., Оленев А ,М. и Шувалов Е. Л. Геог­
раф и я  Свердловской  области.  Учеб. пособие д л я  уч ащ ихся  
V I I I  классов .  Свердловск ,  Сред . -У ральское  кн. изд.,  1966.
! Государстзяннзч ) , "~Vft •
IЯу&пичная библио^ ! f ¿¡МJ ' s
Рец.: П етров  Н. Учебник с о ш ибкам и .— «У ральский
рабочий»,  1966, 6 окт.
161. Охрана природы Урала .  (Сборник статей.  Вып.] 5. 
Растительность  и промы ш ленны е  загрязнения .  [М атериалы 
совещания .  11 — 14 м а р т а  1964 г. Отв.  ред. Б. П. Колесников 
и С. А. Мамаев] ,  Свердловск ,  1966. 183 с. с илл.  (АН С С С Р  
Уральский  филиал .  Комис. по охране  природы) .
И з  содерж. :  М а м а е в а  E. Т. К л асси ф и к а ц и я  отходов
промыш ленности  У р а л а  в связи с их использованием в
зеленом строительстве,  с. 61— 64,— Трибунская  А- Я- Роль  
азотобактера  в питании растений,  поселяющихся  на т о р ф я ­
ных зольниках ,  известковых о т в а л а х  и в городских условиях  
[г. С вердловск  и его окрестности],  с. 65— 68.— Чуркин К. Г. 
В л ия ни е  асбестовых отходов (серпентинитов)  на некоторые 
химические свойства  почвы и растений, с. 75— 77. Библиогр. :  
2 н азв .— Местные источники удобрений в зеленом строи­
тельстве  городов Свердловской  области ,  с. 91—94. Б и ­
блиогр.:  2 назв-— Д у л ь к и н  А. Л.  З аселени е  золотоотвалов  
насекомыми в Свердловской и П ермской  областях ,
с. 153— 156.
162. Подвиг. [Об Артинском краевед , музее].-— « Н а
смену!»,  1966, 27 окт.
163. Поспелова В. Ф. К вопросу о ю ж н ы х  ц и клонах  на 
У рале .— «Учен. записки Перм. ун-та»,  №  146, 1966,
с. 89— 114. В огл. авт.: П оселова  В. Ф.
164. Пушкарев В. Обелиски на границе двух частей 
света.  [Европы— Азии, установленны е в обл.  С фото].— 
В кн . :К алендарь-справочн ик  Свердловской области- 1967, 
Свердловск ,  1966, с. 72— 73.
165. П ятый У ральский’ следопытский [слет в г. Сысерти.  
Сообщ ение  отряда  — победителя  о-ва «Глобус»].— « У р а л ь ­
ский следопыт»,  1966, №  12, 9. 68— 71, с. илл.
166. Рудных Е. И. и Самойлиди В. Г- В У рал ьском  у ни­
верситете.  Изучение  топонимики У р а л а  и Севера  Европ.  
части С С С Р . — «Вопросы географии»,  сб. 70. Изучение 
географических  названий,  1966, с. 188— 189.
167. Справочник по кли м ату  С С С Р .  [В 34-х вып.]. Вып. 9. 
П е р м с к а я ,  С вердл овская ,  Ч е ля б и н ск ая ,  К у р г а н с к а я  области 
и Б а ш к и р с к а я  А С С Р .  Ч. 3. Ветер.  Л. ,  Гидрометеоиздат ,
1966. 196 с. с карт .  (Глав .  упр.  гидрометеорол.  с л у ж б ы  при 
Совете  М инистров СССР- У р ал ьс к о е  упр.  гидрометеорол.  
служ бы .  Свердл .  гидрометеорол.  обсерва тори я) .
168. Чехов И. П атриотом  быть обязан .  [О подшефной
18
раб о т е  коллектива  Н иж н е-Таги льского  краевед ,  музея  в 
нар .  краевед ,  музеях].—  «Клуб  и худож.  самодеятельность» ,  
1966, №  24, с. 8—9.
(См. т а к ж е  № №  365, 371, 740)
П е щ е р ы  ^
169- Дзенс-Литовский А. И. Соляной карст  С С С Р .  [Есть 
м атер и а л  об у раль ском  карсте].  Л. ,  «Н едра» ,  1966. 167 с. 
с илл. и карт.  Библиогр .:  с. 162— 165.
170. Максимович Г. А. и Рубель Р. Б. Н а  зем ле  и под 
землей.  [Об урал ьских  пещерах]- Свердловск ,  С р ед . -У р ал ь ­
ское кн. изд.,  1966. 174 с. с илл.; 1 л.  илл.  «Что читать  о 
карсте»-: с. 172— 173.
171. Серебренникова Е. В л аден ия  хозяйки медной горы. 
(Об у р ал ь ск и х  пещерах] ,—  « Н а  смену!»,  1966, 18 дек-
Геология. Полезные ископаемые
172. Бежаев М. М. Н овы е  данны е  о каменноугольном 
флиш е восточного склона  Среднего У р а л а .— «Труды 
Свердл.  горного  ин-та», вып. 48, 1966, с. 259— 264. Библиогр .:  
10 назв.
173— 174. Бугаев И. И- П ер ви ч н а я  зональность  Гуме- 
шевского  меднорудного  месторож ден ия  на Среднем У рале .—  
«Труды Свердл.  горного ин-та»,  вып. 48, 1966, с. 162— 168. 
Библиогр . :  6 назв.
175. Кордовер Г. М инералы ,  и горные породы, открытые 
в Свердловской  области .— В кн.: К ал ен д ар ь-с п р аво ч н и к  
Свердловской  области- 1967. Свердловск ,  1966, с. 116— 117.
176. Оледенение У рала .  М., « Н ау к а» ,  1966.
Рец.:  М ар к и н  В. Б ел ы е  пятна У р а л а . — « Н а  смену!», 
1966, 28 дек.
177. Павлов Ф. С енсация  С ухолож ского  угля .  [История  
р азве дки  коксующегося  угля  в р-не Сухого Лога1.— « Н а .  
смену!»,  1966, 18 дек.
178. Поплавская 3- А. и Степанов Л. Н. О б опыте р а ­
боты разведочного  комитета  Воронцовской гео л о го р азв е ­
дочной партии.  [Уральское  геол.  упр.].— « Р а з в е д к а  и охран а  
недр»,  1966, № 10, с. 55— 57.
179. Русский В. И. Д р е в н я я  кора  выветривания  Триас-  
Ю рских  песчаников и конгломератов  В олчанско-Богослов-  
ского угленосного  рай она .— «Труды Свердл.  горного ин-та», 
вып. 48, 1966, с. 155— 161-
180. Ростовцев В. Н. Н екоторые  итоги исследования  про­
я в л е н и й  горного д авл ен и я  на золоторудных месторож ден иях
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У р а л а . — «[Труды] Всесоюз.  науч.-исслед.  ин-та горной гео -  
механики и м аркш ейдерского  дела»,  сб. 56, 1966, с. 60— 68.
181. Уфимцев В. В. В первых р я да х  соревнующихся  
(Опыт работы  С евероуральской  комплексной геол. -развед.  
экспедиции) .  М., 1966. 31 с. с черт. (М-во геологии СССР.  
О Н Т И  В И Э М С .  Б-чка  передового  опыта.  У р а л ь с к а я  науч.- 
исслед.  парти я) .
182. Хотинский Н. А., Девирц А. Л. и Маркова Н. Г. 
А бсолютн ая  хронология  голоцена Среднего У р а л а .—  « Д о к ­
л а д ы  АН  СС С Р »,  т. 171, №  5, 1966, с. 1164— 1166. Библиогр .:  
5 назв.
183. Широтные и субширотные структуры У р а л а . — «Сов.  
геология»,  1966, №  11, с. 35— 43. Библиогр .:  25 назв.
184. Яснош С. М. О недостатках  в . р а з в е д к е  и подсчете 
з ап асо в  Крылатовско-Ч есноковского  золоторудного  место­
р о ж д е н и я .— « М атер и а л ы  Г К З  по методике  разведки,  про­
мыш ленной оценке и подсчету зап асов  месторождений  по­
лезных  ископаемых», сб. 4, 1966, с. 10— 17.
>
Геохимия. Минералогия. Петрография
185. Белковский А- И. П ар аго н и т  из кварц евы х  ж и л  
восточного склона Среднего  У р а л а .— «Зап иски  Всесоюз.  
минерал ,  о-ва»,  II серия,  ч. 95, вып. 6, 1966, с. 722— 726. 
Библиогр . :  7 назв.
186. Борисенко Л. Ф. Редкие  и малые элементы в гипер- 
б а зи т а х  Урала .  М., «Н аука» ,  1966. 224 с.' с илл.  (АН С С С Р .  
М-во геологии С С С Р .  Ин-т  минералогии,  геохимии и к р и ­
сталлохимии  редких элементов) .  Библиогр.:  с. 214— 223.
187. Вертушков Г. Н-, Соколов Ю. А. и Якшин В. И. 
М е т а м о р ф и зм  железо -титан овы х  месторождений Уфалейской 
группы.— «Зап иски  Всесоюз.  минерал ,  о-ва» вып. 1, 1966, 
с. 10— 17. Библиогр. :  21 назв.
188. Вторушин А. В., Ж уравлева Н. А. и Хионина Е- В. 
М етодика  изучения вещественного состава  древних кор 
вы ветри ван ия  ультраосновных пород У рала .  — «Труды 
Свердл.  горного ин-та»,  вып. 48, 1966, с. 146— 154. Б и б ­
лиогр.:  7 назв.
189. Малахова Л. В. П етрология  Тагильского  сиенито­
вого массива.  Свердловск ,  1966. 142 с. с илл.  и карт .  (АН 
С С С Р .  У ральский  филиал .  Ин-т геологии) .  Библиогр .:  
с. 137— 141.
190. Старцев Г. Н. Н екоторые особенности строения по­
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душ ечных л а в  на Среднем У р а л е .— «Труды Свердл.  горного 
ин-та»,  вып. 48, 1966, с. 102— 111. Библиогр . :  6 назв.
191. Суставов О. А. М и к р о гр а н у л я ц и я  ж и ль н ог о  к в а р ц а  
в экзокон та кте  Сысертского  гранитного  массива  на У рал е ,—  
« Д о к л а д ы  АН  С С С Р » ,  т. 171, №  1, 1966, с. 194— 196, с табл .  
Библиогр. :  8 назв.
192. Халевин Н. И. и Кошкина Т. М. О к в а з и а н и з о т р о ­
пии упругих  свойств некоторых горных пород У р а л а .— 
«И звест и я  А Н  С С С Р » .  Ф изика  Зем л и ,  1966, №  11.
с. 115— 121.
193. Хионина Е. В. М а р га н ц е в ы е  м и н ералы  в древней  
коре  вы ве три ван ия  одного из гипербэзитовы х  массивов 
Среднего  У рала-— «Труды Свердл.  горного ин-та»,  вып. 48, 
1966, с. 57— 65. Библиогр . :  4 назв.
194. Шамов Б. У ральские  имена м и н ералов .— « Н а  с м е ­
ну!», 1966, 18 дек.
195. Карташев Ф. П ол века  среди кристаллов .  [О м ин е ­
рал оге  Н. И. К окш арове ,  авторе  книги «М инерал огия  Р о с ­
сии». 1866 г ] — « Н а  смену!»,  1966, 18 дек.
Гидрология
196. Балабанова 3. М. и Сысолятина Т. Л. Водоемы 
большого С вердловска .  — «Труды У ральского  отд-ния  
Сибирского  науч.-исслед.  ин-та рыбного  хоз-ва»,  т. 7, 1966, 
с. 107— 132. Библиогр . :  22 назв.
197. Дрегалкин С. Р е к а  из детства .  [О р. Нейве].— 
«У ральский  рабочий»,  1966, 21 окт.
198. Ли JI. В. О возрасте  о з е р н о -а лл ю в и ал ьн ы х  о т л о ж е ­
ний низовьев  рек  Исети и П ы ш м ы  (Среднее  З а у р а л ь е ) . — 
« Д о к л а д ы  АН  С С С Р » ,  т. 169, №  4, 1966, с. 908— 911.
199. Полуянова Г. Что имеем -— не храним. Комплексно  
реш ат ь  водохозяйственные проблемы.  (О бесхозяйственном 
использовании водных ресурсов,  з а гр я зн ен и и  у р ал ь ск и х  рек 
и о развитии  науки по вопросам водного хоз-ва на Урале}.— 
«Известия» ,  1966, 15 ноября-
200. Островский Г. М. О густоте речной сети Среднего '  
У р ал а  и П р и у р а л ь я . — «Учен, записки  П ерм .  ун-та»,  №  146, 
1966, с. 50— 54,с карт .  Библиогр . :  8 назв.  *
201. Шкляев А. С- и Калинин Г. С. О влиянии а т м о с ф е р ­
ной циркуляции  на расп ределени е  стока рек  Среднего  и- 
Ю ж н о го  У рала .  — «Учен,  записки  Перм.  ун-та».  №  146,, 
1966, с. 55— 60, с карт .
21.
Ж ивая природа
202. Б а б а к о в  Г. Там , где был заповедник. [О б обрах  в 
бассейне р. Конды]. Зап и ски  охотоведа-— «У рал», 1966, 
№  11, с. 140— 147.
203. Г ор ч ак ов ск и й  П. Л .  и Р о м а х и н а  Н. П. Северны е 
форпосты  степной растительности  на предгорьях  У р ал а  
(в п р еделах  К расн оуф им ской  лесо степ и ) .— «Зап и ски  С вердл. 
отд-ния Всесоюз. ботан. о-ва», вып- 4, 1966, с. 37— 52. 
Библиогр .: 8 назв.
204. Г р а н д и л е в с к а я -Д е к с б а х  М . Л .  Д о н н а я  ф ау н а  и 
питание рыб озер И сетское, Ш ар таш , Б а л ты м  и П о ло в и н ­
ное.— «Труды  У ральского  отд-ния Сибирского науч.-исслед. 
ин-та рыбного хоз-ва», т. 7, 1966, с. 133— 165. Библиогр-: 
17 назв . ,
205. Д а н и л о в  Н. Н. О пыт учета  гн ездящ ихся  птиц в 
лесны х рай о н ах  и лесотундре  У р а л а .— «Б ю ллетен ь  М осков. 
о-ва испы тателей  природы», т. 71. Отд. биол., вып- 4, 1966, 
с. 34— 41. Р езю м е  на англ. яз.
206. М а т ю х и н  В. П. К  биологии некоторы х рыб реки 
С еверной С осьвы .— «Труды  И н-та биологии У ральского  
ф и л и а л а  А Н  С С С Р » , вып. 49, 1966, с- 37— 45. Библиогр .: 
14 назв.
207. П етр о в  М. Ф. Зел ен ы й  исполин. [Кедр на Урале]. 
С вердловск , С ред .-У ральское  кн. и з д . , . 1966. 84 с. с илл.
208- П о д к и н а  Н. М. И зм енен ие  ихтиоф ауны  и ры боп ро­
дуктивности  озера  Б а л ты м  под влияни ем  интенсивности 
пр о м ы сла .— «Труды  У ральского  отд-ния Сибирского науч.- 
исслед. ин-та рыбного хоз-ва», т. 7, 1966, с. 167— 183. 
Б иблиогр .: 26 назв.
209. С т а д у х и н  О. В. Д еятельн ость  ч еловека  и изменения 
а р еа л о в  некоторы х видов гры зунов в С вердловской  о б л а ­
сти,— В кн.: Вопросы зоологии. М атер и а лы  к III  с о в е щ а­
нию зоологов Сибири. Томск, 1966, с. 257— 258.
Н А Р О Д Н О Е  Х О З Я Й С Т В О  .
О б щ и е  вопр осы  эк он ом и к и
О д а л ь н е й ш е м  развер ты в ан и и  социалистического  со р ев ­
нования  за  успеш ное вы полнение з а д а н и я  пятилетки... см. 
№  29,
210. В а си л ь ев  В. С. Н екоторы е вопросы  специ ализаци и  
и экономического  районирования- (Н а  прим ере У ральского  
экон. р -н а ) .— В кн.: Д о к л а д ы  к научно-краеведческой  кон-
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ференции. Выи. 1. С екция экон. географ ии и соц.-экош. 
географ ии. (Окт. 1966 г.) Ч елябин ск , 1966, с. 12— 17.
211. В ст у п а я  в ю билейный год [Итоги вы полнения  на- 
роднохоз. п л ан а  1966 г. тр у ж ен и к ам и  Сред. У р ал а .  П е р е д о ­
вая].— «Б локн от  аги татора»  (С в ер д л о в ск ) ,  1966, №  24, 
с. 2— 9.
212. Н а р о д н о е  хозяйство  Р С Ф С Р  в 1965 году- [П риво­
д я т ся  сведения по Уралу], Стат. ежегодник. М., [«С татисти­
ка»], 1966. 616 с.
213. Э к о н о м и к а  Среднего  У р а л а  на подъ ем е .— «Б локнот  
а ги та то р а »  (С в ер д л о в ск ) ,  1966, №  20, с- 11— 31.
П Р О М Ы Ш Л Е Н Н О С Т Ь .  С Т Р О И Т Е Л Ь С Т В О%
214. В инник М. X X III  съ езд  К П С С  и вопросы техни че­
ского прогресса. [О работе  по уни ф икац ии  изделий и о б о ­
рудован и я  на п редп риятиях  обл.].— «Б локн от  аги татора»  
(С в ер д л о в ск ) ,  1966, №  23, с. 31— 35.
215. Я к о в л ев  А. Н а  стары х  заво д ах .  [К  проблем е р екон ­
струкции оборудован и я  стары х  у р ал ьск и х  заводов . О черк].— 
«У рал», 1966, №  10, с- 128— 133.
Э к о н о м и к а  и о р г а н и за ц и я  п р о м ы ш л ен н о сти  и ст р о и тел ь ств а
215а. Г о т л о б ер  В. М. и К о ш у р н и к о в а  В. Н. Э стетика на 
производстве. С вердловск , С ред .-У рал ьское  кн. изд., 1966, 
60 с.; 4 л. илл.
216. Д о б р о  п о ж а л о в ать ,  год второй! П ром -сть  Свердл. 
обл. вы п олн ила годовой п л ан .— «У ральский  рабочий», 1966, 
25 дек.
217. З а  в ы со к у ю  культуру  п рои зводства  [на п р е д п р и я ­
тиях  обл. П еред овая ] .— «У ральский  рабочий», 1966, 30 дек.
218. К о р ш и к о в  И. Э коном ическая  р еф о р м а  и ин иц и ати ­
ва предприятия . [Опыт пром. предприятий  г. С вердловска].— 
«Б локн от  аги тато р а»  (С в ер д л о в ск ) ,  1966, №  23, с. 23— 30.
219. С ах ар о в а  Т. П. и В олегова Г. Н. О пы т с р а в н и т е л ь ­
ного а н а л и за  и сп ользовани я  основных пром ы ш лен н о-п ро­
изводственны х ф ондов на п редп риятиях  С реднего  У рала .  М., 
1966. 10 с- (П ередовой  науч.-техн. и произвол,, опыт. №  15— 
66— 11812/41).
220. С о з д а д и м  р ац и о н а ли зат о р ск и й  ф онд пятилетки. Соц. 
о б я за те л ь ств а  изобретателей  и р ац и о н а л и зато р о в  С вердл . 
обл .— «У ральский  рабочий», 1966, 30 дек.
221. Т р у д о в а я  поступь уральцев . С ообщ ени е стат. упр. 
Свердл . обл- об итогах  вы полнения  гос. п л ан а  пром-стью
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(См. та к ж е  № №  59, 63, 794)
Н а у ч н а я  о р г а н и за ц и я  т р у д а  в п р о м ы ш л ен н о сти
См. та к ж е: Т руд. Н ау ч н ая  орган и зац и я  тр у д а ;
О тдельны е отрасли  пром ы ш ленности
222. Б и р ю к о в  В. Н О Т: что вы скаж ете?  [Об итогах 
социологич. исследования, проведенного на у р ал ьск и х  з а в о ­
дах].— «И звестия» , 1966, 25 окт.
223. К о зл о в  Ю. Н О Т  — дело  партийное. [О внедрении 
планов Н О Т  на п редп риятиях  Ж ел езн о д о р о ж н о го  р-на 
г. С вердловска]-— «Вечерний С вердловск», 1966, 24 окт.
224. М а т ер и а л ы  м еж вузовской  сою зно-республиканской 
конференции «П ути  повы ш ения производительности  труда  
и соверш ен ствован ия  его научной орган изац ии  в п ро м ы ш ­
ленности С С С Р». [Р я д  статей обобщ ает  опыт предприятий 
обл. Свердловск], 1966. 663 с. (У ральский  гос. ун-т 
им. А. М. Горького, Н ауч.-исслед . ин-т тр у д а  Гос. ком-та по 
труду и зар аб о тн о й  пл ате  при Совете М инистров С С С Р ) .
225- Н О Т  р аб о тает  на пятилетку. [П одборка статей о 
науч. орган и зац и и  труда  на п редп риятиях  обл.].— « У р ал ь ­
ский рабочий», 1966, 29 окт.
226. П етр о в  В. В. О пыт внедрения  научной орган изац ии  
тр у д а  на пром ы ш ленны х п редп риятиях  С реднего У р а л а .— 
В кн.: Опыт научной орган изац ии  труда  на пром ы ш ленны х 
предприятиях . М., 1966, с. 16— 28.
227. П р я х и н  А. Н О Т  — ф актор  повыш ения эф ф ек ти вн о ­
сти производства. [А нализ планов Н О Т  на предприятиях  
обл.].— «Б локн от  аги татора»  (С вер д л о вск ) ,  1966, №  22, 
с. 6 — 12.
228. Р а з р а б о т к а  и внедрение планов  Н О Т  на прои звод­
ственных у ч астк ах  и в цехах. С вердловск , 1966. 105 с- со 
схем. (М -во высш. и сред. спец. ' о б р азо в ан и я  Р С Ф С Р . 
У ральский  гос. ун-т им. А. М. Горького. М етод, пособия д л я  
проведения  экон. исследований- Вып. 5 ). Библиогр .: 
с. 103— 104 (22 н азв .) .
229. С в ер д л о в ск  принимает  гостей. [М еж вузовская  кон ­
ф ерен ци я  по Н ОТ].— « Н а  смену!», 1966, 29 ноября.
230. С м ел ей  вводи в работу  НОТ! [И нтервью  с проф. 
У рГУ  им. А. М. Горького В. М. Готлобером  о п лан ах  Н О Т  
на ур ал ьски х  предприятиях].— «Н а смену!», 1966, 20 окт.
С вердл. обл. за  9 м есяцев 1966 г.— «У ральский  рабочий»,
1966, 20 окт. I
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231. Т ю тю н н и к о в  И. С оревн ован ие и Н О Т . [Науч. о р г а ­
ни заци я  труда  и р азв е р ты в ан и е  соц. соревнован ия  на п р е д ­
при яти ях  обл.].— «У ральский  рабочий», 1966, 6 окт.
Г а зи ф и к а ц и я  о б л а с т и
232. Б о р о д и н  Е. О т Н а д ы м а  до Урала- [О строительстве  
газо п р о во д а  до г. С вердловска].— «Сов. Россия», 1966, 
19 дек.
233. Г а з о п р о в о д  С ер о в— Т агил  введен в строй. [И н ф ор­
м аци я].— «У ральский  рабочий», 1966, 13 окт.
234. С л а в о л ю б о в а  Л .  Ц ен а  победы. [О строительстве  
га зо п р о во д а  И грим-С еров].— «О ктябрь» , 1966, №  10,
с. 170— 184.
234а. С л а в о л ю б о в а  Л .  Д .  В краю  зеленой звезды . [С тро­
ительство  газо п р о во д а  И грим-С еров]. С вердловск , Сред.- 
У ральское  кн. изд., 1966.
Рец.: Б утусова  В. Г орящ ий  ф ак е л  в руке.-.— «Строит,
газ.», 1966, 30 дек.
Г о р н а я  п р о м ы ш л ен н о с т ь
235. И в а н о в  А. Ч ело в ек а  слави т  труд. [О рабочей го р д о ­
сти. С татья  Героя  Соц. Т руда ,  старш его  м аш и н и ста  э к с к а ­
в ато р а  Г о р облагодатского  рудоуправления] .— «У ральский  
рабочий», 1966, 3 дек.
236. К о л и б а б а  В. Л .  и К о за к о в  Е. М. П олн ее  и с п ользо ­
вать  ж ел езо р у д н у ю  б азу  У р а л а .— «Горный ж у р н а л » ,  1966, 
№  11, с. 7— 10.
237. М и н я ев  Б. К. У соверш ен ствовани е системы слоевого 
обруш ени я  на у р ал ьск и х  р удн и ках  цветной м еталлургии . 
М-, 1966. 58 с. с черт. (М -во цвет, м еталлурги и  С С С Р . 
Ц ентр, науч.-исслед. ин-т ин ф орм ац и и  и, техн.-экон. и ссл ед о ­
ваний цвет, м еталлургии . [Г орн одобы ваю щ ая  пром-сть]).
238. Н и с к о в ск и х  Ю. К ом б и н ат  «горного льна». [О сдаче  
в эксп л у атац и ю  А натольского  горно-обогатительного  асб е с ­
тового ком би н ата] .— «Труд», 1966, 14 дек.
239. Р е з у л ь т а т ы  эк сп ери м ен тал ьн ы х  исследований  в и б р а ­
ций конструкций копра  и арм и ровки  ствола  ш ахты  «М агне- 
ти то в ая -Б И С » . [В ы сокогорское рудоупр.]— «И звести я  высш. 
учеб. заведений» , Горный ж урн .,  1966, №  10, с. 21— 24. 
Библиогр .: 6 назв.
240. С е м ен о в  Г. П. О н орм и ровани и  потерь и р азу б о ж и -  
ван и я  руды на ж ел езо р у д н ы х  м есто р о ж д ен и я х  У р а л а .— 
[Труды] Всесоюз. науч--исслед. ин-та горной геом еханики
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и м аркш ейдерского  дела» , сб. 56, 1966, с. 278— 297.
Б иблиогр.: 7 назв.
241. Х м ар а  А. Я. и Х м ар а  3. И. И зучение статистических 
п о казател ей  и распределений  с о д ер ж а н и я  асбестового во­
л окн а  на м есторож ден иях  ан тоф и лли т-асбеста  Сысертской 
группы  д л я  целей р азведки .— «И звестия  высш. учеб. з а в е ­
дений»- Геология и р азве дк а ,  1966, №  10, с. 58— 64.
242. Щ ербаков  В. Л .  Р ац и он альн ы й  вид крепи в усл о ви ­
ях сильного горного давлен и я . [Д егтярский  медный р у д ­
ник].— «Горны й журн.» , 1966, №  10, с. 51— 54.
243. Б у р а н о в  Ю. По декрету В. И. Л енина. (О н а ц и о н а ­
л и зац и и  Богословского  горного округа в дек. 1917 г ] .— В 
кн.: К ал ен д ар ь-сп р аво ч н и к  С вердловской  области. 1967. 
С вердловск , 1966, с. 186.
244. 220 л ет  Б ерезовском у  золотом у  руднику.— В кн.: 
К ален д ар ь-сп р аво ч н и к  С вердловской  области. 1967. С в е р д ­
ловск, 1966, с. 159.
(См. т а к ж е  №  97)
Качканарский горно-обогатительный комбинат
245. С еляни н  Ф. Э стаф ета  подвига. [О героических д ел ах  
к ач к ан а р ц ев  в наш и дни].— «У ральский рабочий», 1966, 
6 ноября.
Э н е р г ет и ч ес к а я  п р о м ы ш л ен н о сть
246. О п р и св оен и и  зв ан и я  Героя С оциалистического  Т р у ­
да  рабочим  и инж енерно-техническим  работни кам  предп ри я­
тий и о р ган и зац и й  М инистерства  энергетики и эл ек тр и ф и ­
кации  С С С Р . [Среди других]: Б улаховой  А. Ф.— старш ем у  
м аш инисту  эн ергоблока  В ерхне-Т агильской  Г Р Э С  С вердлов- 
энерго; О синцеву И. Н. — м аш инисту эк ск а в ато р а  Б елояр- 
ского сп еци ализированного  у ч астка  уп равл ен и я  «У ралэнер- 
гостройм ехани зация» . У каз П р ези ди ум а В ерховного  Совета 
С С С Р  от 4 окт. 1966 г.— «Ведомости Верховного Совета 
С С С Р » , 1966, №  40, с. 853— 854.; То же-— «И звестия» , 1966, 
6 окт.
247. Н агр ад ы  энергетикам . [За достигнуты е успехи в 
выполнении зад ан и й  семилетнего план а  по развитию  
энергетики страны  П резидиум  Верховного  С овета С С С Р  
У казом  от 4 окт. 1966 г. н аград и л  орденам и  и м ед ал я м и  
больш ую  группу, рабочих, инж.-техн. работников и с л у ж а ­
щ их предприятий и орган и зац и й  М -ва энергетики и э л е к ­
три ф и кац и и  С С С Р , в том числе по Свердл. обл.].— « У р ал ь ­
ский рабочий», 1966, 11 окт.
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248. Б а гр о в  О. Н. П овы ш ение эф ф екти вности  п р о м ы ш ­
ленной энергетики. (О пыт предприятий  Сред. У р а л а ) .  
С вердловск , С ред .-У ральское  кн. изд., 1966. 68 с.
249. В л а с о в а  А. А-, Д р у г а л е в а  3. С. и П ы тель Н. Н. 
Э коном ическая  эф ф екти вность  соверш ен ствован ия  м е ж р а й ­
онных связей в электротехнической промы ш ленности. (Н а  
примере У р а л а ) .  С вердловск , 1966. 90 с. (АН С С С Р . 
У ральски й  ф илиал . Отд. экон. исследований. С вердл. обл. 
правл- Н Т О Э П ).
250. О пыт эксп луатац и и  котельны х устан овок  у р ал ьск и х  
электростан ций . (М атер и ал ы  совещ ан и й ).  [М.], Г о сИ Н Т И , 
1966. 203 с. с илл.; 1 л. табл . (М -во энергетики и э л е к т р и ­
ф икации  С С С Р . Г л авуралэн ерго .  Н ауч.-техн. о-во энергет. 
пром-сти. Свердл. правл. С екция  котельны х у стан о во к ) .  
Б иблиогр . в конце докладов .
251. П я ти л ет к а  год первый.' [О р а зр а б о т к е  ко н стр у к ­
ции провода с асбестовой изоляцией, вы п ускаем ого  з-дом 
« У ралкабель»].— «Экон. газ.», 1966, окт., №  43, с. 2.
252. Т рач ук  В. В оп лощ ая  мечту И льича. [Успехи р а б о т ­
ников С вердл. энергет. системы].— «У ральский  рабочий», 
1966, 22 дек.
(См. т а к ж е  № №  440, 446, 756).
М е т а л л у р г и ч е с к а я  п р о м ы ш л ен н о с т ь
253. Б о г о сл о в с к и й  алю миниевы й. (К  25-летию с н а ч а л а  
строительства  [з -да]) .— В к н . :К ален д ар ь -сп р ав о ч н и к  С в е р д ­
ловской области . 1967. С вердловск , 1966, с- 98.
254. Е р м о л а е в  В. С тал ь  усилена пластиком . [О работе  
единственного в стран е  цеха П ер во у р ал ьско го  С т а р о т р у б ­
ного з-да , вы п ускаю щ его  стальны е трубы, ф утерован ны е 
полиэтиленом].— «Экон. газ.», 1966, №  32, с. 22.
255. З а в о д  н акан ун е  хозяйственной реф орм ы . [П одб орка  
статей  о подготовке к переходу на новую систему п л а н и р о ­
вания  и м атери альн ого  стим улировани я  на С ред .-У ральском  
м едеп лавильном  з-де].— «У ральский  рабочий», 1966, 1 дек-
256. З а в о д у  три дц ать  лет. [С редне-У ральский  м е д е п л а ­
вильный].— В кн.: К ал ен д ар ь-с п р аво ч н и к  С вердловской  
области . 1967. С вердловск , 1966, с. 115.
257. К а й г о р о д о в  В. А. Щ ед р ы м  будь, человек. [У ральский  
алю миниевы й з-д]. С вердловск , С р е д -У р а л ь с к о е  кн. и зд .,  
1966. 34 с. (Н а обл.: Д у м ы  рабочих о коммунистич. стр о и ­
тельстве) .
258. К о р е п а н о в  С. П р ези ден т  этого не знал . О черк. [О
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коммунисте, уч еном -м атем атике , ап п ар атч и ке  П олевского  
криолитового  з-да  А. Е. Б ояринцеве].— «У ральский  рабочий», 
1966, 2 окт-
259. К р а с н о у р а л ь с к и й  м едеп лавильны й  ком бинат. (К 
35-летию со времени пуска].— В кн.: К ал ен д ар ь-сп р аво ч н и к  
С вердловской  области . 1967. С вердловск , 1966, с. 114.
260. Л е б е д е в  В. И ж у р а в л ь  д ается  в руки. [О д е л а х  
труж ен и ков  П ер во у р ал ь ско го  Н овотрубного  з-да],— « У р ал ь ­
ский рабочий», 1966, 15 окт.
261- Н еп реры вн ы й п р о кат  труб. [Н а П ер во у р ал ьско м  
Н овотрубн ом  з-де вступил в строй сам ы й крупный в мире 
цех непреры вного п р о к а та  бесш овных труб].— « Н а  смену!», 
1966, 29 ноября;
262. П р о х о р о в  А. П очетный гр аж д ан и н  Куш вы. [О с т а ­
рейш ем коммунисте М. И. Ч екасинове, бывш ем с т ал ев а р е  
К уш винского  металлургии , з-да].— «У ральский рабочий», 
1966, 4 окт.
263. П у с т о в а л о в  И. Р у д а  и м еталл  У р ал а .  [Экон- п р о б ­
лем ы  р азви ти я  металлургич . базы].— « П р авд а» , 1966, 18 но ­
ября .
264. Энергетики У ральского  алю миниевого  з а в о д а .— 
«П ром . энергетика» , 1966, №  10, с. 49— 51.
(См. также №№ 521, 758).
Верх-Исетский металлургический завод
265. М е д в е д е в  А. « З а в о д  на верхней плотине Исети». 
К 240-летию В И З а .— «Вечерний С вердловск» , 1966, 19 но­
я бря .
266. П о д ч и в а л о в  Е. Г орят  м артеновские  печи. [О знатн ом  
с т а л е в а р е  В И З а  Герое Соц. Т руда  А. А. М ухлынине]. С в е р д ­
ловск , 1966, 44 с.
Рец-: И о ф ф е  Л . Ж и вы е, яркие  х а р а к те р ы .— «Вечерний 
С вердловск» , 1966, 22 дек.
267. П о д ч и в а л о в  Е. П ри общ ен и е  к огню. [Очерк о Герое 
Соц. Т руда ,  с т а л е в а р е  В И З а  А. М ухлынине].— «Вечерний 
С вердловск» , 1966, 22 окт.
268. С а ф р о н о в  Е. Л ично ответственные. [Статья старш . 
т р а в и л ь щ и к а  терм ического  цеха о преи м ущ ествах  новой 
системы п л ан и р о ван и я  и экон. стимулирования]-— « У р а л ь ­
ский рабочий», 1966, 29 дек.
Нижне-Тагильский металлургический комбинат им. В. И. Ленина
269. В с т р о ю  гигантов. С вердловск , С ред .-У ральское  кн. 
изд., 1966.
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Рец.: К ири ллов  К- Ж е м ч у ж и н а  У р а л а .— «Труд», 1966, 
30  дек.; Тусклы й отблеск .— «У ральский  рабочий», 1966, 
23 дек-
270. Гарин С. У р ал ец  за  Г и м ал аям и . [О доменщ ике. 
В. В. Крю чкове].— «Экон. газ  », 1966, окт., №  42, с. 33.
271. Добров Н. Ч ем у учит наш  опыт. И з  п ракти ки  ст р о и ­
тельства  первого в Стране цеха объем ной  т ер м о за к а л к и  
рельсов  на Н и ж н е-Т аги льском  к о м би н ате .— « Н а  стройках  
России», 1966, №  9, с. 8— 9.
272. [Нижне-Тагильский] м еталлургически й  ком би н ат  и м е ­
ни Л ен и н а . [С оздан  в 1957 г.]— В кн.: К ал ен д ар ь-сп р аво ч н и к  
С вердловской  области. 1967. С вердловск , 1966, с. 70.
(См. т а к ж е  №  53)
Машиностроительная промышленность
273! А брам ов  М. И скатели . [О кол лекти ве  л а б о р ато р и и  
С вердл. инструм. з-да , во згл ав л я ем о го  И. Ф- Захаровой].  
О черк .—  «У ральский  рабочий», 1966, 5 ноября.
274. Бегиджанов М., Бухвалов Ю. и Бабаджанян М. 
С оверш ен ствован ие о р ган и зац и и  тр у д а  на основе психоф и­
зиологических исследований. [И з п ракти ки  С вердл. инструм. 
з-да] .—  «Соц- труд», 1966, №  8, с. 42— 48.
275. Бухвалов Ю. Х орош ий друг —  завод . [Об услови ях  
р аботы  на С вердл . инструм. з-де].— «У ральский  рабочий», 
1966, 24 дек.
276. Возрожденный на У рале. (К  25-летию Н и ж н е-И сет-  
ского з-да  м етал л о ко н стр у кц и й ) .— В кн.: К а л е н д а р ь -с п р а ­
вочник С вердловской  области . 1967. С вердловск , 1966, 
с. 190— 191.
277. Вторая ж и зн ь  зав о д а .  К  25-летию гидротурбостроит. 
п роизводства  в С ы серти .— В кн.: К ал ен д ар ь-сп р ац о ч н и к  
С вердловской  области . 1967. С вердловск , 1966, с. 176.
278- К орсаков  А. Р азв и ти е  электротехни ческой  п р о м ы ш ­
ленности на У рале . [1941 — 1970 гг.].— « Б л о к н о т  а ги та то р а »  
(С в ер д л о в ск ) ,  1966, №  23, с. 8— 15; №  24, с. 13— 20.
279 Манилов Л. И., Варнаков В. А. и Хлопотов Ю. В. 
Э кон ом и ч еская  эф ф екти вность  унификации- [О пыт м аш ино- 
строит. з-да  им. Воровского].— « С т ан д ар ты  и качество», 
1966, №  8, с. 22— 25.
280. Полуяхтов Л. В. Учет з а т р а т  тр у д а  на производство  
и эк сп л у атац и ю  при р а зр а б о т к е  цен на м аш ины . (Н а  м а т е ­
р и а л а х  м аш ин остроени я  Сред. У р а л а ) .  А втореф . дисс. на
29
(
соискание учен- степени канд. экон. наук. С вердловск , 1966.
23 с. (У ральский  гос. ун-т им. А. М. Горького).
281. Прохоров А. Его сч астливая  звезда . [О Герое Соц. 
Т руда  Г. К. К раеве , слесаре  Б аран чи н ского  электром ехан . 
з-да]-— «У ральский  рабочий», 1966, 26 ноября.
282. Сарычев Н. Р а б о ч а я  гордость. [О С редн еурал ьском
з-де котельно-вспом огательного  оборудования и тр уб оп рово ­
дов].— «У ральский рабочий», 1966, 13 ноября.
283. Сергеев М. А. О рган и зац и я  хозяйственного расчета 
на м аш иностроительном  предприятии. [Опыт^ передовы х 
м аш иностроит. з-дов Урала]. М-, «М аш иностроение», 1966. 
228 с.
284. Хазин Л. Н. и Винник М. А. У ниф икация — важ н ы й  
резерв  в маш иностроении. (Н а  примере предприятий Сред.- 
У ральского  со в н ар х о за ) .  С вердловск , С р ед . 'У р ал ь ск о е  ' кн. 
изд., 1965. 103 с. с граф . Библиогр .: с. 101— 102 (23 назв.)
Рец.: Р атн ер  М- Л . С очетание теории и опыта у н и ф и к а ­
ции.— «С тан д арты  и качество», 1966, №  10, с. 81.
285. Кленов А. Н а  реке Б аран ч е .  [И стория строительства 
Б аран ч и н ского  электром ехан . з-да].— «Н а смену!», 1966,
24 ноября.
286. Молодость старого  завода . 210 лет со дня основания  
Б аран ч и н ского  электром аш иностроит. з -д а ,— В кн.: К а л е н ­
дарь-сп равочн и к  С вердловской  области. 1967. С вердловск , 
1966, с. 190— 191.
Уральский завод  тяжелого машиностроения им. С. Орджоникидзе
287. Герцберг В. О. О р ган и зац и я  сам оф отограф ии  р а ­
бочего дня рабочих и инж енерно-технических работников 
на У р ал м аш за в о д е .  М., 1966. 9 с. (П ередовой  науч.-техн- 
и произвол, опыт. №  13—66— 1819/44).
288. Гинзберг М. X. М ехан изированны й  ск л ад  ком п л ек ­
тован ия  готовых деталей  для  заводов  индивидуального  
производства. [Из опыта У рал м аш заво д а] .  М-, 1966. 12 с. 
с илл. (М -во тяж елого , энергет. и трансп. м аш иностроения. 
Н И И  инф орм аци и  по тяж ело м у , энергет. и трансп. м аш и н о­
строению. М ехан и зац и я  погрузочно-разгрузочны х р аб о т ) .
289. Ергина М. Б р и гад а  имени X X III съ езд а  К П С С . 
[О бри гаде  расточников во главе  с М- Я ковлевы м].— «Экон. 
газ.», 1966, июль, №  24, с. 39.
290. Осин И. В У ральскую  копилку. [С татья  технолога 
сталеф асонного  цеха].— «Экон. газ.», 1966, дек., №  50, с. 29.
291. Осин И- Сто предлож ений р а ц и о н а л и за т о р а  И. Л и т ­
30
ви нова  [заслуж . р а ц и о н а л и за то р а  Р С Ф С Р ] ,— «Экон. газ.», 
1966, июль, №  24, с. 38.
292. Сурков А. Л ю д и  одного зав о д а .  [Очерк].— В / кн.: 
С урков  А. С обран и е  сочинений. В 4-х т. Т. 3. М., 1966, 
с. 253— 265.
293. Уралмашевцы — в больш ом  походе. [Об ударн ом  
труде у р а л м а ш е в ц е в  в честь 50-летия О ктяб ря .  Фото Героя 
Соц. Т руд а  А- Х рам ц о ва  и его подручного К- Гусева].— 
«Труд», 1966, 16 окт.
294. Кеккелев Л. У р ал м аш е вск и е  боны. [И з истории 
строительства  з-да]— «У ральский  следопыт», 1966. №  10, 
с. 19.
(См. т а к ж е  №  762)
Уральский завод  тяж елого электротехнического 
машиностроения им. В. И Ленина
295. Вергасов Н. Чтоб о тебе поэты сл ага л и  стихи. [О 
рабочей  гордости. С татья  м астер а  автом атн о-креп еж н ого  
цеха].— «У ральский  рабочий», 1966, 23 ноября.
296. Завод имени Л ен и н а .  (К  35-летию с н а ч а л а  строи ­
т е л ь с т в а ) .— В кн.: К ал ен д ар ь-с п р аво ч н и к  С вердловской  об ­
ласти . 1967. С вердловск , 1966, с. 99.
297. Смирнов В. М. Н а у ч н а я  о р ган и зац и я  труда  на 
з а в о д е  « У р а л эл е к т р о тя ж м а ш »  им. В. И. Л енин а . М-, 1966. 
9 с. (П ередовой  науч.-техн. и произвол, опыт. №  16— 66— 
1820/9).
Уральский завод химического машиностроения
298. Катина Н. Х и м м аш ев ск а я  п яти летка  учебы. [О план е  
общ его, техн-, экон. и полит, о б разован и я] .—-«В ечерни й  
С вердловск» ,  1966, 14 окт.
299. Прозоров В. П. Ф л агм ан  химического  м аш и н о стр о е­
ния. (К  25-летию У р а л х и м м а ш з а в о д а ) .— В кн.: К ал ен д ар ь-  
сп равоч н и к  С вердловской  области . 1967. С вердловск , 1966, 
с. 32— 33.
300. Серб П. Ф- Т ехника исследован и я  и расчет  э ф ф е к ­
тивности м ероприятий  по научной орган и зац и и  тр у д а  на 
У р а л х и м м а ш за в о д е .— В кн.: О пы т научной о р ган и зац и и  
тр у д а  на пром ы ш ленн ы х предп риятиях . М., 1966, с. 29— 50.
Свердловский турбомоторный завод
301. Егоров Л. К. и Воробьев В. М. Н а у ч н а я  о р г а н и з а ­
ция труда  на С вердловском  турбом оторн ом  заводе- М., 
1966. 26 с. (П ередовой  науч.-техн. и производ. опыт 
№  16— 6 6 — 1821/10).
31
302. Зайцев В. О рден путиловца. [О бывш ем кон струк­
торе  з-да  М. Д .  Рагозине].— «Вечерний С вердловск» , 1966, 
21 ноября.
303- Неуймин М. и Ицкович Я. В переходный период 
[на новую систему пл ан и рован и я  и м атери альн ого  стим ули­
рования].— «Экон. газ.» , 1966, ноябрь, №  45, с. 12.
304. Новый д ви гатель  [ТНЗ д л я  бурения вы ш ек освоен
з-дом].— « Н а  смену!», 1966, 25 дек.
Лесная и деревообрабатывающая промышленность
305. Волосатое В. Д о б р о е  слово доброго  человека. [О 
ком м унисте Т авдинской  сплавной конторы Е. М. Вилаче- 
вой]-— «У ральский  рабочий», 1966, 10 дек.
306. Златогорский Н. В., Желтухин П. В. и Ларюхин Г. А.
Н а  полигоне П ерво у р ал ьско го  лесничества. [С вы ставки  
лесохоз. техники. С вердловск. И ю ль  1966 г.].— «Л есное х о ­
зяйство», 1966, №  10, с- 19— 24.
307. Некрасов М. С. Н екоторы е физико-механические 
свойства древесины  разл и ч н ы х  групп деревьев  ели си би р­
ской на С реднем  У р ал е .— «И звестия  высш. учеб. заведений». 
Л есной  ж урн., 1966, №  4, с. 113— 115. Библиогр .: 11 назв.
308. Новосельский А- П ервы м и идут сильные. [О перехо­
де на новую систему план и рован и я  и экон. стим улировани я  
в Ш а м а р с к о м  леспромхозе].— «У ральский  рабочий», 1966. 
24 ноября.
309. Тавдинский лесоком бинат . [К 35-летию со времени 
основания].— В кн.: К ален д арь-сп равоч н и к  С вердловской  
области . 1967. С вердловск , 1966, с. 130.
Химическая промышленность
310. Гордеева Т- З а в о д у  — четверть века. [16 дек. 
1941 г.— день рож ден и я  С вердл. з-да  резиновы х техн. 
изделий].— «У ральский  рабочий», 1966, 15 дек., С м ен ная  
пром. стр.
311. Гринберг Б. О течественный натрий. [П роизводство  
сернистого натри я  н а л а ж е н о  на П ер во у р ал ьско м  хромпико- 
вом з-де].— «У ральский  рабочий», 1966, 17 ноября.
312- Зиновьев Ю. Н., Вайсберг Н. С. и Королева И. К.
Р езер вы  химии — неисчерпаемы. С вердловск , С ред .-У р ал ь ­
ское кн. изд., 1966. 104 с. Библиогр .: с. 102— 103(25 н азв .) .
,313- Путилов Б. Р аб о ч е е  воскресенье. [Об и зобретателе  
С вердл . з-да  резиновы х техн. изделий А. А. Овчинкине], 
О черк .— «У ральский  рабочий», 1966, 20 дек.
32
314. Страницы заводской  истории. (25 лет  со врем ени  
о сн о ван и я  И рбитского  стекольного  з-да].—- В кн.: К а л е н ­
д ар ь -сп р аво ч н и к  С вердловской  области . 1967. С вердловск , 
1966, с- 85. ,
315. Федорова Г. К аки м  быть у р ал ь ск о м у  ф ар ф о р у ?  
[О С ы сертском  керам и ческом  з-де].— « Н а  смену!», 1966, 
8 дек.
Легкая и пищевая промышленность
316. Владимиров Г. П и щ е в а я  индустрия города  [С в ер д ­
ловска] .—  «Вечерний С вердловск» , 1966, 10 дек.
317. Новая система п лан и р о ван и я  и экономического  сти ­
м у ли рован и я  на обувных предприятиях . (И з опы та работы  
произвол , объединения  «Уралоб.увь», Л уган . обувной ф а б ­
рики, к о ж ев -о б у в н о го  объеди нен ия  « С е в е р о х о д » ) . [Обзор., 
П о д  ред. Н. К. Л ы ткина]. М., 1966. (1 ) ,  93 с. ( Ц И Н Т И ' легкой 
пром-сти  М -ва легкой  пром-сти С С С Р . ) .
318. Кочергина Л. Ш аги индустрии питания. [О разви ти и  
пищ евой  пром-сти в обл.]— «У ральский  рабочий», 1966, 
16 окт.
Строительство. Строительная промышленность
319. Кузнецов М. К ом плексны й п лан  Н О Т  д о м о стр о и ­
тельного  ком бин ата .  [С вердл. Д С К ] .— « Н а  строй ках  Р о с ­
сии», 1966, №  12, с. 9 — 10.
320. Коган С. Д е л а  и п лан ы  орденоносного треста. П ути 
и методы  сн иж ен ия  себестоимости строит .-м он таж ны х работ. 
[Трест №  88 « Г л ав ср ед у р ал стр о я» ] .— «Э коном ика строи тель ­
ства» , 1966, №  12. с- 13— 15.
321. Сидоров Б. А. Село строится. [Совхоз «Б родовский »  
К ам ен ско го  района]. С вердловск , С ред .-У ральское  кн. изд., 
1966. 44 с. с илл.
ТРАНСПОРТ. ТРАНСПОРТНОЕ М АШ ИНОСТРОЕНИЕ
322- О присвоении зв ан и я  Героя С оциалистического  Т р у ­
д а  р аб о т н и к ам  автом обильного  т р ан сп о р та  и дор о ж н о го  
хозяйства . [Среди других]: С ы чугову В. М .— ш оф еру  а в т о ­
базы , г. С вердловск . У каз  П р ези д и у м а  В ерховного  С овета  
С С С Р  от 5 окт. 1966 г.— «В едом ости  Верховного  С овета  
С С С Р » ,  1966, №  41, с. 865; То ж е .— «И звестия» , 1966, 7 окт.
323. В Президиуме Верховного  С овета  С С С Р . З а  дости г­
нуты е успехи в выполнении зад ан и й  сем илетнего  п л ан а  по 
перевозкам  н ародн охозяй ственн ы х  грузов  и п ассаж и р о в ,  
строительству , рем онту  и со д ер ж а н и ю  автом оби льн ы х  д орог
33
У казом  от 5 окт. 1966 г- н а гр а ж д е н а  бо л ьш ая  группа р а ­
ботников.—  «У ральский  рабочий», 1966, 12, 13 и 14 окт.
324. Временные методические у к а за н и я  по переводу 
С вердловской  и Горьковской ж елезн ы х  дорог на новую 
систему п лан и р о ван и я  и зкон. стим улировани я. (К о н с у ль та ­
ция],— «Ж.-Д. транспорт», 1966, №  12, с. 75— 78.
325. Дылдин Ю. Н. и Данилов В. И. У льтр азв у к о в ая  
очистка деталей  автоторм озов. [Из опы та работы  вагонного 
депо ст. С вердловск-С орти ровочн ая].— «Ж .-д. транспорт» . 
1966, №  12, с. 56— 57.
326. О работе С вердловской  и Горьковской дорог в но­
вых услови ях  п л ан и рован и я  и экономического сти м ули ро­
вания-— «Ж .-д . транспорт» , 1966, №  12, с. 60— 61.
327-—328. Опыт дистанции  пути С вердловск-С ортировоч- 
ный по очистке снега. [М., «Транспорт», 1966]. 1 л. с черт., 
слож . в [6] с. (В ы ставк а  достиж ений нар. хоз-ва  С С С Р . 
М -во путей сообщ ения С С С Р . Науч- о р ган и зац и я  т р у д а ) .
329.Раппопорт М. П л а н ,  кредит, техника. [П ервы е р е зу л ь ­
таты  проведения экон. реф орм ы  на С вердл. ж . д.].— « У р а л ь ­
ский рабочий», 1966, 19 ноября.
330. Техническая эстетика на предприятиях- М., 1966. 
17 с. с илл. (П ередовой  науч.-техн. и производ. опыт. 
№  16— 66— 1801/7).
И з  содерж .: Б. С. Сухачев. В недрение техн. эстетики на 
С вердл . электровозорем он тн ом  з-де-
331. Тимофеев В. И  не кончается  дорога. [О ш оф ере  
авто б азы  №  5 г. С вер д л о вска  В. М. Сычугове].— « У р а л ь ­
ский рабочий», 1966, 11 окт.
332. Толкачева М. М- В озм ож ности  дальней ш его  роста 
производительности  труда .  [П ри водятся  данн ы е из опыта 
С вердл . ж . д.].— « Ж .-Д . транспорт» , 1966, №  12, с. 63— 67.
333. Хозяйственные реф орм ы  на стальной  м аги страли . 
[П редстави тели  предприятий  С вердл . у з л а  и сл у ж б  упр.
ж . д. р асс к азы в аю т  о первых р езу л ь тата х  реформы].— 
«У ральский  рабочий», 1966, 27 окт.
334. Шмаков Г. И. О пыт работы  Северского  трубного  
зав о д а  и станции П олевской  С вердловской  ж ел езн ой  дороги 
по единой технологии. М., 1966. 10 с. со схем. (П ередовой  
науч.-техн. и производ. опыт. №  7— 66— 1692/39).
(См. такж е № №  439, 800).
Уралвагонзавод
О б инициативе кол л екти ва  У р ал в а го н за в о д а  о соревно­
34
Iв ан и и  за  создан ие образцовой  культуры  т р у д а  и п ро и зво д ­
ства... см. №  30.
335- Анциферов Ю. Г. З а в о д  коммунистический. С в е р д ­
ловск, С ред .-У ральское  кн. изд., 1966. 68 с. с илл.
336. А нциферов Ю. П ро и зво д ствен н ая  эстети к а .— «Экон. 
газ.», 1966, окт., №  42, с. 11.
337- Бурмистров В. Т агильским  вагон ам  слави ться!—- 
« Н а  смену!», 1966, 23 окт.
338. За  высокую культуру  производства! П исьм о н и ж н е­
таги льски х  вагоностроителей  ко всем тр у ж ен и к ам  пром-сти 
С вердл . обл .— «У ральский  рабочий», 1966, 8 дек.
339. Овладевать искусством  береж ливости . [Об опыте 
ш кол береж ли вости . П о д бо р ка  статей].— «У ральский  р а ­
бочий», 1966, 15 дек., С м ен н ая  пром. стр.
СЕЛЬСКО Е ХОЗЯЙСТВО 
Экономика и организация сельского хозяйства
О соц. соревновании районов и городов 'области  по с ел ь ­
скому хозяйству... см. №  32.
340. Алхутов А. Н. и Демидов Г. М. С п ец и а ли зац и я  
сельского  х озяй ства  — путь к рентабельности . С вердловск , 
С р е д .-У ральское  кн. изд., 1966. 56 с.
341. Бельков Е- Г. Д е л а  и лю ди наш его  колхоза . (Колхоз 
им. Буденного  К ам ы ш л о вско го  р-на. Л ит. зап ись  Л . Л око- 
совой]. С вердловск , С ред .-У ральское  кн. изд., 1966. 42 с. 
с илл.
342. Варшавский Г. Виктор Скрипов в проф иль и анф ас . 
[О б ри гади ре  совхоза «К риулинский», н а гр аж д ен н о м  о р д е ­
ном Л енин а].— «У ральский  рабочий», 1966, 8 окт.
343. Земля р а с к р ы в а е т  богатства . [Успехи совхоза  «К ад-  
никовский» С ы сертского  р-на].— «У ральский  рабочий», 
1966. 19 ноября .
344. Зимина Л. И начи нается  Россия... [О д е л а х  т р у ж е ­
ников дер. Б оровиково  И рбитского  р-на- О черк].— « У р а л ь ­
ский рабочий», 1966, 11 ноября.
345. Кайгородов Ю. Д и ссер тац и я  совхозного агрон ом а  
[В. Т. Р у б ц о в а ,  гл. агрон ом а совхоза  «Ю ж аковски й »].— 
« У ральски й  рабочий», 1966, 24 ноября. »
346. Краюхин В. М иллионеры . [Об усп ехах  совхоза 
« К р асн о у ф и м ск и й »  в минувш ем году]-— «У ральский  р а ­
бочий», 1966, 31 дек.
347. Леонов С. Р а с к р ы т а я  сила земли. [Успехи колхоза
35
«У рал»  И рбитского  р-на в первом году пятилетки].— У р а л ь ­
ский рабочий», 1966, 7 окт.
-348. На юбилейную вахту! О бращ ен и е  участников обл. 
торж ествен ного  собрания, посвящ енного Всесоюз. дню р а ­
ботников сел. хоз-ва, ко всем колхозни кам  и колхозницам , 
рабочим  и р аб отн и ц ам  совхозов, м аш ин но-м елиорати вны х  
станций, орган и зац и й  «Сельхозтехники», с.-х- науч.-исслед., 
учеб. и опытных учреж дени й .— «У ральский  рабочий», 1966, 
11 окт.
349.Николаев К. О рган и зац и ю  производства  ■— на н ау ч ­
ную основу. [Н а м атер и а ла х  о^л.].— «Сел. ж изнь» , 1966,
8 дек.
350; Попов А. И стоки полноводья- [Совхоз «Логиновский» 
Б ел оярского  р-на].— «У ральский  рабочий», 1966, 2 дек.
351. Попов А. И. П яти л етк а  совхоза. [Совхоз «Л огинов­
ский» Б елоярского  р-на]. С вердловск , С ред .-У ральское  кн, 
изд., 1966- 39 с. с илл.
352. Попов А. И. Руководить  хозяйством  по-новому. 
[Дир. совхоза «Л огиновский» Б елоярского  р-на д ели тся  
опытом].— «Учет и финансы  в колхозах  и совхозах», 1966. 
№  10, с. 22— 24.
353. Рабинович Р. С ельскохозяйственны м  опытным у ч ­
р еж д ен и я м  У р ал а  — 55 лет-— В кн.: К ален дарь-сп равоч н и к  
С вердловской  области. 1967. С вердловск , 1966, с. 116— 117.
354. С праздником вас, дорогие товарищ и! [Д ень р а б о т ­
ников сел. хоз-ва обл., проведенный в г. Свердловске],—- 
«У ральский  рабочий», 1966, 9 окт.
355. Свердловск принимает полпредов ур ал ьски х  сел. 
[День работни ков  сел. хоз-ва  в обл.].— «Н а смену!», 1966,
9 окт.
356. Сыропятов А. и Балабанов Н. Видеть перспективу. 
[О подготовке в 50-летию Великого О к тя б р я  в к олхозах  и 
совхозах  Туринского  р-на С вердл. обл.]— «У ральский р а ­
бочий», 1966, 1 дек., С м ен н ая  сел. стр.
357. Сысолятин П. О ткры ты й шлюз- [К итогам  хоз. года 
в совхозе «А ф анасьевский»  К расн оуф им ского  р-на].— « У р ал ь ­
ский рабочий», 1966, 5 ноября.
358. Телегин В. П рибы лью  до казан о . [Об успехах  совхоза  
им. Ч а п а е в а  Р еж евско го  р-на].— «У ральский  рабочий», 1966.,. 
30 дек. *
359. Укреплять экономику совхозов и колхозов. [Сборник 
статей] С вердловск , С ред .-У ральское  кн. изд., 1966.
И з содерж .: П ластинин  Н. Н ад еж н ы й  метод. [Х озрасчет
36
б  совхозе «К ваш н инский»  К ам ы ш ловского  р-на].— С таду- 
хин В. В поиск —  плечом к плечу. [Внутрихоз. с п е ц и а л и за ­
ция и конц ен трац и я  в колхозе им. Ч а п а е в а  Туринского  
р-на].— С тавн иков  П. Э коном ическая  раб о та  в К ам ы ш лов- 
ском уп равл ен и и .— К овален ко  И. З е м л я  — источник б о га т ­
ства- [Колхоз им. С в ер д л о ва  С ы сертского  р-на].— К а л а ш н и ­
ков А. П овы ш ение экономической эф ф ективности  ж и в о тн о ­
водства. [У ралН И И С Х оз] .— Ч и стяков  К- К о н ц ен трац и я  
прои зводства  — спутник сп ециализации . [Совхоз « Б а л а и р -  
ский»].— П ар ти н  Ф. Д овести  сп еци ализаци ю  до конца. 
[Совхоз «Щ елкунски й»  С ы сертского  р-на].— Тетерин И. 
Контроль, ан ал и з  — з а л о г  успеха. [П лемсовхоз «П ионер»]—- 
А лхутов А. С оверш ен ствовать  систему у п равл ен и я  [с.-х. 
производством  в обл.].— Р еком ен дац и и  С вердловской  о б л а с т ­
ной экономической конф еренции по сельском у хозяйству. 
16— 17 м ар т а  1966 года.
(См. т а к ж е  № №  374— 375, 736, 755, 757, 759).
Механизация и электрификация сельского хозяйства
360. "Андреев П. А. В поле вы ш ли м астера-н аладчи ки . 
С вердловск , С ред .-У ральское  кн. изд., 1966. 62 с. с илл.
361. Белоусов А. Хорошо, что есть таки е  лю ди. [О м е х а ­
низаторе  колхоза  «П уть  Л ен и н а»  Сло'бодо-Туринекого р-на, 
коммунисте М. Е. Кузнецове].— «У ральский  рабочий», 1966, 
19 окт.
362. Вахнин Ю. и Захаров В. И склю чение стан овится  
п равилом . [П р о бл ем а  кад р о в  и п лан и р о ван и я  р аботы  Гор- 
нощ итской М М С],—  «С.-х. производство  У рала» ,  1966, №  12, 
с. 18— 19.
363. Машина обн овляет  луг. [О м елиорац ии  в обл.].—- 
«С.-х. производство  У рал а» ,  1966, №  11, с. 20— 21.
364. Булатов В. Б о ло та  «сдаю тся»  ум елы м . [О работе  
Б огданови чской  м аш ин но-м елиорат . станции].— « У р а л ь ­
ский рабочий», 1966, 1 дек., С м ен н ая  сел. стр.
Земледелие. Семеноводство. Агротехника. Почвоведение.
Удобрения
365. Агроклиматический справочник. П о Б ел о я р ск о м у  
и К ам ен ском у  р-нам  С вердл . обл. С вердловск , 1966. 95 с. 
(У ральское  упр. ги дром етслуж бы . С вердл . гидром етеороло- 
гич. о б сер в а то р и я ) .
366. В творческий поиск, агроном! [К итогам  обл. сове­
37
щ ан и я-сем и н ар а  агрономов].— «У ральский  рабочий», 1966, 
15 дек., Смен. сел. стр.
367. Глазырина Н. С. О пы т применения данн ы х  м ине­
ралогического  а н а л и за  д л я  реконструкции п алеокли м ати -  
ческих условий ф орм и рован и я  покровны х суглинков У р а ­
ла.-— «Географ йческий  сборник К азан ского  гос. ун-та», 1966, 
№  1, с- 57— 60. Б иблиогр .: 4 назв.
368. Кузнецова Г. С. Э ф ф ективность  ф осф орно-калийного  
удобрени я  и н аво за  на посевах  корм овы х бобов в С в е р д ­
ловской области .— «Химия в ссл. хоз-ве», т. 4, №  9, 1966, 
с. 10— 11.
369- Лесные почвы У рала .  [Сборник статей. Отв. ред. 
Б . П. К олесников и В. П. Фирсова]. С вердловск, [19661. 
111 с. с черт- (АН С С С Р . У ральский  ф илиал . Труды  И н-та  
биологии. Вып. 55).
И з  содерж .: Ф ирсова В. П. и Р ж а н н и к о в а  Г. К- П очвы  
У ралм аш евского  лесхоза  С вердловской  области, с. 47— 68. 
Б иблиогр .: 19 н а зв .— Х ренова Г- С. М и к р о ф л о р а  вы рубок 
в некоторы х типах  леса  С вердловской  области, с. 93— 101. 
Б иблиогр.: 18 назв.
370. Мальцев Н. П. И тоги работы  Верхотурского  сорто­
участка . [М., «Коло£», 1966]. 25 с. с илл. (Гос. комис- по 
сортоиспытанию  с.-х. культур при М -ве сел- хоз-ва С С С Р ) .
371. Обзор агром етеорологических  условий роста и р а з ­
вития сельскохозяйственны х культур в С вердловской  о б л а с ­
ти в 1966 году. С вердловск, 1966.39 с. (У ральское  упр. ги др о ­
метеорология. сл уж бы  Свердл- бю ро погоды ). Отпеч. на 
ротапринте.
372. Петербургский А. В. и Смирнов А. П. У д обри тель ­
ные достоинства нитрофосок в опы тах  с зерновы м и к у л ьту ­
рам и  на Среднем  У р ал е .—-«И звестия  Т им ирязевской  с-х . 
акад .» , 1966, вып. 5, с. 73— 84. Библиогр .: 19 назв.
373. Смирнова В. и Лебедев Б- И звесткован и е  кислых 
почв в С вердловской  области .— «С.-х. производство У рала» , 
1966, №  12, с. 26—30.
(См. т а к ж е  №  161).
Растениеводство
Зерновые и зернобобовы е культуры
374. Новоселов А- Ф. А нализ себестоимости зерн а  и его 
значен ие д л я  сниж ен ия  производственны х за т р а т .  (Н а  м а т е ­
ри а л а х  совхозов С вердл . обл.) А втореф . дисс. на соискание
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учен, степени канд. экон. наук. С вердловск . 1966. 17 с. 
(У ральски й  гос. ун-т им. А. М. Г орького) .
375. Новоселов А- П рои зводство  зерн а  и экон ом и ка [в 
С вердл . обл.]. С вердловск , С ред .-У ральское  кн. изд., 1966. 
47 с-
376. Решетников И. П. Способы посева, нормы  вы сева  
и уборки  гороха  в П р е д у р а л ь е  С вердловской  области . Авто- 
реф . дисс. на сфискание учен, степени канд. с -х .  наук. 
П ерм ь, 1966. 19 с. (П ерм . с.-х ин-т им. Д . ГГ. П р я н и ш ­
н и ко ва) .
377. Ростецкий Е. П лодороди е  поля в р у к ах  х л еб о р о ­
ба. Р а с с к а з  о том, к а к  колхоз им- Ч а п а е в а  А лап аев ско го  
р-на получил наивы сш ий в обл. у р о ж а й  зерн а , о п л ан ах  на 
будущ ее.— «У ральский  рабочий», 1966, 17 ноября, С м ен ная  
сел. стр.
Л уговодство. Кормовые культуры
378. Рубцов В. К ультурн ы е п астби щ а. [Из опыта совхо­
з а  «Ю ж аковский»].— «У ральский  рабочий», 1966, 27 окт., 
С м ен н ая  сел. стр.
Овощные культуры. Картофель
379. Гонтюров И. и Влащик Н. П од го то в ка  посадочного 
м а т е р и а л а  кар то ф ел я .  [Итоги трехлетней  опыт- работы  
в У р ал Н И И С Х о зе ] .— «С.-х. производство  У рала» ,  1966, 
№  11, с. 27— 28.
380. Полякова Н. В. и Чуркин К- Г. У добрение сахарн ой  
свеклы  на С реднем  У рале. [О пы тная  р аб о та  на К расн оуф им . 
селекционной станции и в У р ал Н И И С Х о зе ] .— « С а х а р н а я  
свекла» , 1966, №  10, с. 27— 28.
С адоводство
381. Бочаров В. З а д а ч и  садоводов  У р а л а .—  «С.-х. п р о и з­
водство У рала» ,  1966, №  10, с. 59— 60.
382. Бочаров В. 30 л ет  эксп ери м ен тальн ой  б азы  станции 
садо во д ства  [в С вердловске].— В кн.: К ал ен д ар ь-с п р аво ч н и к  
С вердловской  области . 1967- С вердловск , 1966, с. 71.
383. Кодратов Н. П л о д о в а я  ф ар м ак о л о ги я .  [Об изучении 
биологически активны х вещ еств  в п л о д ах  и я го д ах  У р ал а  
и о выведении новых лечебны х сортов].— «У ральский  р а ­
бочий», 1966, 18 окт.
384. Михеев Д. Ж е м ч у ж и н ы  у р а л ь с к и х  садов- [О 3-м 
Всесою з. сем и н аре  по биологически активны м  вещ ествам , 
состоявш ем ся  в г. С вердловске , и о лечебном  садоводстве
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в У Л Т И ].— «С.-х. производство У рала» , 1966, №  12, с. 55-
385. Сластунов Д. С адоводы  У р ал а  д е р ж а т  совет. С обл. 
н а уч-п рои звод . конф еренции [на Сйердл. опыт, станции по 
садоводству].— «С.-х. производство У рала» , 1966, №  11, 
с. 61— 62.
Л есоводство
386. Некрасов М. С. Селекционно-лесоводческие и техни­
ческие особенности ели сибирской на Среднем  У рале. Авто- 
реф- дисс. на соискание учен, степени канд. с.-х. наук. 
С вердловск , 1966. 23 с. (У ральский  лесотехн. ин-т).
(См. т а к ж е  №  307).
Животноводство. Охота. Рыболовство
387. Вопросы проф и лактики  и искоренения ящура- (М а ­
тери алы  к науч.-произвол, конференции по борьбе с ящ уром  
в зо н ах  У рала ,  С ибири и Д а л ь н е го  В о сто ка) .  [Ред. к о л л е ­
гия: А. А. С виридов и др.]. Н овосибирск, 1966. 280 с. с илл. 
(Н овосиб. науч.-исслед. вет. станция- Вет. отд. Обл. упр. 
сел. хоз-ва. Обл. вет.-бактериол. лаборатория- Н ТО  сел. 
х о з -в а ) .  Б иблиогр .: с. 222 (14 н азв .) .
Крупный рогатый скот
388. Дружинина Т. Р а б о та е м  по-новому. [Д вухсм енная  
р аб о та  д оярок  в совхозе «Горкинский» И рбитского  р-на].— 
«С.-х. производство  У рала» , 1966, №  11, с. 53.
389. Подоксенов Г. Н а ферме, к ак  на ф абри ке . [Д вухсм ен ­
н ая  р аб о та  на ф ерм е колхоза  им. С вердлова].— «С.-х. п ро­
изводство У рала» , 1966, №  11, с. 52— 53.
390. Рабинович Р. Д в у х с м ен н а я  ор ган и зац и я  труда  в 
ж ивотн оводстве .— В кн.: К ал ен д ар ь-сп р аво ч н и к  С вер д л о в ­
ской области. 1967. С вердловск , 1966, с. 36— 37.
391. Речкина Л. Н орм и рован и е  и оп лата  труда  при д в у х ­
сменной работе. [О рган и зац и я  р аботы  д о яр о к  в совхозе 
«Щ елкунски й» .— «С.-х. производство  У рала» , 1966, №  10, 
с. 18— 19. '
Свиноводство
392. Балюкова В. А. П л е м ен н ая  р аб о та  с крупной белой 
породой свиней в п л ем зав о де  «П ионер» .— «Ж и вотн овод ст ­
во», 1966, №  9, с- 53— 57.
393. Каргаполов В. Героиня. [О знатной  сви нарке  совхо­
за «П ервом ай ский »  К ам ы ш ловского  р-на Герое Соц. Т руда
А. П. А лексеевой].— «У ральский  рабочий», 1966, 15 дек., 
С м ен н ая  сел. стр.
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394. Ханипова Н. К орень  жизни- [О черк о сви нарке  
совхоза «Б уткинский»  Т али ц кого  р-на, Герое Соц .Труда 
Т. А. Ры ж ковой ].— «У ральский  рабочий», 1966, 4 ноября .
Охота. Ры боловство
395. Киселев А. В тесном содруж естве . [О раб о те  к о л ­
л ек ти в а  С вердл. обл. о-ва охотников и рыболовов]-— «О хота
и охотничье хоз-во», 1966, №  11, с. 3—4.
396. Козьмин Ю. Ур альское  отделение Н И И  ры бного
хозяйства . [35 л ет  со врем ени  организации].— В кн.: К а л е н ­
дар ь -сп р аво ч н и к  С вердловской  области . 1967. С вердловск , 
1966, с. 196-
КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО. БЛАГОУСТРОЙСТВО 
НАСЕЛЕННЫХ МЕСТ. БЫТОВОЕ ОБСЛУЖ И ВА Н И Е
397. С высокой наградой! [За  успеш ное вы полнение з а ­
дани й  семилетнего  п л ан а  р азв и ти я  бытового об сл у ж и ван и я  
населения  П рези ди ум  Верховного  С овета  С С С Р  У казом  от 
20 дек. 1966 г. н а гр ад и л  орден ам и  и м ед ал я м и  группу р а ­
ботников бытового о б сл у ж и ван и я ,  в том числе по С вердл. 
обл.].— «У ральский рабочий», 1966, 25, 27 и 28 дек.
398. Ассортимент многолетних цветочных культур  и роз 
д л я  озеленения  городов У р а л а  и З а п а д н о й  Сибири. С в е р д ­
ловск , 1966. 78 с. (С вердл. обл. отд. ком м унального  хоз-ва. 
У ральский  науч.-исслед. ин-т А кад . ком м ун альн ого  хоз-ва  
им. К. Д .  П а м ф и л о в а ) .
399. Грудский В. Там , где кончается  асфальт- [О бы то­
вом о б сл у ж и ван и и  в обл.]—-«Сов. Россия» , 1966, 27 окт.
400. Л у ган ск и й  Н. А. С ел ам  — зелены й н аряд . П р ак т .  
пособие по озеленению  сел. насел, пунктов- С вердловск . 
С р ед .-У ральское  кн. изд., 1966. 85 с. с илл. Б иблиогр .: в к он ­
це книги.
401. Л я п ц е в  Н. А- О тех, кто нас  о бслуж и вает .  С в е р д ­
ловск, С ред .-У ральское  кн. изд. 1966. 46 с.
402. Панов П. Городское  хозяйство  С вердловской  о б л а с ­
ти. 2-е изд., переработ . и доп- С вердловск , С ред .-У рал ьское  
кн. изд., 1966. 78 с. (У ральски й  науч.-исслед. ин-т А кад . к о м ­
м унального  хоз-ва  им. К. Д- П а м ф и л о в а ) .
403. Рекомендации по использовани ю  в качестве  у д о б ­
рений в зеленом  строительстве  отходов м еталлурги ч еской  
и угольной пром ы ш ленности  и электростан ц и й  У р ал а .  
С вердловск , 1966. 32 с.; 3 л. таб л .  (М -во к о м м ун альн ого
хоз-ва Р С Ф С Р .  У ральски й  науч.-исслед. ин-т А кад. к о м ­
м унального  хоз-ва  им. К. Д .  П а м ф и л о в а ) .
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404. Татнев С. О зеленение С вер д л о вска .— В кн.: К а л е н ­
д арь-сп равочн и к  С вердловской  области. 1967. С вердловск , 
1966, с. 76— 77.
405. Перфилов М. Б ольш ое  застол ье  города. [П роблем а 
общ ественного  питания в г. Свердловске]- — «Вечерний 
С вердловск» , 1966, 29 дек.
(См. т а к ж е  №  161).
ЗДРАВООХРАНЕНИЕ. М ЕДИЦИНА
406. Награды медицинским работни кам . [У казом  П р е зи ­
д и ум а  Верховного С овета Р С Ф С Р  от 2 дек. 1966 г. за  
заслуги  в обл. охран ы  здоровья  советского н арода  н а г р а ж ­
дены мед. работники обл.].— «У ральский  рабочий», 1966, 
9, 10, 11 и 13 дек.
407- Бухарцев Р. Д о кто р  И вац ов а .  И з  блокнота ж у р н а ­
листа. [О хирурге клиники нервны х болезней и н ей рохирур­
гии С вердл. мед. ин-та А. С. И вановой].— «Вечерний С в е р д ­
ловск», 1966, 28 окт.
408. Волков В. С. А нализ основных причин, влияю щ их 
на временную  и стойкую утрату  трудоспособности у бо л ь­
ных и н ф арктом  м иокарда . [Н а основе изучения историй 
болезни клинич. больницы №  1 и больницы  №  14 г- С в е р д ­
ловска].— « З д р аво о х р ан ен и е  Росс. Ф едерации», 1966, №  12, 
с. 9— 11.
409. Давыдов И. П. и Карасева И. С. Об орган изац ии  
р аботы  зам ести теля  главного  врач а  по экспертизе  нетрудо­
способности. [Опыт работы  в г. Свердловске}— « З д р а в о о х ­
ранение Росс- Ф едерации», 1966, №  10, с. 31 — 33.
410. Дубровская Г. И. О работе  по принципу единого 
отделения. [Р аб о та  ком м унального  отд. С вердл. обл. с а н ­
эпидстанции].— «Гигиена и сан итари я» , 1966, №  11,
с. 68— 70.
411. Маркин М. А- О р ган и зац и я  борьбы с проф ессио­
н альной  патологией в Н и ж н ем  Т аги ле .— «Сов. з д р а в о о х р а ­
нение», 1966, №  11, с. 44— 46.
412. Материалы XXIX годичной научной сессии С в е р д ­
ловского  м едицинского  института. С вердловск , 1966. 218 с. 
(М -во зд р аво о х р ан ен и я  Р С Ф С Р .  С вердл. гос. мед. ин-т).
И з содерж .: С акули н  И. П., А ренский В. А. и О лькова  
М. П. Э пидем иологическая  х ар актер и сти ка  туберкулезны х  ба- 
ци лловы дели телей  в г. С вердловске , с. 135— 136.— Чури- 
на Н- В. и К ири ллов  И. В. К  эпидемиологии диф и ллоботре- 
гоза  на озере «Аятское», с. 137— 138.— Готлобер Е. В. иг 
С тар и к о в а  С. К. М атер и а л ы  по заб олеваем ости  с временной
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утратой  трудоспособности  рабочих электроли зн ы х  цехов 
алю м ин иевы х  заво д о в  С вердловской  области , с. 151 —  152.— 
С иротю к Р . Н. Д етски й  глазной  тр а в м а т и зм  по м а т е р и а л а м  
глазн ой  клиники С вердловского  медицинского  института 
за  1965 год, с. 198— 199.—■ Соркин Ю. К  истории разви ти я  
хирургии на У рале. (П о м а т е р и а л а м  ж урн . «Зап иски  У р а л ь ­
ского мед. о-ва». 1890— 1914 гг .) ,  с. 199— 200.
413. Материалы итоговой научной конф еренции по в о ­
просам  курортологии  и ф изи отерапи и  на У рале. 26— 28 окт. 
1966 г. (Р е ф е р а т ы  д о к л а д о в ) .  С вердловск , 19б1э. 158 с. 
(С вердл. науч.-исслед. ин-т курортологии  и ф и зи отерап и и ).
414. Шаклеин*. И. А. Ф ти зи атры  п р о д о л ж аю т  н а ст у п л е ­
ние. [О р аб о те  С вердл . науч.-исслед. ин-та туб еркулеза ] .— 
«У ральский  рабочий», 1966, 25 окт.
415. Яковлев В. И- П о к а за т е л и  ф агоц и тоза  у детей д о ­
ш кольного  в о зр а с та  до и после у льтраф и ол етового  обл у ч е­
н и я .— «Учен, зап иски  С вердл . пед. ин-та», вып. 53. Вопросы 
психологии личности и деятельн ости , 1966, с. 158— 163. 
Библиогр .: 8 назв.
416- Яковлев В. И. Э ф ф ективн ость  п роф и лактич еского  
облучения детей дош кольн ого  в о зр ас та  м алы м и  д о зам и  
у л ьтраф и ол етовой  рад и ац и и  в клим атических  услови ях  го ­
рода  С вер д л о в ск а .— «Учен, зап иски  С вердл . пед. ин-та», 
сб. 53. В опросы  психологии личности и деятельн ости , 1966, 
с. 141 — 157. Библиогр .: 30 назв.
417. Селезнева В. Т. Х ар ак тер н ы е  черты  в деятельн ости  
п ередовы х врачей  дореволю ционного  У р а л а .— В кн.: М а т е ­
р и а л ы  к итоговой научной конф еренции  П ерм ского  Г о с у д а р ­
ственного медицинского института. П ерм ь . 1966, с. 12— 15.
418. 70 лет с н а ч а л а  врачебной  деятельн ости  Л . В. Л епе- 
ш инского в б ольн иц ах  Е к атери н бургского  з е м ств а .— В кн.: 
К ал ен д ар ь-с п р ав о ч н и к  С вердловской  области . 1967. С в е р д ­
ловск , 1966, с. 181, с фото.
419. Евгения П а в л о в н а  С еребренни кова . (К  70-летию  со 
дня  см ерти ) .  [Глазной врач].— В кн.: К ал ен д ар ь-с п р ав о ч н и к  
С вердловской  области. 1967. С вердловск , 1966, с. 197, 
с фото-
420. Соркин Ю. Видны й советский хирург А. Т. Л и дский . 
(К  25-летию присвоения почетного зв а н и я  за с л у ж .  деят. 
науки Р С Ф С Р ) .— В кн.: К а л ен д ар ь-с п р ав о ч н и к  С в е р д л о в ­
ской области . 1967. С вердловск , 1966, с. 148.
421- Соркин Ю. В ы д аю щ и й ся  зем ский  врач  У р а л а .  К 
110-летию со дня  р о ж д ен и я  Н. А. Р усски х .— В кн.: К а л е н ­
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д арь-сп равочн и к  С вердловской  области . 1967. С вердловск , 
1966, с. 20.
422. Соркин Ю. 40 лет  первого съ езд а  врач ей  У р а л а .—
В кн.: К ал ен д ар ь-с п р аво ч н и к  С вердловской  области . 1967* 
С вердловск , 1966, с. 21.
423. Соркин Ю. 40 лет  работы  в области  онкологии на 
У рале . [О проф. Л . М. Р атнере],— В кн.: К а л е н д а р ь -с п р а ­
вочник С вердловской  области- 1967. С вердловск , 1966, 
с. 196, с фото.
424. Соркин Ю. 115 л ет  со времени первой операции 
зоба  на У рале. {Есть фото вр ач а  А. А. М иславского , с д е л а в ­
шего операцию].— В кн.: К ал ен д ар ь-сп р аво ч н и к  С в е р д л о в ­
ской области . 1967. С вердловск , 1966, с. 56.
Свердловскому научно-исследовательскому институту 
охраны материнства и младенчества — 50 лет
425. О награждении П очетной Г рам отой  П р ези д и у м а  
В ерховного  С овета  Р С Ф С Р  С вердловского  научно-исследо­
вательского  института охран ы  м атеринства, и м ладенчества  
М инистерства  зд р аво о х р ан ен и я  Р С Ф С Р .  У каз  П р ези д и у м а  
В ерховного  С овета  Р С Ф С Р  от 24 дек. 1966 г.— «Ведомости 
В ерховного  С овета  Р С Ф С Р » ,  1966, №  52, с. 1111; То ж е .— 
«У ральский  рабочий», 1966, 28 дек.
426. Бортвина Л . Во имя ж изни . И нституту охран ы  м а т е ­
ринства и м ладен ч ества  — 50 лет .— «У ральский рабочий», 
1966, 16 ноября.
427. Малышева Р. А. П яти д есяти лети е  С вердловского  
научн о-исследовательского  института охран ы  м атери н ства  
и м л аден ч ества  М и н зд р ав а  Р С Ф С Р .— В кн.: Р е ф е р а т ы  д о ­
к л ад о в  ю билейной научной сессии С вердловского  научно- 
и сследовательского  института охран ы  м атери н ства  и м л а д е н ­
чества, посвящ енной 50-летию со дня  орган и зац и и  С в е р д ­
ловского  института О М М . С вердловск , 1966, с. 3— 7.
ФИЗКУЛЬТУРА И СПОРТ
428. Васин А. П р о б лем ы  спортивной пятилетки. [З ам етк а  
об обл. ф и зкультурном  активе, обсудивш ем  зад ач и  к о л л е к ­
тивов ф изкультуры , парт., сов., проф., хоз. орган и зац и й  по 
вы полнению  П остан овлен и я  Ц К  К П С С  и С овета М инистров 
С С С Р  «О м ер ах  по дал ьн ей ш ем у  разви ти ю  физ. культуры  
и спорта].— «У ральский  рабочий», 1966, 30 окт.
429. Е рги на М. Т р и д ц ать  лет  спустя. [О туризм е  у р а л м а -  
ш евцев].— «Турист», 1966, №  11, с. 19.
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430. Карелина Т. С верд л овск  — город  конькобеж ны й-—- 
«С п орти вн ая  ж и зн ь  России», 1966, №  11, с. 12— 13.
431. Никитин JI. У ральски е  самоцветы . [О футбольной  
детской  ком ан де  « З а р я »  г. К ам ен ск-У ральского ,  з а в о е в а в ­
шей второе место на Всесоюз. соревнован иях  на приз клуба  
«К ож ан ы й  мяч»].— «С порти вная  ж и зн ь  России», 1966,
№  11, с. 14— 15, с илл ,
432. Об опыте р аботы  объединенного  кол л екти ва  ф и з ­
культуры  м едицинских  работни ков  г. Н и ж н его  Т аги л а  
С вердловской  области- П остан овл ен и е  П р ези д и у м а  Всесоюз. 
спортивного о-ва « С п артак»  и Р оссийского респ. совета. М., 
1966. 10 с. ( В Ц С П С . - Всесоюз. добр, спортивное ордена 
Л ен и н а  о-во « С п а р та к » ) ,
433. Рябинин Б. М альчиш ки , мальчиш ки...  [О детской 
футбольной ком ан де г- К ам ен ск-У ральского].— «У ральский  
следопыт», 1966, №  12, с. 73— 78, с фото.
434. Рябинин Б. С найпер  м аленького  мяча. [О хоккеисте 
С вердл . спортивного кл у б а  А рмии Н. Д у р ак о в е ] .— «В еч ер ­
ний С вердловск» , 1966, 21 дек., с илл.
435. Чернавин Б. И. Г лавны й  приз —  здоровье. [О р а з ­
витии спорта на В ерх-И сетском  металлургич- з-де].— « У р а л ь ­
ский рабочий», 1966, 14- окт.
(См. т а к ж е  №  41).
КУЛЬТУРНОЕ СТРОИТЕЛЬСТВО
436. Культурная револю ци я  на У рале . С вердловск , Сред.- 
У р ал ьско е  кн. изд., 1966. 310 с. с илл.
Ч. 1. 1917— 1941. Введение, с. 3— 5. Л и к в и д а ц и я  н е гр а ­
мотности среди взрослого  населения, с- 5—-28.— Р азв и ти е  
и соверш ен ствован ие о б щ ео б р азо вател ьн о й  ш колы, с. 29— 50. 
— С тан овлен и е  советской вы сш ей ш колы, с. 51— 71.— У ве­
р ен н ая  поступь советской науки, с. 72— 76.— О пора на к у л ь ­
турно-просветительны е уч р еж д ен и я , с. 77— 88.— Т ворчество 
у р а л ь с к и х  л и тер ато р о в  и м узы кан тов , с. 89— 97.— П ер вы е  
ш аги  и зо брази тел ьн ого  искусства, с. 98— 106.— Т еатр  учит 
и воспиты вает  лю дей, с. 107— 136.
Ч- 2. 1941 — 1966. Ш ко л а  готовит достойное пополнение, 
с. 139— 161.— Д а л ь н е й ш е е  р азви ти е  вы сш ей ш колы , 
с. 162— 190,— В к л а д  учены х в советскую  науку, с. 191 -—
203.— К ультурн о-просвети тельн ы е у ч р еж д ен и я  на сл у ж б е  
н а р о да ,  с. 204—228.— У рал  в п рои зведен иях  л и тературы , 
м узы ки  и кино, с. 229— 239.— И зо б р а зи тел ь н о е  искусство на 
подъем е, с. 240— 251.— К новым вер ш и н ам  т е атр ал ь н о го
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искусства, с. 252— 297.— П ути сближ ения  культуры  город * 
и села, с- 298—305.— Заклю чени е , с. 306— 309.
(См. также № 89).
Научно-исследовательская работа
437. Воронов П. Н О Т  диктует  соверш енствование п р о и з­
водства. [Опыт ин-та Н И И Т Я Ж М А Ш а ] ,— «У ральский  р а ­
бочий», 1966, 17 ноября.
438. Дорошенко В. П роф ессор  Есин. [У ральский сп ец и а­
лист в обл. электрохимии], О черк .— «Вечерний С вердловск» , 
1966, 23 дек.
439. Иванов Е. Н а  в атм ан е  — транспорт  будущего- 
[П роектирован ие разви ти я  транспорта  на У рале  в Н И И ].— 
« Н а  смену!», 1966, 19 окт.
440. Из разработок С вердловского  научн о-исследова­
тельского  электротехнического  института.— «Электротехн. 
пром-сть », вып. 272, 1966, с. 3— 4
441. Кротов В. С луш аю  сердце земли. [О работе  молоды х 
ученых И н-та геофизики У Ф А Н а].— « Н а  смену!», 1966, 
19 окт.
442. Лацкий В. Н овы е м аш и н ы  — горн якам . [О раб оте  
ин-та « Н И П И Г О Р М А Ш » ].— «У ральский  рабочий», 1966, 
21 окт.
443. Наш полпред в Ю Н Е С К О . [С. В. Вонсовский, в о з ­
гл авл я ю щ и й  уральскую  ш колу физиков-теоретиков].— «Н а 
смену!», 1966, 18 дек.
444. Петухов И. А. Р езу л ь та ты  научн о-исследовательских  
работ  У ральского  ф и л и а л а  В Н И М И .— «[Труды] Всесоюз. 
науч.-исслед. ин-та горной геом еханики  и м аркш ейдерского  
дел а» ,  сб. 56, 1966, с- 3— 11.
445. Степанов С. Н. Н а у к а  труду  верный помощ ник. 
[О работе  Н ТО  г. С верд ловска  и обл.].— «Вечерний С в е р д ­
ловск», 1966, 24 ноября.
446. Уран растопит  снега. В С вердловске  проектируется  
с а м а я  северн ая  в мире ато м н ая  электростан ц и я  [близ Б или- 
бино].— «Н а смену!», 1966, 4 окт.
447. Ярошенко Н. Ю билей старейш его  проф ессора  
(С. Г. М окруш ина, о р ган и зато р а  к аф е др ы  ф изической и к о л ­
лоидной химии У П И , автора  более 160 науч. трудов].—  
«У ральский  рабочий», 1966, 30 окт.
(См. такж е № №  258, 345, 396, 414, 425—427, 436).
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448. О присвоении почетного зван и я  засл у ж ен н о го  уч и ­
теля  ш колы  Р С Ф С Р  работн и кам  народного  о б р азо в ан и я  
С вердл овской  области . [Среди других]: Б асковой  Евдокии  
М акси м овн е  — зам . ди ректора  по учебной работе  средней 
о б щ ео б р азо вател ьн о й  трудовой политехнической ш колы  №  6 
г. Н и ж н его  Тагила-; Горш ковой М ари и  П етровне — учи­
тельниц е средней о б щ еоб разовательн ой  трудовой поли тех­
нической ш колы  №  32 г. П ер в о у р ал ь ск а ;  Г ри ш аеву  И в ан у  
И гн атьеви чу  — учителю  средней общ ео б р азо вател ьн о й  
трудовой  политехнической ш колы  №  5 г. Н иж н его  Т а г и ­
л а ;  Е р м аковой  Анне В аси л ьевн е  — учительнице средней 
о б щ ео б р азо вател ьн о й  трудовой политехнической ш колы  №  23 
г. Н и ж н его  Т аги л а ;  К ерберу  Я кову  М арты нови чу  —  уч и те­
лю  средней о б щ ео б р азо вател ь н о й  трудовой политехнической 
ш колы  №  35 г. Н и ж н его  Т аги л а ;  Н естеренко  А лексан д ре  
М и хай ловн е  — зам ести телю  д и ректора  по учебной работе  
средней о б щ ео б р азо вател ь н о й  трудовой политехнической 
ш колы  №  9 г. Т авды ; О синниковой М арии  А лексан д р о вн е  — 
учительнице ш колы  №  1 г. И вд ел я ; Р аск ато в о й  Л и дии  
Ф едоровне — д иректору  средней общ ео б р азо вател ьн о й  т р у ­
довой политехнической ш колы  №  44 г. Н и ж н его  Т аги л а ;  
Ф ейм ану  Я кову  Бенционовичу  — д иректору  средней о б щ е ­
о б р азо вател ь н о й  трудовой  политехнической ш колы  №  2 
г. Н и ж н его  Т агила ; Ч удиновой К л авд и и  И ван о в н е  — у ч и ­
тельнице восьмилетней ш колы  №  93 г. С вер д л о в ск а .— « В е ­
дом ости  Верховного  С овета  Р С Ф С Р » ,  1966, №  29, с. 597— 598.
449. О присвоении почетного зв ан и я  засл у ж ен н о го  у ч и ­
тел я  ш колы  Р С Ф С Р  р аб о тн и кам  народного  о б р азо в ан и я  
С вердловской  области. [Среди других]: Герш тейну Я* Л , — 
учителю  ш ко л й -и н те р н ата  города  И р б и та ; И лейчеву  П. Г.— 
учителю  Ш али н ской  средней о б щ ео б р азо вател ь н о й  трудовой  
политехнической ш колы  Ш ал и н ского  рай она; Ш ем еле- 
вой В. А .— д и ректору  н ачальной  ш колы  №  5 Туринского 
р ай о н а ,— «Ведомости В ерховного  С овета  Р С Ф С Р » ,  1966, 
№  40, с. 872; То ж е .—  «У ральский  рабочий», 1966, 2 окт.
450. О награждении Н и ж н ета ги л ьск о го  детского  д о ­
м а №  1 орденом  Т рудового  К расн ого  Зн ам ени . У каз  П р е ­
зи д и ум а  В ерховного С овета С С С Р  от 30 сент. 1966 г.— 
«В едом ости  Верховного  С овета  С С С Р » , 1966, №  40, с. 850.
451- Высокая н а гр ад а .  [У казом  П р ези д и у м а  В ерховного  
С овета  С С С Р  от 30 сент. 1966 г. Н и ж н е-Т аги льски й  детский
Н ачальное и ср едн ее  образован и е . Внеш кольная работа
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дом №  1 н а гр а ж д е н  орденом Трудового  К расного  З н а м е ­
ни].— «У ральский  рабочий», 1966, 1 окт. t
452. Высокая н а гр ад а .  [З а  достигнуты е успехи в р а з в и ­
тии просвещ ения и проф.-техн. о б р азо ван и я  в годы сем и лет­
ки П резидиум  Верховного  С овета С С С Р  У казом  от 30 сент. 
1966 г. н а гр ад и л  больш ую  группу работников просвещ ения 
и проф.-техн. о б р азо в ан и я  Свердл. обл.].— «У ральский  р а ­
бочий», 1966, 7 окт.
453. Варченко С. Учитель химии. [О засл у ж . учителе 
ш колы  Р С Ф С Р  Н. П. Чурсине из г. Н иж н его  Тагила}.—  
«Н астольн ы й кален дарь» ,  1967. М., 1966, с. 155.
454. Ермакова И. П ервы й  учитель [в г. И вд ел е  у н ар о да  
манси, после О ктябрьской  революции].— «Н а смену!», 1966, 
18 дек.
455. И лейчев  П. Г. и Л е й ф е р  М. А. Н а • ур о ках  химии. 
[Опыт сред, ш колы  №  45 Ш алин ского  р-на]. С вердловск , 
С р ед .-У ральское кн. изд., 1966. 62 с.
456. Лушников А. и Нелюбин Н. Ф орм ировать  м и р о во з­
зрение ш кольников. [Опыт ш кол г. С вердловска  и обл. по 
идеол. воспитанию  школьников]. С вердловск , С ред .-У р ал ь­
ское кн. изд., 1966. 111 с. >
457. М узы кально-эстетическое воспитание в о б щ е о б р а ­
зовательной  школе. [Сборник статей об опыте работы  по 
м уз .-эстет, воспитанию, накопленном  в ш кол ах  Свердл. обл. 
и др. рай о н ах  страны]. С вердловск , 1966. 143 с. (Учен, з а ­
писки С вердл. пед. ин-та. Сб. 41).
458. Тихомиров А, П ам ят н и к  Лукичу. [О воспитателе дет. 
д о м а  П. Л . Хмиле, г. Н иж н ий  Тагил. Очерк].— «Смена», 
1966, №  21, с. 22— 23.
459. Эстетическое воспитание уч ащ ей ся  м олодеж и. [С бор­
ник статей на м атер и а л а х  исследований, проведенны х в 
обл.], С вердловск, 1966. 254 с. (У ч е н . , зап иски  С вердл. пед. 
ин-та. Сб. 40).
460. Юшманова Н. С частье р аб о тать  вместе- [О завуч е  
ш колы  №  37 г. С вер д л о вска  Г. А. И ванове].— «Уральский, 
рабочий», 1966, 2 окт.
(См. т а к ж е  №  436).
Среднее специальное и профессионально-техническое
образование
461. О присвоении почетного зван и я  засл у ж ен н о го  у ч и ­
теля  ш колы  Р С Ф С Р  раб отн и кам  народного  о б р азо в ан и я  
С вердловской  области . [Среди других]: Б отвинкиной А. Ф .- -
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I
зам естителю  д и ректора  по учебной работе  Н и ж н е та ги л ь с к о ­
го педагогического  училища]. У каз  П р ези д и у м а  В ерховного  
С овета Р С Ф С Р  от 1 окт. 1966 г-— «В едомости  Верховного  
С овета Р С Ф С Р » , №  40, с. 872; То ж е .— «У ральский  р а ­
бочий», 1966, 2 окт.
462. О присвоении почетного зван и я  засл у ж ен н о го  у ч и ­
теля проф есионально-технического  о б р азо в ан и я  Р С Ф С Р .  
[Среди других]: А чимовой Н. Г.—  п р е п одавательн и ц е  сел ь ­
ского проф ессионально-технического  училищ а №  12 С в е р д ­
ловской области ; В инокуру М- П .—  ди ректо р у  городского  
проф ессионально-технического  училищ а №  25 С вердловской  
области; К ап л а н у  М. И .— преподавателю городского про­
ф ессионально-технического  училищ а №  20 С вердловской  
области . У каз П р ези д и у м а  Верховного С овета Р С Ф С Р  от 
24 дек. 1966 г.— «Ведомости Верховного  С овета Р С Ф С Р » , 
1966, №  52, с. 1106.
463. О присвоении почетного зв ан и я  м астер а  п р о ф е с­
сионально-технического  о б р азо в ан и я  Р С Ф С Р .  [Среди д р у ­
гих]: М агом едову  К- М .— ст ар ш ем у  м астер у  городского  п р о ­
ф ессионально-технического училищ а №  14 С вердловской  
области. У каз  П р ези д и у м а  В ерховного  Совета Р С Ф С Р  от 
24 дек. 1966 г.— «В едомости  Верховного  С овета Р С Ф С Р » , 
1966, №  52, с. 1107.
464. Власов И. Р. и Дубов А. Я- П рим енение кино и д и а ­
ф и л ь м о в  в учебно-воспитательном  процессе. (И з  опы та 
Свердл. механ .-технол. техникум а М -ва  хлебопродуктов  и 
ком бикорм овой  пром-сти Р С Ф С Р ) .  М-, 1966. 72 с. с илл. 
(М -во высш. и сред.' спец. о б р азо в ан и я  Р С Ф С Р .  Учеб.-метод, 
кабин ет  по сред, сп е ц о б р а зо в а н и ю ) .
465. Политехникуму четверть века . [г. С вердловск].— 
В кн.: К ал ен д ар ь-с п р аво ч н и к  С вердловской  области . 1967. 
С вердловск , 1966, с. 55.
466- Розина Н. С тарей ш и й  в городе. [Свердл. горно-ме 
таллургич. техникум. О снован  в 1847 г.].— В кн.: Кален» 
д ар ь -сп р аво ч н и к  С вердловской  области . 1967. С вердловск , 
1966, с. 129-
467- Солдатов В. И. Техническое творчество  уч ащ ихся . 
[В том числе об о р ган и зац и и  его в Н и ж н ета ги л ьск о м  строит, 
техникуме].— «Сред. спец. образован и е» , 1966, №  11,
с. 34— 36.
468. Тропп И. Человек , построивш ий город- [О м астер е  
производ. обучения А. И. Томилове. П роф.-техн . училищ е
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№  66 г. С вердловска].— «П роф.-техн. образован ие» , 1966, 
№  10, с. 24— 25.
469. Ярков С. Х удож ествен но-пром ы ш ленн ая  ш кола  . на 
У рале . [О ткры лась  6 дек. 1902 г. в Екатеринбурге].— В кн.: 
К ал ен д ар ь-с п р аво ч н и к  С вердловской  области. 1967. С в е р д ­
ловск  1966, с. 194— 195.
Свердловскому музыкальному училищу им. П. И. Чайковского — 50 лет
470- Блинова М. Н. и Громова А. Н. П ризван ие . — «Н а 
смену!», 1966, 25 окт.
471. Именины «дома м узы ки».— «У ральский рабочий». 
1966, 23 ноября.
472. Колыбель м узы кального  искусства на У рале. [П о д ­
б орка  статей].— «Вечерний С вердловск» , 1966, 18 ноября-
Высшее образование
473. О присвоении почетного зван и я  заслуж ен н ого  зо о ­
техника Р С Ф С Р  С елянину  Г. И .— заведую щ ем у  каф едрой  
С вердловского  сельскохозяйственного  института. У каз  П р е ­
зи д и ум а  В ерховного С овета  Р С Ф С Р  от 7 окт. 1966 г.—- 
«В едомости  Верховного  С овета Р С Ф С Р » , 1966, №  41, с. 900; 
То ж е .— «У ральский  рабочий», 1966, 8 окт.
474. Высшая ш кола  и НОТ. П е р в а я  Всесоюз. м еж в у зо в ­
с к а я  конф еренция  по науч. орган изац ии  т р у д а  [в пром-сти. 
С вердловск . Статьи]: Н. Краснов. Единство обучения, науки 
и прои зводства .— М. Сергеев- С одруж ество  ур ал ьски х  п р е д ­
приятий и вузов .— «Экон. газ.», 1966, дек., №  50, с. 4— 6-
475. В ы сш ая ш кола и проблем ы  НОТ. Д н евн и к  к о н ф е­
ренции- Д ен ь  первы й.— «У ральский  рабочий», 1966, 30 но­
ября .
476. Сергеев М. В ы сш ая  ш кола и Н О Т. [О первой В се­
союз. м еж вузовской  конференции по НОТ].— «Экон. газ-», 
дек. №  50, с. 4— 6.
477. Филиппов Ф. Р. П лодотворн ое содруж ество  [препо­
д а в а т е л е й  Н иж н е-Т аги льского  пед. ин-та и У ральского  
ун-та].— «Вестник высш. ш колы», 1966, №  11,. с. 61— 63.
478. Щербаков Р. Горному институту 50 л ет .— В кн.: 
К ал ен д ар ь-сп р аво ч н и к  С вердловской  области. 1967. С в е р д ­
ловск, 1966, с. 177.
(См. такж е №№ 224, 229, 436, 487).
(Культурно-просветительная работа
О м ерах  по дал ьн ей ш ем у  улучш ению  культурного  о бслу ­
живания-... См. №  88.
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479. Кузнецов А. Клю чи от клад овы х  знания . О п р о п а ­
ган д е  зн аний  на с е л е . 'О п ы т  С вердл . обл. отд-ния Всесоюз. 
о-ва «Знание»-— «К луб  и худож . сам одеятельн ость» , 1966, 
№  18, с. 10.
480. Культуру — в массы. [И н ф о р м ац и я  о С вердл . гор- 
конф еренц ии  работни ков  культуры].— «У ральский  рабочий», 
1966, 15 дек-
481. Опыт свердловч ан  одобрен. [П резидиум  п равлен и я  
Всесоюз. о-ва «Зн ани е»  обсудил и одобрил  деятельн ость  
С вердл . о р ган и зац и и  о-ва по п р о п аган де  науч.-техн. знаний, 
вопросов конкретной экономики и передового  опыта].— 
«У ральский  рабочий», 1966, 22 дек-
482. Шеметило Р. Н овое в м етодкабинете. [Опыт С вердл . 
метод, кабинета].— «Культ.-просвет- работа» , 1966, №  11, 
с. 37— 38.
Клубная работа. Дворцы и Дома культуры
483. Вельский А. П оездки , приносящ ие радость- [О в ы езд ­
ных кон ц ертах  аги тбри гады  Д в о р ц а  культуры  Б о го сл о в ск о ­
го алю м иниевого  з-да , г. К раснотурьинск].— «К луб  и худож . 
сам одеятельн ость» , 1966, №  18, с. 15— 16.
484- Исаев Д. и Ольгин И. Д и а л е к т и т и к а  д руж бы . [О пыт 
ш еф ской  работы  дет. сектора  Д в о р ц а  культуры  з-да  У рал-  
хим м аш ].— «К луб  и худоЖ. сам одеятельн ость» , 1966, №  18, 
с. 16—19.
485. К оролев  И. С орти р о вка  при ехала . [О вы ездн ы х  
кон ц ертах  аги тб ри гад ы  Д о м а  культуры  ж ел езн о до р о ж н и к о в  
ст. С вердловск-С орти ровочн ая ] .—  «К луб  и худож . с а м о д е я ­
тельность», 1966, №  18, с. 14— 15.
486. Одинцова В. К лубны х дел  м астера . [О работе  а к т и ­
вистов и дир. клуба 2-го отд-ния совхоза «Сосновский» 
К. Н. А р едакова] .— «К л уб  и худож . сам одеятельн ость» , 
1966, №  18, с. 6— 8.
487. Путь, который трудно  переоценить. [О ф а к у л ь тет ах  
общ еств, профессий, готовящ их к а д р ы  о р ган и зато р о в  к у л ь т .- 
просвет, р аботы  на селе. Б еседа  « З а  круглы м  столом» с 
п редстави тел я м и  вузов г. С вердловска .  З а п и с а л а  В. Ш елгу- 
нова].— «К луб  и худож . сам одеятельн ость» , 1966, №  18, 
с. 23— 25.
488. Чехов И. Спутники вы йдут на орбиту. [О ш еф стве  
Д в о р ц а  культуры  Н и ж н ета ги л ьск о го  м еталлургич . к о м б и н а ­
т а  над  сел. клубам и].— «К л у б  и худож . сам одеятельн ость» ,
1966, №  18, с. 11 — 12.
489. Эппель Д. К ак  то в ар и щ  товарищ у. [О ш еф стве
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Д в о р ц а  культуры  У ральского  алю м иниевого  з-да  над  кл у б о м  
совхоза  «Колчеданскнй»].— «К луб и худож . с а м о д ея тел ь ­
ность», 1966, №  18, с. 20— 22.
Библиотечная работа
490. Белин В. Х озяйка сокровищ . [Зав. гор. б-кой г. Н и ж ­
него Т аги ла  В. А. Н ечаева].— «У ральский рабочий», 1966. 
17 ноября.
491. Гребнев С. Среди книг и людей. [О работнике б-ки 
им. Горького г. С вердловска  Н. С. Крупиной].— «У ральский 
рабочий», 1966, 22 окт.
492. Григорьева Е. Д е л о  нащ ей чести. [Опыт р аб о ты  
библиотек  обл.].— «Б иблиотекарь» , 1966, №  11, с. 4— 7.
493. Западинский И. Вечера уральского  краеведения. 
[В С вердл . публ. б-ке им. В. Г. Белинского],— «У ральский 
рабочий», 1966, 29 дек.
494. Мирвис А. Г. Телеф он 45— 04. [А втоинф орм ация о 
новинках  техн. л и тер ату р ы  на Н иж н е-Т аги льском  м е т а л л у р ­
гии. комбинате].— «Техн. б-ки С С С Р », вып. 7 (4 9 ) ,  с. 49.,
495. Павлов В. Н ео ж и д ан н ы е  встречи [с редкими к н и га­
ми из науч. б-ки С вердл . обл. м узея  и б-ки Н. К. Чупина].—  
«У ральский  рабочий», 1966, №  10, с. 75— 78.
496. Розина Н. П а р т и за н к а  из, о тр яд а  «Вихрь». [О зав  
абонем ентом  б-ки им. Ж д а н о в а  г- С вердловска  Е. Г. Н о ск о ­
вой].— «У ральский рабочий», 1966, 4 ноября.
497. Сухманева Е. Г. и Былинкина О. А. О пыт прим ене­
ния «Б иблиотечно-библиограф ической  класси ф икации »  для 
создан ия  сп еци ализированны х картотек . [Б -ка  У ральского  
ф и л и ал а  А Н  С С С Р ].— «Сов. библиограф ия» , 1966, №  5, 
с. 46— 49.
498. Дубов Д- Книги идут в наступление. [О работе  проф. 
б-ки У ральского  алю м иниевого  з-да , возгл авл я ем о й  библио­
текарем  М. И. Биктем ировой].— «У ральский  рабочий», 1966.. 
15 ноября.
ПЕЧАТЬ
499. Алексеева Л. К ак  это начиналось... [О бсуж дение 
книг С ред .-У ральского  кн. изд-ва, посвящ енны х 50-летию 
О ктяб ря] .— «У ральский  рабочий», 1966, 11 окт.
500. Печать С С С Р  в 1965 году. Стат. м атериалы . [И м е­
ю тся сведения об у ральски х  изд.]. М., .«Книга», .1966. 199 с
(См. т а к ж е № №  6, 7, 40, 72, 117).
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501. Александрова Е. З а б о т ы  критики. [Среди других  
обзор ж урн . «У рал»].— «Лит. газ», 1966, 24 дек.
502. Банников М. «В ечернем у С вердловску»  10, лет .— В 
кн.: К ал ен д ар ь-сп р аво ч н и к  С вердловской  области . 1967. 
С вердловск , 1966, с. 188— 189.
503. В добрый путь! [К выходу первого ном ера м ноготи­
раж н о й  газ. «Э лектропуть»  С вердл. т р ам в ай н о -тр о л л е й б у с ­
ного упр. К р а т к а я  и н ф о р м ац и я .— «У ральский рабочий», 
1966, 30 дек.
504- Коган J1. H., Пирамидин В. А. и Цукерман В. С.
Р о л ь  печати в ком м унистическом  воспитании трудящ и хся .  
(О пы т социол. и ссл ед о ван и я) .  [Н а м а т е р и а л а х  обл.]. С в е р д ­
ловск , 1966. 26 с. (А кад. н аук  СССР- У ральский  ф илиал . 
Отд. экон. исследовани й).
505. Кондрашов П. В. Р оль  печати в экономическом  во с­
питании масс. (С ущ ествует  ли средний ч и т ател ь?) .  [Н а при ­
мере р я д а  газет, в том числе «У ральского  рабочего»],— 
«В естник М оск. ун-та». Ж у р н а л и с т и к а ,  1966, №  6, с- 42— 53.
506. Краснов Г. Н аш и  планы. [Ж урн . «У рал»  в 1967 г.].— 
«У ральский  рабочий», 1966, 16 окт.
507. Краснов Г. С лово  к читателю . [Журн. «У рал» к 
50-летию О ктября] .— «Н а смену!», 1966, 24 ноября.
508. Лауреаты конкурса  печати. [Среди н а гр аж д ен н ы х  
Глав . ком. В Д Н Х  С С С Р  газ. «У ральский  рабочий» и группа 
сотрудников редакции. И н ф о р м ац и я  ТАСС].— «У ральский  
рабочий», 1966, 13 окт.
509- На пороге нового. [Газ. «А лапаевский  рабочий» по­
м огает  п редп риятиям  города осущ ествить  новую хоз. р е ф о р ­
му]. О бзор  печати .— «У ральский  рабочий», 1966, 6 окт.
510. Постыляков П. Р абочи е  корреспонденты  У р ал м аш а .  
С вердловск , С ред .-У ральское  кн. изд., 1966- 46 с. с илл.
511. Павлов В. Ш естьдесят  л ет  на боевом посту. (К  ю би ­
лею  «У ральского  р аб о ч его » ) ,— В кн.: К ал ен д ар ь-с п р аво ч н и к  
С вердловской  области . 1967. С вердловск , 1966 с. 28.
512. Трибуна опыта береж ли вы х. [П о ле вск ая  газ- « Р а ­
бочая  правда»]. О бзор  печати .— «У ральский  рабочий», 1966, 
25 окт.
513. Халин Н. Р ебяч и й  комиссар . [Зам етки  о ж урн . 
«У ральский  следопыт»].— «Сов. Россия», 1966, 26 ноября .
История печати
514- Гаряев Л. П ри вет  от старого  друга . [И нтерн, связи,
П ериодическая печать
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газ. «У ральский  рабочий» в конце 20-х — н ачале  30-х гг.].— 
«У ральский  рабочий», 1966, 14 дек.
515. Как п ечатали сь  первы е ном ера «У ральского  р а ­
бочего». [1907 г.].— В кн.: К ал ен д арь-сп равоч н и к  С вер д л о в ­
ской области. 1967. С вердловск , 1966, с. 30— 31.
516- Кориков А. Г айдар  — сотрудник «У ральского  р а ­
бочего. [1927 г.]. В кн.: К ален дарь-сп равоч н и к  С вердловской  
области. 1967. С вердловск , 1966, с. 42.
517. Павлов В. П е р в а я  больш еви стская  советская  газета  
на У рале. [«И звестия С овета солдатских  депутатов  г. Е к а т е ­
р и н б у р га» — «Б орьба» . № №  1 — 16- М ар т  — 28 окт. 1917 г.].— 
В кн.: К ален д арь-сп равоч н и к  С вердловской  области. 1967. 
С вердловск , 1966, с. 48.
518. Павлов В. П е р в а я  на У рале  л ега л ь н а я  русская  
больш еви стская  газета  [«У ральская  газета»  № №  1— 4.
5 (18) — 13(26) янв. 1907 г. Екатеринбург].— В кн.: К а л е н ­
д арь -сп равочн и к  С вердловской  области. 1967. С вердловск, 
1966, с. 12— 13.
519. Павлов В. П ервы й  технический ж у р н а л  на У рале. 
[«У ральский техник». Е катеринбург. 1907— 1932 гг.].—-В кн.: 
К ал ен д ар ь-сп р аво ч н и к  С вердловской  области. 1967. С в е р д ­
ловск , 1966, с. 67.
520. Редкое издан ие П р о гр ам м ы  Р С Д Р П -  [О листовке  с 
текстом  П р о гр ам м ы  партии. Е катеринбург. 1917 г.].— В кн.: 
К ал ен д ар ь-с п р аво ч н и к  С вердловской  области. 1967. С в е р д ­
ловск, 1966, с. 66.
и с к у с с т в о
Архитектура. Градостроительство
521. Лахтин В. Н- и Маркова Э. В. Ф орм ирование п л а ­
нировочной структуры  крупных городов У р а л а  при р а з м е ­
щ ении в них предприятий черной металлургии . [Н а примере 
Ч еляб и н ска ,  М агнитогорска  и Н иж н его  Т агила].— В кн.: 
Д о к л а д ы  к научно-краеведческой  конференции. Вып. 1. С е к ­
ция экон. географии и соц.-экон. географии. (Окт. 1966)- 
Ч елябин ск , 1966, с. 28— 31.
522. Шеметило А. Н а  баш не бьют часы. [Об архитекторе  
г. С вердловска  М. В. Рейшере]-— «Вечерний С вердловск» , 
1966, 13 дек., с илл.
Изобразительное искусство
523. Борисова В. К р асо та  ч еловека  и дел человеческих. 
(О скульптурах  учащ егося  С вердл. рем есленно-худож . 
училищ а В. Грачева].— « Н а  смену!», 1966, 25 дек.
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524- Баранова М. Л и н о гр а в ю р ы  ведут по городу. [О Н и ж ­
н етагильском  худож . М. В. Д и стергеф те].— «У ральский  р а ­
бочий», 1966, 23 дек.
525. Бурак А. Х удож ник, гр аж д ан и н ,  о рган и затор . К 
50-летию Д . М. И он и н а .— «У ральский  рабочий», 1966,
10 дек.
526. Вашура Н- Я иду по вы ставке  (произведений м о л о ­
ды х худож ни ков  У рала] .— « Н а  смену!», 1966, 4 окт.
527. Владимирцева А. Ж и в у  судьбой бойца... [О работе  
м олодого  тагильского  худож . М. Д и стер геф та  н ад  серией 
портретов  «Герои револю ции»].— «У ральский  рабочий», 1966,
11 ноября.
528. В. М. Друзин. [Скульптор. 1927— 1966 гг. Н е к р о ­
лог].— «У ральский  рабочий», 1966, 1 окт.
529. Засыпкин Н. Г. К а т а л о г  В ы ставки  р абот  св е р д л о в ­
ского худож н и ка  Н и к о л а я  Г ригорьевича  З асы п ки н а . [Пре- 
дисл. Н. Никонова]. С вердловск , С ред .-У ральское  кн- изд., 
1966. 10 с.; 13 л. илл.
530. Ионин Д. и Шаповалов Я. Х орош ее — разное. 
[О вы ставке  произведений -м олоды х худож ни ков  У рала]-— 
« Н а смену!», 1966, 4 окт.
531. К пятидесятилетию В еликого  О ктяб ря .  [Выступления 
м астеров  и зоб рази тельн ы х  искусств о творческих  п л а н а х  
худож ников. Среди других: И онин Д .  О подготовке к ю би ­
лейном у году свердл. худож ников].—  «Х удож ник», 1966, 
№  11, с. 2.
532. Казанцева И. М астер  акварели . (К  50-летию со дня 
р ож д ен и я  Б- А. С е м е н о в а ) .— В кн.: К ал ен д ар ь-сп р аво ч н и к  
С вердловской  области. 1967. С вердловск , 1966, с. 23.
533. Казанцева И. С кульптор  М и хаи л  К рам ской . [Род. 
7 н оября  1917 г.].—  В кн.: К ал ен д ар ь-с п р ав о ч н и к  С в ер д л о в ­
ской области . 1967- С вердловск , 1966, с. 179.
534. Кукарцев Б. Л ю д и  тр у д а  — г л а в н а я  тем а. Р е п о р т а ж  
из м астерской  худож . [Б. В. К он драш и н а].— «Вечерний 
С вердловск» , 1966, 29 ноября , с илл.
535. Ладейщиков В. П р о во згл аш ен и е  Советской власти  
ъ  Е катери нбурге . [Цвет- репрод. с карт.].— В кн.: К ален -  
д ар ь -сп р аво ч н и к  С вердловской  области . 1967. С вердловск , 
1966, вкл. м еж д у  с. 172 и 173.
536. Мильчаков В. М у зы к а  цвета. [Н а вы ставке  карти н  
свердл. худож . Н. Г. Засы п ки н а] .— «У ральский  рабочий», 
1966, 25 окт.
537. Незнанский Л. У тверж ден и е  та л а н т а .  [Творческий
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путь худож . Н. Г. Ч еснокова].— «У рал», 1966, №  10,
с. 160— 168.
538. Николаев С. Ш кола  наглядной  агитации. [П одготов­
к а  худож ни ков-оф орм ителей  в С вердл . обл. ш коле  н а г л я д ­
ной агитации].— «К луб  и худож . сам одеятельность» , 1966, 
№  18, с. 32— 35.
539. Никонов Н. В торое откры тие художника- [О вы ставке  
картин  Н. Г. Засы пки на] .— «Вечерний С вердловск», 1966, 
8 окт.
540. С тровская  В. Х удож ник о годах  своей молодости, 
[проведенной на У рале, о серии картин  «С траницы  д в а д ц а ­
тых годов» В. Я. Я ковлева].— «Вечерний С вердловск», 1966, 
26 дек., с илл.
541. Урал социалистический, год 1967. [К предстоящ ей 
второй зональной  вы ставке  изобразит , искусства].— « У р ал ь ­
ский рабочий», 1966, 30 окт.
542. Х рустал ева  Р. С к а зк а  гл а за м и  худож ника. [О худож - 
нике-оф орм ителе М- Б урзалове] .— «Вечерний С вердловск», 
1966, 22 ноября.
543. Чесноков Н. Б ольш их тем, ярких воплощ ений. [О 
вы ставке  произведений м олоды х худож ников У рала].—- 
« Н а  смену!», 1966, 4 окт.
544. Чесноков Н. О тветственный поиск. В м астерской 
худож ников [Г. М осина и М. Б русиловского].— «Вечерний 
С вердловск» , 1966, 12 дек., с илл.
(См. т а к ж е  №  436).
Прикладное искусство
545. Корепанов С. [Д ом ики  из сказки  невьянских умель- 
цев-резчиков по дереву].— «У ральский  следопыт», 1966, 
№  12, в к л а д к а  м еж д у  с. 48— 49.
Музыка
546. Костарев В. К репнущ ие голоса. [К ом позиторы  У рала  
к 50-летию О ктября] .— «У ральский  рабочий», 1966, 29 дек.
547. Мезрина В. Труд д л я  людей- [К 60-летию ком пози­
тора, д и р и ж е р а  и педагога  А. Г. Ф ридлендера].— « У р ал ь ­
ский рабочий», 1966, 27 ноября.
548. Певзнер О. П осле творческого смотра. З а м е тк и  о 
прои зведен иях  уральски х  ком позиторов .— «Вечерний С в ер д ­
ловск», 1966, 22 дек.
549. Протасова А- Григорий Н икан дрович  Б елоглазов .  
(К  65-летию со дня  рож ден и я)  [свердл. композитора].— В кн.:
56
К ален д ар ь-с п р ав о ч н и к  С вердловской  области . 1967. С в е р д ­
ловск , 1966, с. 18.
550. Рогожникова Г. О снователь  хоровы х коллективов  
[на У рале  А. Д . Городцов. 1857— 1918 гг.].— В кн.: К а л е н ­
д ар ь -сп р аво ч н и к  С вердловской  области . 1967. С вердловск ,
1966. с. 162.
551. Сокольская Ж. Ж и зн ь  — творчество. [О свердл. 
ком пози торе  К. К ац м ан ].— «У ральский  рабочий», 1966, 
22 окт.
552- Тарабукин И. С горки на горку. П есня. М уз. Е. Ро- 
д ы ги н а .— «У ральский  следопыт», 1966, № 1 2 ,  с. 80— 3-я с. обл.
553. Ф ролова  С. К ом позитор  М. П. Ф ролов. (К  75-летию 
со дня  р о ж д е н и я ) .— В кн.: К ален д ар ь-с п р ав о ч н и к  С в е р д ­
ловской  области. 1967. С вердловск , 1966, с. 193.
554. Чумичев В. Щ ед р ы й  т ал ан т .  [О свердл. ком пози торе  
К. К ац м ан ].— «Н а смену!», 1966, 22 окт.
(См. т а к ж е  № №  436, 621, 671).
Музыкальный фестиваль «Уральские самоцветы»
555. Берестецкая 3. М а ж о р н ы й  ак к о р д  ф ести валя-— 
«У ральский  рабочий», 1966, 5 дек.
556. Н исковских Ю. С ияние «У рал ьски х  сам оц ветов» .—- 
«Труд», 1966, 15 дек.
557. Праздник м узы ки  вы ходит в дорогу .— «У ральский  
рабочий», 1966, 3 дек.
Театр
558. Дашичева А- И з одного города. М у зы к ал ь н ы е  т е а т ­
ры С вердловска .  [О гас тр о л я х  в М оскве  С вердл . т е а тр а  
оперы  и балета  им. Л у н ач а р с к о го  и С вердл . т е а т р а  муз. 
комедии].— «Театр», 1966, №  12, с. 17— 25.
(См. т а к ж е  №  436).
Свердловский академический театр оперы и балета 
им. А. В. Луначарского
559. Коган Б. Г ар м о н и я  поиска- Творческий портрет  
[реж иссера  М. М инского].— «Вечерний С вердловск» , 1966. 
17 дек., с портр.
560. Коган Б. Русский  т ал ан т .  [Творческий портрет  
артистки  В. Н естягиной].— « Т е а т р а л ь н а я  ж изнь» , 1966, 
№  19, с- 20— 21, с илл.
561. Леонтовская Т. Н а  оперны х сп ектакл ях .  [К га с тр о ­
л ям  театр а  в М оскве].— « М у зы к а л ь н а я  ж изнь» , 1966, №  20, 
с. 4 — 5.
562. Нестерова Е. С вердловски й  академ и ческий  театр  
оперы и балета .  [К 55-летию со дня  открытия].— В кн.: 
К ал ен д ар ь-сп р аво ч н и к  С вердловской  области- 1967. С в е р д ­
ловск , 1966, с. 163.
563. Певзнер Б. П еснь героических лет. «О птимистиче­
ск ая  трагеди я»  на оперной сцене.— «У ральский рабочий», 
1966, 30 окт.
564. Риф И. Снова «К арм ен »  [на сцене театра] .— «В ечер­
ний С вердловск» , 1966, 29 ноября.
565- Рославлева Н. Н а  балетны х спектаклях . [К  гас тр о ­
л я м  т е а т р а  в М оскве].— « М у зы к ал ьн ая  ж изнь» , 1966, №  20, 
с. 6 — 7.
Свердловский театр музыкальной комедии
566. Братчиков В. и Матафонова Ю. С пектаклю  быть — 
ж д ем  его! [«Б ородаты е мальчики», ( 'авторы композитор 
Н. М инх и д р а м а т у р г  Л . К ом панеец )] .— «У ральский р а ­
бочий», 1966, 8 дек,.
567. Дельман В. Р ад о сти  и заботы . [К  гастролям  теат р а  
в М оскве].— «Сов. музыка»,. 1966, №  10, с. 63— 67.
568. Жукова Л. Три сп ектакля ,  три прочтения... [Гастроли 
т е а т р а  в М оскве].— «Муз- ж изнь», 1966, №  19, с. 8— 9, с илл.
569. Кичин В. У хабы  на дорогах  поиска. [О сп ектакле  
« Б о р о д а ты е  мальчики»].— « Н а смену!», 1966, 17 дек.
570. Курочкин В. М ысли о «легком  ж ан ре» . [О реп ерту­
аре  театра] .— « Т е а тр а л ь н а я  ж изнь» , 1966, №  20, с. 18.
571. Никомарова А. С егодня на старом  спектакле... [О 
с п ек так л ях  театра] .— «Вечерний С вердловск» , 1966, 4 ноября.
572. Рыжова В. В стречи с поэзией не было. [О спектакле 
« П ар н и  Я нтарн ого  Б ерега»].— « Т еа тр а л ь н ая  ж изнь», 1966, 
№  23, с. 10, с илл.
Драматические театры
Свердловский драматический театр
573. Зимина Л. Б ы ть  человеком- [О спектакле  м о л о д е ж ­
ного театра-студи и  при др ам , театр е  «Что тот солдат , что 
этот»].—'« Н а  смену!», 1966, 24 ноября.
574. Лазутина Г. Горький — не старится. [«М ещ ане» 
М. Горького — на сцене театр а] .— «Вечерний С вердловск» , 
1966, 30 дек.
575. Митина А. З а  доброе  имя. [С п ектакль  «Т яж кое  о бви ­
нение» Л . Ш ейнина].— «Вечерний С вердловск» , 1966, 18 окт., 
с илл.
58
576. Немченко J1. Н а р о д н а я  арти стка  республики. Н. К- 
Д а л ь с к а я .— В кн.: К ал ен д ар ь-сп р аво ч н и к  С вердловской  о б ­
ласти- 1967. -Свердловск, 1966, с. 194.
577. Немченко Л. Н а р о д н а я  арти стка  Р С Ф С Р .  ¡[М. А. Т о ­
кар ев а .  1894— 1965 гг.]— В кн.: К ал ен д ар ь-с п р аво ч н и к  
С вердловской  области . 1967. С вердловск , 1966, с. 148.
578. Рябинин Б. В сегда реальны е лица. [Творческий 
портрет  артистк  К. П. М акси м ова] .— « Т е а тр а л ь н а я  ж изнь» ,
1966, №  24, с. 6— 9, с илл.
Свердловский театр юного зрителя им. Ленинского комсомола
579. Мишин Л. О ткры ти е х а р ак тер а .  [О постановке  пьесы
В. О ск ар о ва  «О дна ж изнь»].— «У ральский  рабочий», 1966,
4- окт.
Свердловский театр кукол
580. Немченко Л. Т еатр  кукол. (35 лет  со дня  о сн о в а ­
н и я ) .— В кн-: К ал ен д ар ь-с п р аво ч н и к  С вердловской  области.
1967. С вердловск , 1966, с. 165.
581. О р ло в а  Э. К уклы , с к а зк а  и взрослы й  зритель . [О 
сп ектакле  «Голы й король»].— «Вечерний С вердловск» , 1966, 
30 окт.
Филармония
582. Гаряев Л. Есть так и е  слова... {К откры тию  сезона].—- 
«У ральский  рабочий», 1966, 7 окт.
583. Лившиц Д . Ч и тает  А ндрей Ш иряев . [М астер худож . 
чтения].—  «Вечерний С вердловск» , 1966, 26 ноября.
j
Художественная самодеятельность. Народные театры
584. О присвоении почетного зв ан и я  засл у ж ен н о го  р а ­
ботника культуры  Р С Ф С Р  Р о ж а н с к о м у  М- Ш. [—  худож . 
руководителю  хоровой кап ел лы  У ральского  политехи, ин-та 
им. С. М. Кирова]. У каз  П р е зи д и у м а  В ерховного  С овета  
Р С Ф С Р  от 17 дек. 1966 г.— «У ральский  рабочий», 1966, 
18 дек.
585. Гришина М. Ж и зн ь  с песней. [О сам од еятельн ом  
ком позиторе из г. А сбеста М. М еныпенине].— «У ральский  
рабочий», 1966, 5 ноября.
Теле- и радио передачи
586. А л ек сан д р о ва  В. С ф ам и ли ей  великого  поэта. [О 
т ел есп ек так л е  « К о м ен дан т  П уш кин»].— «Вечерний С в е р д ­
ловск», 1966, 23 ноября.
59
587. Вибе Ф. Я зы ком  современного кино. (З ам етк и  о 
докум . ф и льм ах  Свердл- ки н о сту д и и ) .— «Вечерний С в е р д ­
ловск», 1966, 26 окт.
588. Ильичева С. В то р ая  ж и зн ь  человека-легенды . [Кино­
студия  сним ает ф ильм  о разведч и ке  Н. Кузнецове].— «Н а 
смену!», 1966, 19 окт.
589. Победители Всесою зного телеф ести валя . [Среди д р у ­
гих лучш ей коротком етраж н ой  работой признан  ф ильм 
С вердл . киностудии « Н у р у лл а  Б азетов»].— «У ральский  
рабочий», 1966, 13 дек.
590. Тихомиров А. П ойте о нас! [О ф ильм е «Ж ивы е, 
пойте о нас!»].— «Н а смену!», 1966, 29 окт.
591. Хлоплянкина Т. О становка  в пути. [Докум. ф ильм  
о Ш адри н ске .  С ценарий  И. Б огуславского  и Л. О боленского. 
Р еж и ссер  Б. Урицкий].— «И скусство  кино», 1966, №  11, 
с. 57— 59, с илл.
592. Кориков А. З аб ы т ы е  ленты. [О съ ем ках  первых на 
У р ал е  кинокартин  — « П ри валовски е  миллионы» и «Веш ние 
бури» в 1915 г.].— «У ральский следопыт», 1966, №  12,
с. 26— 27, с. фото.
ЛИТЕРАТУРНАЯ Ж И З Н Ь  ОБЛАСТИ
Литературная жизнь советского периода
593. Н ачало пути. [О творчестве у р ал ьск и х  писателей. 
К итогам  Кемеров. сем и н ара  молоды х литераторов . И з 
зам еток : Б. М арьев . Л и р и к а  Н и к о л ая  М ер еж н и к о в а .—
3. Янтовский. Р о ж д ен и е  сатирика. [О творчестве Г. Д роби- 
за].—  П. М акш ани хин . В трудном походе. [О творчестве 
Г. А. Ф омина].— Л . Д ав ы д ы чев . Д о б р а я  душ а. [О творчест­
ве О. Х омякова]. С предисл. ред.].— «У рал», 1966, №  10, 
с. 146— 159.
594. Стровская В. П и сатель  и тем а  революции. З ам е тк и  
с лит. конф еренции.— «Вечерний С вердловск», 1966, 6 окт.
Произведения писателей области. Критика. Биографии
595. Кузнецова Н. (П а м я ти  пи сателей -уральц ев  И. П а ­
нова, К. Реута ,  В. З а н а д в о р о в а ,  А. С авч ука ,  погибш их в 
боях  за  Роди н у  в 1942— 1943 гг .) .— В кн.: К а л е н д а р ь -с п р а ­
вочник С вердловской  области. 1967. С вердловск , 1966, с. 100.
Киноискусство. Свердловская киностудия
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596. Акулов И. В вечном долгу. Р ом ан . [М.], «М ол. 
гв ар д и я » ,  1966, 399 с.
597. Бабаков Г. А. Трое д о л ж н ы  выйти. Р асск а зы .  [Об 
о хран е  у ральской  природы]. С вердловск , С ред .-У ральское  
кн. изд., 1966. 84 с.
598. Бажов П. С еребрян ое  копытце. Рис. М. Успенской. 
М., «Д ет. лит.», 1966. 16 с. с илл. (Ш к о л ьн ая  б-ка д л я  нерус. 
ш кол. Д л я  нач. ш к о л ы ) .
599. Боголюбов К. В сою зе с наукой. (К  60-летию 
Б. А. Д и ж у р ) . .— В кн.: Д и ж у р  Б. А. С тек л ян н ая  река . Горсть 
соли. С вердловск , 1966, с. 338— 347.
600. Боголюбов К. В. « Н а  зар е  то было, на утренней...» 
П овесть. С вердловск , С ред .-У ральское  кн. изд., 1966.
Рец.: Б орисов  К. Н аходки  и и зд ер ж к и  л е ж а т  р я д о м .— 
*У рал» , 1966, №  11, с. 174— 175.
601. Борисов К. Ф. Русское  имя — В лас . П ерм ь, Кн. 
изд., 1966. 90 с. (Н а  обл.: Р а с с к а з ы  о советских л ю д я х ) .
602. Борисов К. Ч резвы ч ай н ое  происш ествие. Р а с с к а з .— 
«У ральский  рабочий», 1966, 20’ ноября.
603. Бояршинова Э. В то р ая  весна. [О творчестве  Е. Д о- 
линовой].— «У рал», 1966, №  11, с. 180— 182.
604. Волосков В. В. Д е л о  о к р аж е .  П ерм ь, Кн. изд., 1966. 
1 1 1 с .  ( [Р асск а зы  о советских людях]. 3 ).
605. Дижур Б. Д ети  и взрослы е. И з  записной кн и ж ки  
п и сател я .— «Вечерний С вердловск» , 1966, 4 окт.
606. Дижур Б. С лово о друге. [К 50-летию Е. Д олин о- 
вой].— «Вечерний С вердловск» , 1966, 30 ноября.,  с портр.
607. Дижур Б. А. С т ек л ян н ая  р е к а .— Горсть соли. [По- 
слесл. К. Б оголю бова . И лл : Г. П еребатов]. С вердловск , 
С ред .-У рал ьское  кн. изд., 1966. 348 с. с илл.
608. Дробиз Г. М аска ,  я тебя  знаю! Ф ел ь е т о н -к а р н а ­
в а л .— «Вечерний С вердловск» , 1966, 31 дек.
609. Дробиз Г. Ф. Точка опоры. Р а с с к а зы ,  ш утки, ф е л ь ­
етоны. [Илл.; М. Б урзалов].  С вердловск , С ред .-У рал ьское  кн. 
изд., 1966. 88 с. с илл.
610. Злобина И. Г ордеева  дочка . [Р а с с к а з  о ж и зн и  р а ­
бочих У р ал а  до  револю ции. Конец XIX в .— до 1917 г.]. 
С вердловск , С ред .-У ральское  кн. изд., 1966. 40 с. с илл.
611. Кожевников Н. Т. В есе л а я  улица. Р о м ан . С в е р д ­
ловск , С ред.-У ральском  кн. изд., 1965.
Рец.: К расн ов  Г. У лица, где кончилось детство .— «У рал», 
1966, №  12, с. 176— 178.
Проза
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612. Коряков О. Ф. С транны й генерал . Р о м ан  [об у р а л ь ­
це П. К овалеве , участнике англо-бурской войны. И лл .: 
А. К азанцев]. С вердловск , С ред .-У ральское  кн. изд., 1966. 
328 с. с илл.
613. Крапивин В. О руж еносец  К аш ка . С вердловск , Сред.- 
У рал ьское  кн. изд., 1966.
Рец.: М арченко  С. Три ч аса  в стране К аш к и .— « Н а
смену!», 1966, 8 окт.
614. Кузнецова Н. К л ав д и я  Ф илиппова. (К  65-летию 
со дня  р ож д ен и я)  [писательницы].— В кн.: К а л е н д а р ь -с п р а ­
вочник С вердловской  области. 1967. С вердловск, 1966, с. 51.
615. Кузнецова Н. В. П и сатель  обыкновенной судьбы, 
К  50-летию Е. А. Д оли н овой .— «У ральский рабочий», 1966, 
30 ноября.
616. Кузнецова Н. П и сатель  — рабочий. [А. П. Бондин. 
1882— 1939 гг.].— В кн.: К ален дарь-сп равоч н и к  С вердловской  
области. 1967. С вердловск , 1966, с. 127.
617. Лихачевская Т. Б о л ь ш а я  соната. С вердловск , Сред.- 
У ральское  кн. изд., 1966.
Рец.: Зен о ва  Н. С делай  сам .— «Вечерний С вердловск», 
1966, 24 дек.
618. Макшанихин П. Слоро о друге. [Об А. И. Исет- 
ском].— «Вечерний С вердловск», 1966, 29 дек.
619. Маркова О. К ликун-кам ень . П овесть. [Об у р ал ьск о м  
б ольш евике-револю ционере  И. М. М алы ш еве].—- «У рал», 
1966, № №  3— 5.
Рец.: Р ы ч ко ва  Г. С историей в разн огласи и .— «Вечерний 
С вердловск» , 1966, 20 окт.
620. М ед як о в а  Е. П. Х рустальны й ключ. П овесть . [Об 
у р ал ьск и х  ш кольниках]. Д л я  сред, ш кольного  возраста .  
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И. В. Зы рянов . [И лл.: М. В. Т арасова].  П ерм ь, Кн. изд.,
1966. 192 с. с илл.
(См. также № 712).
Край в художественной литературе 
Проза
714. Ганичев Н. Г. и Решетников М. М. Азинцы. П овесть , 
Д л я  lOHouiecfBa. [Киров], В олго-В ят. кн. изд., 1966. 180 с. 
с илл.
715. Кожевников А. П ар ен ь  с больш им именем. П овести  
и р ассказы . М., «Д ет. лит.», 1966. 510 с. с илл. и портр.
П роизведен ия : « П ар ен ь  с больш им именем», «Чугунный 
Федот», «П одкиды ш » и д р .— о рабоч и х  л ю д ях  д о р ев о л ю ­
ционного У рала .
716. Кузнецова Н. Г л а в н а я  тем а — У рал. (К  70-летию 
со дня  рож ден и я  пи сателя  Е. Ф еД орова) .— В кн.: К а л е н ­
дарь -сп р аво ч н и к  С вердловской  области . 1967. С вердловск , 
1966, с. 17.
717. Маковеев М. С. П о сл ед ам  легенды. [Воен. п у б л и ­
цистика]. М., В оениздат , 1966. Л у ч ш а я  роль. [К орресп онден­
ция (из фронтового  блокнота) об участнице В еликой Отчест- 
венной войны, студентке С вердл. театр ал ьн о го  училищ а 
Тоне Меньшениной], с. 123— 125.
718. Осин Д. Д. С а м а я  сч астливая . Р а с с к а зы  и повести. 
М., «Сов. писатель», 1966. 471 с. с илл., портр.
Д ей стви е  некоторы х произведений происходит на У рале.
719. Пермяк Е. Горбаты й медведь. Р ом ан . Кн. 2. И лл .:  
Н. М оос.— «У рал», 1966, №  9, с. 3— 79; №  10, с. 6— 69; 
№  11, с. 50— 116.
Кн. 1: Р о м ан -га зета ,  №  19, 1965.
О периоде гр аж д .  войны на У рале.
720. С ластников Е. Т ае ж н ы й  фронт. Р о м ан  [о донецких  
ш ахтерах ,  заб рош ен н ы х  воен. судьбой на Сев. Урал]. 
Д он ец к ,  «Д онбасс» , 1966. 298 с.
(См. также № №  596— 598, 600, 610— 612, 619— 620, 629, 632,
637— 638, 783).
Поэзия
72'1. Аквилев А. А. Н а П о л я р н о м  У рале. [Стихи].— В кн.: 
А квилев  А. А. З ем л ев р а щ е н и е .  [М.], 1966, с. 45.
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722. Баева А. А. З и м н яя  радуга. [О родной природе 
Урала]. Стихи. М., «Сов. писатель», 1966. 103 с.
723. Благинина Е. У ральский  ноктюрн. [Стихи].— В кн.: 
Б ла ги н и н а  Е. О кна в сад. М., 1966, с. 50.
724. Васильев С. А. Н а  У рале. [П оэма].— В кн.: В аси л ь ­
ев С. А. И збр а н н ы е  произведения в 2-х т. Т. 2. М., 1966, 
с. 193— 211.
725. В асильев С. У рал .— З а  уральской  грядой. [Стихи].— 
В кн. В аси льев  С. И збр а н н ы е  произведения. В 2-х т. Т. 1. 
Стихотворения, песни, сатира. М., 1966, с. 92— 93; 
с. 274— 275.
726. Мурзиди К. Г. П о сл ед н я я  затесь . Стихи. [Н екоторы е 
из них — об Урале]. П редисл . М. Лисянского . М., «Сов. 
писатель», 1966. 152 с.
727. Плебейский О. Л. П есня  ур ал ьски х  романтиков. 
[Стихи].— В кн.: П лебейский  О. Л . О ткликной гребень. 
Ч елябин ск , 1966, с. 55.
728. Плебейский О. У р ал ьс к ая  свадьба . [Стихи].— В кн.: 
П лебейски й  О. О ткликной гребень. Ч елябинск , 1966, 
с. 17— 18.
729. С троганов И. В ерхолазы . [Стихи о строительстве 
домны в г. Н и ж н ем  Тагиле].— В кн.: М оря больш е, чем 
земли. К нига стихов. М., 1966, с. 41— 44.
730. Татьяничева Л. К. И з б р а н н а я  лири ка. [Многие стихи 
ур ал ьско й  поэтессы посвящ ены  родном у краю]. М., «Мол. 
гвардия» , 1966. 32 с. (Б -ч ка  избр. л и ри ки ).
731. Щипачев С. У ральски е  сады. [Стихи].— В кн.: Д ен ь  
поэзии. 1966. М., 1966, с. 20.
ИЗУЧЕНИЕ МЕСТНЫХ ЯЗЫКОВ И ДИАЛЕКТОВ
732. Житников В. О ткуд а  это слово [в ур ал ьски х  говорах. 
З аи м ст в о в ан и я  из других  язы ков].— «У ральский следопыт», 
1966, №  10, с. 38— 39; №  11, с. 32.
ИСТОРИЯ ОБЛАСТИ
См. также раздел: История областной партийной организации
733. Алферов Н. Н етлен н ая  летопись народов. [О необхо­
димости сохранения  ист. пам ятн и ков  на территории  обл.].— 
«У ральский  рабочий», 1966, 25 дек.
734. Вопросы аграрной  истории У р а л а  и З ап ад н о й  С и б и ­
ри. (Д о к л а д ы  и сообщ ения науч. конференции по истории 
сел. хоз-ва  и крестьянства  У р ал а  и Зап .  Сибири. 10— 12 ию ­
ня 1965 г.) . [Отв. ред. Ф. С. Горовой]. С вердловск , 1966.
70.
509 с. с диагр . (С всрдл. пед. ин-т. К урганский  пед. ин-т. 
Учен, записки. Сб. 38).
История области до Великой Октябрьской социалистической
революции
735. Андрущенко А. И. К р естьян ская  война 1773— 1775 гг. 
(Н а  Яике, в П р и у р ал ье ,  на У р ал е  и в С ибири).  А втореф. 
дисс. на соискание учен, степени д-ра  ист. наук. М., 1966. 
52 с. (АН С С С Р . И н-т истории). Список р абот  авт.: с. 51— 52 
(10 назв.)
736. Владимирский Д. Х ож дение за  три моря. [О путе­
шественнике, историке, лингвисте И. Н. Березине, урож ен це 
Екатеринбурга].-— «Вечерний С вердловск», 1966, 20 дек.
737. Козлов А. П обеда  Ф евральской  револю ции на 
У р ал е .— В кн.: К ален дарь-сп равоч н и к  С вердловской  о б л а ­
сти. 1967. С вердловск , 1966, с. 46— 47.
738. Кориков А. З р ел и щ е  высокого свойства. [О первых 
полетах  летчиков России, в том числе А. В аси льева ,  в зл етев ­
шего в Е катери н б урге  в 1911 г.].— «Н а смену!», 1966, 18 дек.
739. Коровин А. Р а д и щ ев  в Б елоярке .  [Д екабрь  1790 г.].— 
В кн.: К ален д арь-сп равоч н и к  С вердловской  области. 1967. 
С вердловск , 1966, с. 190— 191.
740. Кривоногое В. Н ар к и з  Константинович Чупин. 
(1824— 1882 гг.). [Уральский ученый-энциклопедист, историк, 
географ , краевед].— В кн.: К ален дарь-сп равоч н и к  С в е р д ­
ловской области . 1967. С вердловск , 1966, с. 71.
741. Подлужная М. Я. С оци альное страхование рабочих 
на дореволю ционном  У рал е .— В кн.: М атер и а лы  к итоговой 
научной конференции П ерм ского  государственного м едицин­
ского института. П ерм ь, 1966, с. 15— 16.
742. Празднование 1 М ая  в 1917 году [в Е к а тер и н б у р ­
ге].—• В кн.: К ал ен дарь-сп равоч н и к  С вердловской  области.
1967. С вердловск , 1966, с. 84, с фото.
743. Струмилин С. Г. О черки экономической истории 
России и С С С Р . М., « Н ау ка» ,  1966.
[Гл.] V II .  О черки м ануф актурного  периода. [-Раздел] 4. 
Горнозаводской  У рал П етровской  эпохи, с. 315— 326.
744. Якубовский Э. Т ай н а  Х аритоновского  дом а. [О п од ­
земны х ходах].— «Вечерний С вердловск» , 1966, 27 окт.
745. Шакинко И. О б р азо ван и е .  Е катери нбургского  С овета 
рабочих  и солдатских  депутатов. [М арт 1917 г.].— В кн.: 
К ален д ар ь-сп р аво ч н и к  С вердловской  области. 1967. С в ер д ­
ловск, 1966, с. 62— 63.
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Советский период
Подготовка и проведение Великой Октябрьской социалистической 
революции. Гражданская война
746. Голубев Л. С олд ат  Ж ел езн о й  дивизии. [И. М. Том а- 
шев, член К П С С  с 1918 г.],— «У ральский рабочий», 1966, 
17 ноября.
747. Жуков В. М. С тановление советской государственн о­
сти в уральской  деревне (1917— 1918 гг.). (П о м атер и а л а м  
бы вш ей П ерм . г у б . ) . - - В  кн.: М атер и а лы  теоретической
конф еренции [Свердл. юрид. ин-та}. (П о итогам  иауч.-исслед, 
р аботы  ин-та за  1964 г).  С вердловск , 1966, с. 183— 190.
748. П лотников И. Р а з б и р а я  архивы  «Верховного п р а в и ­
теля». С трани цы  из истории больш евистского  подполья в 
ты лу  К олчака . [1918— 1919 гг.].— «Урал», 1966, №  12,
с. 109— 125.
749. Победа Советской власти  на У рале. [Т ем атическая  
стр. подготовлена канд. ист. н аук  В. Куликовы м. Год 
1917-й].— «У ральский  рабочий», 1966, 21 дек.
750. Попов П. П., Буранов Ю. и Шакинко И. По п ри казу  
революции. С вердловск , С ред .-У ральское  кн. изд., 1966.
Рец.: К оролев  В. Р ож д ен н ы й  револю цией.—  «У ральский 
рабочий», 1966, 5 ноября.
751. Провозглашение и упрочение Советской власти  в 
Е катери нбурге . [О кт.-ноябрь в 1917 г.].— В кн.: К ал ен д ар ь-  
сп равочник  С вердловской  области. 1967. С вердловск, 1966, 
с. 172.
752. Шамаро А. К руш ение «Колчаковии». [К истории 
освобож ден ия  Е катери н бурга .  И ю ль  1919 г.].— «В округ 
света», 1966, №  11, с. 8— 11.
753. Яшина П. Т овари щ  Вениамин. [Об участнике гр аж д . 
войны на У р ал е  В. Тверитине].— «Вечерний С вердловск», 
1966, 22 ноября.
Период восстановления народного хозяйства 
и строительства социализма
754. Вайс Г. Серго на Урале... [О поездке Г. К. О р д ж о ­
никидзе по у рал ьски м  зав о д ам  и рудникам . 1934 г.]. И з  к о р ­
респондентского б локн ота .— «У рал», 1966, №  10, с. 134— 145.
755. Вновь н адо  мною сияю т приметы тех лет: красн ы е 
лозунги , красн ы е циф ры  побед. [Из истории ур ал ьски х  к о л ­
хозов. В ы д ер ж ки  из газ. «У ральский  рабочий», за  1930 г.].— 
«С.-х. производство У рала» ,  1966, №  12, с. 12— 13.
756. Данилин Л. В. Э лектр и ф и кац и я  как  б аза  соц и али ­
стической индустриализации . [На м атер и а л а х  Урала]. А вто ­
реф ер ат  дисс. на соискание учен, степени канд. экон. наук. 
С вердловск , 1966. 19 с. (У ральский гос. ун-т им. А. М. Г орь­
кого) .
757. Ефременков Н. В. Колхозное строительство на У рале  
в 1917— 1930 годах .— «Учен, записки  У ральского  ун-та», 
№  41 [а] [в книге ошибочно: №  41]. С ерия  ист., вып. 1, 
1966, с. 3— 131. Б иблиогр . в подстроч. примеч.
758. Мартынова Л. М. Архивный фонд «У рал м етз»  к ак  
источник по истории предприятий черной м еталлургии  У р а ­
л а .— В кн.: В помощ ь краеведу. С вердловск, 1966, 
с. 130— 136.
759. Муравьев В. Е. Состояние сельского хозяйства 
У р ал а  к н а ч ал у  реконструктивного  периода.— «Учен, за п и с ­
ки У ральского  ун-та», №  41 [а] [в книге ошибочно: №  41]. 
С ерия  ист., вып. 1, 1966, с. 132— 146. Библиогр. в подстроч. 
примеч.
760. П арам онов  А. В канун первой пятилетки. [В оспоми­
нания о VI У ральском  обл. съезде  Советов 27 /Ш -7 /1У  
1927 г.].— В кн.: К ал ен дарь-сп равоч н и к  С вердловской  о б ­
ласти . 1967. С вердловск , 1966, с. 50— 51.
761. П лотников И. Е. М естны е Советы  У р ал а  на первом 
этапе  сплош ной коллективизации . [1929— 1930 гг.].— «Учен, 
записки  У ральского  ун-та», №  41 [а] [в конце ошибочно: 
№  41]. С ерия ист., вып. 1, 1966, с. 147— 162.
762. Шеметило А. и Дмитриев К. В стреча с молодостью. 
[О к о м м у н ар ах  У р ал м аш а .  Н а ч а л о  30-х гг.].— «Вечерний 
С вердловск», 1966, 15 дек., с илл.
(См. т а к ж е  № №  133, 632).
Годы Великой Отечественной войны Советского Союза
763. Азерный М. И м я  к ак  к лятва .  [О Герое Сов. С ою за 
из г. К ам ен ск-У ральского  Г. Кунавине].— «Н а смену!», 1966,
11 окт.
764. Белов Е. Е. У ральско-Л ьвовски й , Д обровольческий .. .  
[танковый корпус].— В кн.: Б елов  Е .Е. Сыны Отчизны. 
[Лит. запись С. Ч ерняк. А вториз. пер. с укр.]. М., 1966, 
с. 139— 192.
765. Брюханова Л. И. и Кузнецов В. И. Р азв ед ч и к  Н и к о ­
л ай  Кузнецов. (П а р т и за н  В еликой Отечеств, войны. Лит. 
зап ись  Н. А. Д а н и л и н а ) .  Е реван , «А йастан», 1966. ,303 с.;
11 л. илл .— Н а арм . яз.
766. Васильев С. И  биограф ия  дописана... [Об участнике
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Великой Отечеств, войны, свердловчанине А. А дрианов- 
ском].— «Вечерний С вердловск» , 1966, 13 окт.
767. Гарина Е. М а л е н ь к а я  подробность. [О п ам ятни ке  
воинам  из Тугулымского  р-на, павш им во врем я  Великой 
Отечеств, войны. А втор п ам ятн и ка  —• С тариков  Ю. М.],— 
«И звестия» , 1966, 17 дек.
768. Гаряев Л. «Воинской доблести  кавалер» . [Об у ч аст ­
нике В еликой Отечеств, войны А. В. К арташ еве ,  ж ителе  
г. К ам ен ск-У ральского , н агр аж д ен н о м  польским орденом].— 
«У ральский  рабочий», 1966 12 окт.
769. Голубев Л. Н а  та р а н  с «юнкерсом». [О подвиге 
Г ероя  Сов. С ою за В. Б арковского].— «Вечерний С в е р д ­
ловск», 1966, 21 дек. с портр.
770. Зимина Л. Б ы ль  села  Д есантного . [Об участнике 
В еликой  Отечеств, войны Н. П одкине из А лапаевского  
р-на].— «У ральский рабочий», 1966, 1 ноября.
771. Зимина Л. Н а безы м янной высоте. [Среди героев, 
погибш их около пос. Р у б еж ен к а ,  К ал у ж ск о й  обл., был св е р д ­
ловчанин, м ладш и й  лейтенант  Е. П орош ин].— «У ральский 
рабочий», 1966, 23 окт.
772. Зимина Л. П о сл ед н я я  страница . [О подвиге у р ал ьц а
С. В езденева, руководивш его  в Ч ехословакии  партизанской  
группой «Серп и молот»].— «У ральский рабочий», 1966, 
31 дек.
773. Ильичев В. Я. В боях за  Ягодино. [К истории 363-й 
стрелковой  дивизии, сф орм ированной  из у р альц ев  и прини­
м авш ей  участие  в битве под М осквой].— «У ральский  р а ­
бочий», 1966, 7 дек.
774. Левин Ю. и Мыльников Н. В лодзинском  подполье. 
[О летчике  А. Кузнецове, п арти зани вш ем  на польской з е м ­
л е  в период Великой Отечеств, войны].— « Н а  смену!», 1966, 
12, 13 ,15 и 16 окт. .
775. Московая О. Л етопись  героизм а. [О боевом пути 
24-й дивизии. О Герое Сов. С ою за Г. П. Кунавине].— 
«У ральский  следопыт», 1966, №  12, с. 1— 3, с илл.
776. Печатникова А. ...И в сердце ребят  стучится. [О
Героб^ Сов. С ою за свердловчан ине Н. В асильеве].— «В еч ер ­
ний С вердловск» , 1966, 13 дек., с портр.
777. Платонов В. Л еген да .  П одвиг пограничников
[А. А. Н овикова , Н. Е. С тавицкого , ж и вш и х  на У р ал е  до 
В еликой Отечеств, войны].—  «Н а смену!», 1966, 18 дек.
778. Плотников В. Ш агнувш ий в песню. [О подвиге
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свердловчан ина Е. И. П орош и на в годы Великой Отечеств, 
войны].— «Вечерний С вердловск», 1966, 21 окт.
779. Подо льдами Арктики. (Об участни ке Великой 
Отечеств, войны Герое Сов. С ою за А. И. П етелине, урож ен ц е  
Н евьянского  р-на].— «Н а смену!», 1966, 18 дек.
780. Правиленко Г. О рден В л ад и м и р а  К ан д ау р о ва .  
[Указом П рези д и ум а  Верховного С овета С С С Р  от 24 сент, 
1966 г. за  боевое отличие в период Великой Отечеств, войны 
старш ин а 1 статьи посмертно н а гр аж д ен  орденом О течест­
венной войны второй степени].— «У ральский рабочий», 
1966, 22 дек.
781. Свиридов К. В. У р ал ьс к ая  — значит Г вардей ская .  
[Статья Героя Сов. С ою за, ген.-лейт. & отставке, бывш его 
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Незнанский Л. 537 
Некрасов М. С. 307, 386 
Нелюбин Н. 456  
Немченко Л. 576— 577, 580 
Нестеренко А. М. (448)
Н естерова Е. 562 
Нестягина В. (560)
Неуймин М. 303 
Нечаева В. А. (490)
Никитин А. Г. 75
Никитин Л . 431
Никитин П. 47, 76
Николаев К. К. 27, 58, 128, 349
Николаев С. 538
Никомарова А. 571
Никонов Н. 529, 539, 623— 625
Нисковских Ю. 238, 556
Новиков А. А. (777)
Новоселов А. Ф. 374— 375 
Новосельский А. 671 
Новосельский А. 308 
Н оскова Е. Г. (496)
Оболенский JI. 591 
Овчинкин А. А. (313)
Одинцова В. 486
О ленев’А. М. 160
Ольгин И. 484
Олькова М. П. 412
О рдж оникидзе С. (632, 754)
Орлова Э. 581
Осин Д . Д . 718
Осин И. 290— 291
Осинникова М. А. (448)
Осинцев И. Н. (246)
Островская Р. 107 
Островский Г. М. 200 
Павленко В. 672
П авлов В. 6, 7, 495, 511, 517 
П авлов Ф. 177 
Панкратов В. 137 
Панов И. (595)
Панов Н. А. (786)
Панов П. 402 
П арамонов А. 760
Партин Ф. 359 
Пауков А. И. 633 
Певзнер Б. 563 
П евзнер О. 548 
П еребатов Г. 607 
Пермяк Е. 719  
Перфилов М. 405 
Петелин А. И. (779) 
Петербургский А. В. 372 
Петрик А. Ф. (786)
Петров В. В. 226 
Петров М. Ф. 207 
Петухов И. А. 444 
Печатникова А. 776 
Пирамидин В. А. 504 
Пластинин Н. 359 
Платонов В. 777 
Плебейский О. Л . 727— 728 
Плотников В. 778 
Плотников И. 748 
Плотников И. Е. 761 
Плясунов Ф. 117, (122) 
Подкин Н. (770)
П одкина Н. М. 208 
П одлуж ная М. Я. 741 
П одоксенов Г. 389 
Подчивалов Е. 266— 267 
П олеж аева Р. (121) 
П олстовалова Л . 710 
Полуэктов Н. Н. 118 
П олуянова Г. 199 
П олуяхтов Л. В. 280 
Польшин В. 60 
Полякова Н. В. 380 
Пономарев Л. Н. 63 
Пономаренко Ю. 143 
Поплавская 3 . А. 178 
Попов А. 350— 352 
Попов Г. П. (786)
Попов П. П. 150 
Попова В. (121)
Попова Н. 627 
Порошин Е. (771, 778) 
Поспелова В. Ф. 168 
Постникова К. Д. (158) 
Постыляков П. 510 
П огоскуев Э. 628 
^ дП р ав и л ен к о  Г. 780 
П розоров В. П. 299 
П ротасова А. 549 
П рохоров А. 77, 262, 281 
Пряхин А. 227 
П устовалов И. 263
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Путилов Б. 313, 629— 630 
П уш карев В. 164 
Пытель H. Н. 249 
Рабинович Р. 353, 390 
Рагозин М. Д . (302)
Радищ ев Л. 631 
Радищ ев Н. (739)
Раппопорт М. 329 
Раскатова Я. Ф. (448)
Ратнер Л . М. (423)
Ратнер М. А. 284 
Резник Я. 632 
Рейш ер М. В. (522)
Реут К. (595)
Речкина Л. 391 
Реш етников И. П. 378 
Решетников М. М. 714 »
Реш етников Ф. М. (706, 709) 
Рж анникова Г. К. 369 
Риф И. 564 
Рогож никова Г. 550 
Родыгин Е. 552, 671 
Рож анский М. М. (584)
Розина Н. 466, 496 
Романов В. 78, 79, 121 
Ром ахина Н. П. 203 
Рославлева Н. 565 
Ростецкий Е. 377 
Ростовцев В. Н. 180 
Р убель Р. Б. 170 
Рубина Л . 109 
Рубцов В. 378 
Р убцов В. Т. (345)
Р убцов  Н. 76 
Рудны х Е. И. 166 
Румянцев Л , 673 
Русский В. И. 179 
Русских Н. А, (420‘)
Ры жкова Т. А. (394)
Ры ж ова В. 572 
Рычкова Г. П. 80, 619 
Рябинин Б. 433— 434, 578, 633 
Савчук А. (595)
Сакулин И. П. 412 
Салтыков-Щ едрин М. Е. (2) 
Самохвалов Н. 61 
Сарычев Н. 282 
Сафронов Е. 268 
С ахарова Т. П. 219 
Саш енкова Л . П. 81 
Свердлов Я. М. (80, 795) 
Свиридов А. А. 387 
С виридов К. В. 791 
«Селезнева В. Т. 417
Селянин Г, И. (473)
Селянин Ф. 245 
Семагин А. 39 
Семенов Б, Н. (53'¿j 
Семенов Г. П. 240 
Семухин В. 62 
Сенявский С. Л . 138 
Серб Г1. Ф. 307
Сергеев М .А. 63, 283, 474, 476 
Серебренникова Е. 171 
Серебренникова Е. П. (418) 
Сидоров Б. А. 321 
Силантьев А. П. (787)
Синилов А. 782 
Сиротюк Р. Н. 412 
Скляров М. 674 
Скрипов В. (342)
Скрябин А. 82 
Славолюбова Л . 234, 234а 
Сластников Н. 720 
Сластунов Д . 385 
Смирнов А. П. 372 
Смирнов В. М. 297 
Смирнов С. 648а 
Смирнова В. 373 
Соколов Ю. А. 187 
Сокольская Ж . 551 
Солдатов В. И. 467 
Соркин Ю. 412, 420—424 
Сорокин Л . 676, 476 „
Ставицкий H. Е. (777)
Ставников П. 359 
С тадухин В. 359 
Стадухин О. В. 209 
Стариков Ю. М. 767 
Старикова С. К. 412 
Старцев Г. Н. 190 
Степанов М. 122 
Степанов С. Н. 445 
Степанова И. 711 
Страхова Н. 677— 678 
Стровская В. 540, 594 
Строганов И. 729 
Струмилин С. Г. 743 
Струтинский Н. 783 
Сурков А. 292, 634, 784 
Суставов О. А. 191 
Сухачев Б. С. 330 
Сухманева Е. Г. 497 
Сыромолотов Ф. Ф. (66) 
Сыромятников Н. 157 
Сыропятов А. 356 
Сысоев В. Р. (786)
Сысолятин П. 357
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Сычугов В. М. (322, 331) ллоплянкина Т. 591
Сюньков Г. 652, 679 Хлопотов Ю. В. 279
Тарабукин М. В. 552, 680 — 684Х мара А. Я. 241
Тарасова М. В. 713 
Татнев С. 404 
Татьяничева Л . К. 70 
Тверитин В. (753)
Телегин В. 358 
Терентьев В. 685 
Тетерин И. 359 
Тимофеев В. 331 
Титов С. (640)
Тихомиров А. 458, 590 
Токарева М. А. (577) 
Толкачева М. М. 332 
Толмачев В. 95 
Толмачев Н. Г. (75) 
Толмачева Н. 64, 635 
Томашев И. М. (746) 
Томилов А. И. (468) 
Трачук В. 252 
Трибунская А. Я. 161 
Трифонов Ю. 686— 688 
Тропп И. 468 
Трофимов А. 102 
Тютюнников И. 231 
Удинцев Б. Д. 712 
Урбан В. 110 
Успенская М. 598 
Успенский Г. (2)
Уфимцев В. В. 181 
Фадеев В. 110 
Ф едоров E. Н. (706, 716) 
Ф едорова Г. 315 
Ф ейерабенд Е. 689 
Фейман Я. Б. (448) 
Фельдман В. 126 
Ферулев В. 652 
Филев Д . Д . (102) 
Филиппов Ф. Р. 477 
Филиппова К. (614) 
Фирсова В. П. 369  
Фиренгоф Г. 631 
Фомин Г. А. (593)
Фомин Л . 636 
Ф ридлендер А .. Г. (547)' 
Фролов М. П. (553) 
Фролова С. 553  
Хазанович Ю. 637 
Хазин Л . Н. 284  
Халевин Н. И. 192 
Халин Н. 513 !
Ханипова Н. 394 
Хионина Е. В. 188, 193
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Хмара 3 . И. 241 
Хмиль П .Л . (458)
Хомяков О. (593)
Хоринская Е. 690— 693 
Хотинский Н. А. 182 
Храмцов А. (293)
Хренова Г. С. 369 
Х русталева Р. 542 
Циранкевич Ю. 142 
Ц укерман В. С. 504 
Чекасинов М. И. (262) 
Черепановы (137)
Чернавин Б. И. 435 
Черняк С. 764
Чесноков Н. (537), 543— 544 
Чехов И. 168, 488 
Чирухина Т. (121)
Чистяков К. 359 
Чудинов К- И. (448)
Чукреев Г. 111 
Чумичев В. 554 
Чупин Н .К. ,(495, 740)
Чурина Н. В, 412 
Чуркин К. Г. 161, 380 
Чурсин Н. П. (453)
Шакинко И. 745, 750 
Ш аклеин И. А. 414 
Ш амаро А. 752 
Ш амов Б, 194 
Ш арц А. К. 800 
Ш евелев П. 638 
Ш евелев Ф. 694 
Ш елгунова В. 487 
Ш емелева В. А. (449) 
Ш еметило А. 522, 762 
Ш еметило Р. 482 
Ш игайкин Б. 785 
Ш ироков Н. 144 
Ш иряев А. (583)
Ш кавро Л . 695— 697 
Ш каратан О. И. 133 
Ш кляев А. С. 201 
Ш маков Г. И. 234 
Ш увалов Е. Л . 11, 160 
Щеглов J1. 698 
Щ ербаков В. Л . 242 
Щ ербаков И. 65 
Щ ербаков Р. 478 
Щ ипачев С. 781 
Эппель Д. 489 
Юркин П. М. (95 а)
Ю ровская Г. 112, (116) 
Ю шманова Н. 460
Яблонских П. 786—789
Яковлев А. 215, 637 
Яковлев В. И. 415— 416 
Яковлев В. Я. (540^ 
Яковлев М. (289)
Якубовский Э. 744 
Якшин В. И. 187 
Янтовский 3 . 593 
Ярков С. 469 
Яровой Ю. Е. 639 
Ярош енко Н. 447 
Яснош С. М. 184 
Яшина П. 753
ГЕОГРАФИЧЕСКИЙ УКАЗАТЕЛЬ*
Алапаевский р-н 377 
Артемовский р-н 84 
Арти 162
А сбест, г. 16, 84, 95 
Партийная организация 47, 76 
Балтым, озеро 204, 208 
Баранча, река 285
Баранчинский электромашиностроительный завод 285— 286 
Белоярский р-н 84 
Партийная организация 60 
Сельское хозяйство 350— 352, 365 
История 739 
Березовский р-н 84
Березовский золотой рудник 244 
Богданович, г.
Богдановичский р-н 31, 84, 364 
Богословский округ 244 
Верхняя Пышма, г.
Верхне-Пышминский р-н 31, 84 
Верхняя С алда, г. 84
Волчанско-Богословский угленосный р-н 179
Гаринский р-н 84
Дегтярский медный рудник 242
И вдель, г. 84
Ирбит, г.
Ирбитский р-н 84 
Партийная организация 65 
Ирбитский стекольный зав од  314  
Сельское хозяйство 344, 347, 388 
И сетское, озеро 204 
Исеть, река 198 
Каменск-Уральский, г. 23 
Каменский р-н 84
Д еятельность парт, организаций 33, 43 
Комсомольская организация 110 
Промышленность 257, 264, 321 
Сельское хозяйство 365 
Ф изкультура и спорт 431, 433 
Камышловский р-н 84 '
Сельское хозяйство 341, 359, 393 
История 790 
Карпинск, г. 84
Качканарский горнообогатительный комбинат 49, 245 
К онда, река 202 
Краснотурьинск, г. 84, 94 
Промышленность 253 
Красноуральск, г. 84 
П рирода 158 
Промышленность 259 
Красноуфимский р-н 84, 203
* Цифры отсылают к порядковому номеру записи
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П рирода 203
Сельское хозяйство 346, 357 
Крылатовско-Чесноковское золоторудное месторождение 184 
Кушва, г. 77, 82 
Невьянск, г.
Невьянский р-н 84 
Искусство 545 
Нейва, река 197 
Нижнесергинский р-н 84 
Нижнетуринский р-н 84 
Нижний Тагил, г. 15, 108, 134 
Партийная организация 35, 44, 45, 70 
П рирода 168, 189
М еталлургический комбинат им. В. И. Ленина 53, 269, 270— 272 
Уралвагонзавод 30, 335— 339 
М едицина 411 
Физкультура и спорт 432 
Культура 450— 451, 477 
Искусство 521 
Никольское, село. Камышловский р-н 793 
Первоуральск, г. 12, 83— 84, 96 
Партийная организация 31 
Промышленность 254, 306 
Новотрубный завод 260— 261 
Трубопрокатный зав од  51 
Хромпиковый завод 311 
Полевекой р-н 84 
Полевской криолитовый завод 258 
Половинное, озеро 204 
П редуралье 367 
Пригородный р-н 84 
Приуралье 200, 735 
Пышма, река 198 
Ревда, г. 87
Среднеуральский медеплавильный завод 255, 256 
Реж евской р-н 358 
Свердловск, г. 18— 22, 84, 91— 93 
Партийная организация 37—-39, 46, 54, 68 
История комсомольской организации 115 
П рирода 161, 166, 196 
Промышленность 218, 223 
Газопровод Игрим-Серов 232— 234 
Зав од  «Уралкабель» 251
Верх -Исетский металлургический завод 55, 265— 268, 435 
Свердловский инструментальный завод 273— 275 
Свердловский турбомоторный завод 301— 304
Уральский завод тяж елого машиностроения им. С. О рджоникидзе 
24, 133, 141— 142, 287— 294, 429, 510, 712 
Уральский завод тяж елого электромаш иностроения им. В. И  Л ени­
на 55, 295— 297
Уральский завод химического машиностроения 133, 298— 300 
Свердловский завод медицинских препаратов 64 
Свердловский завод резиновых технических изделий 310, 313 
М едицина 409, 412, 416
Культура 465, 466, 469, 477, 478 
Н ародное образование 57 
И скусство 531, 558, 587 
История 515, 517— 519, 742, 751— 752 
Северка, раб. пос. 83, 334 
Северная Сосьва, река 206 
Северный Урал 13, 720 
Северский, пос. 14 
Серов, г. 84
Слободо-Туринский р-н 361 
Среднеуральск, г. 17 
Средний Урал
История партийных организаций 71 
П рирода 172— 174, 182, 185, 190, 193, 200— 201 
Н ародное хозяйство 211, 213 
Промышленность 219, 228, 248, 307 
Сельское хозяйство 372, 380, 386 
С ухой Л ог, г. 177 
Сысертский р-н 
П рирода 191
Промышленность 241, 277, 315 
Сельское хозяйство 343, 359 
История 791 
Т зВд з  г
Тавдинский р-н 61, 84, 309, 792 
Талицкий р-н 84, 359, 392 
Тугулымский р-н 84 
Туринский р-н 96, 356, 359 
Урал 11, 138 
Н аселение 10
История партийных организаций 74, 80, 81
История комсомольских организаций 113— 114, 118, 119— 1^20
История профсоюзных организаций 120
П рирода 161, 163, 166, 176, 180, 183, 186, 188, 192, 199, 205, 207 
Н ародное хозяйство 210, 212 
Промышленность 223, 236, 240; 249, 263, 278, 283 
Сельское хозяйство 353, 367, 369, 381, 387 
М едицина 412, 413, 417 
Культура 436 
Н ародное образование 469 
И скусство 521, 526, 530, 541, 546, 548, 592 
Л итература 593
История 734, 735, 737, 741, 743, 749, 756— 757, 759, 761 
Библиография 794— 795, 800 
Уфалейская группа 187 
Туринский р-н 62 
Ш алинский р-н 84 
Ш арташ , озеро 204 
Южный Урал 201
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ПЕРЕЧЕНЬ ПРОСМАТРИВАЕМЫХ ЖУРНАЛОВ И ГАЗЕТ
Ж урналы
«Автомобильный транспорта  
«Безопасность т р у д а - в промыш­
ленности»
«Блокнот агитатора» (С верд­
ловск)
«Бухгалтерский учет»
«Ведомости Верховного Совета 
РСФ СР»
«Ведомости Верховного Совета
СССР»
«Вестник Л енинградского уни­
верситета. Серия геологии и 
географии»
«Вестник связи»'
«Внешняя торговля»
«Вокруг света»
«Вопросы истории КПСС»  
«Гигиена и санитария»
«Гигиена труда и профессио­
нальные заболевания»  
«Гидротехника и мелиорация» 
«Горный ж урнал»
«Граж данская авиация»'
«Доклады  Академии наук
 ^СССР»
«Ж елезнодорож ны й транспорт»
«Здравоохранение Российской
Ф едерации»
«Известия Академии наук  
СССР»
Серия геологическая  
«Известия высших учебных за ­
ведений»
Горный журнал  
Л есной ж урнал  
«Кокс и химия»
«Коммунист»1 
«Л уга и пастбища»
«М олодая гвардия»
«М олодой коммунист»
«М олочное и мясное скотовод­
ство»
«М осква»
«М узыкальная жизнь»
«Н а стройках России»
«Н ева»1 
«Новый мир»
«НТО СССР»
«Октябрь»
«О хота и охотничье хозяйство»  
«Партийная жизнь»
«П лановое хозяйство»
«П рирода»
«Проблемы туберкулеза»  
«Профессионально-техническое 
образование»
«Ры боводство и рыболовство» 
«Сельское хозяйство России»  
«Сельскохозяйствненое произ­
водство Урала»
«Собрание постановлений прави­
тельства СССР»
«Советская геология»
«Советская женщ ина»
«Советская музыка»'
«Советская печать»
«Советский Союз» 
«Социалистический труд»
«Сталь»
«Театральная жизнь»
«Технические библиотеки СССР» 
«Урал»
«Уральский следопыт»!
«Художник»
«Цветные металлы» 
«Электротехника»
Газеты 
«Вечерний Свердловск»
«И звестия»
«Комсомольская правда»  
«Л итературная Россия»  
«Литературный Свердловск»  
(однодн. газ.)
«Н а смену!»
«П равда»
«Сельская жизнь»
«Советская культура»
«Советская Россия»
«Труд»
«Уральский рабочий»' 
«Экономическая газета»
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П Е Р Е Ч Е Н Ь  П Р О Д О Л Ж А Ю Щ И Х С Я  И З Д А Н И Й ,  
М А Т Е Р И А Л Ы  И З  К О Т О Р Ы Х  В О Ш Л И  
В  Д А Н Н Ы Й  В Ы П У С К  У К А З А Т Е Л Я
Бюллетень М осковского общ ества испытателей природы, т. 71. Отд. биол. 
Вып. 4. 1966.
Вопросы географии. Сб. 70. Изучение географических названий. 1966.
Вопросы географии. Сб. 71. География населения мира. 1966.
Географический сборник К азанского гос. университета. 1966. №  1.
Записки Всесою зного минералогического общ ества. II серия, ч. 95 
Вып. 6. 1966.
Записки Свердловского отделения Всесою зного ботанического общ ества. 
Вып. 4. 1966.
И звестия Тимирязевской сельскохозяйственной академии. 1966. Вып. 5.
Л итература о Свердловской области. 1965. Вып. 2, 3, 4.
М атериалы ГКЗ по методике разведки, промышленной оценке и 
подсчету запасов месторож дений полезных ископаемых. Сб. 4. 1966.
О храна природы на Урале. [Сб. статей. Вып.] 5. Свердловск, 1966.
Справочник по климату СССР. [В 34-х вып.]. Вып. 9. Л., 1966.
Технические библиотеки СССР. Вып. 7 (4 9 ). 1966.
Записки Всесою зного минералогического общ ества. Вып. 1. 1966.
Труды Всесою зного научно-исследовательского института горной гео­
механики и маркш ейдерского дела. Сб. 56. 1966.
Труды института биологии Уральского филиала АН  СССР. Вып. 49. 1966.
Труды института биологии Уральского филиала АН СССР. Вып. 55. 1966.
Труды Уральского отделения Сибирского научно-исследовательского 
института рыбного хозяйства, т. 7. 1966.
Труды Свердловского горного института. Вып. 48. 1966.
Ученые записки Пермского гос. университета. №  146. 1966.
Ученые записки Свердловского педагогического института. Сб. 40. 1966.
Ученые записки Свердловского педагогического института. Сб. 41. 1966.
Ученые записки Свердловского педагогического института. Сб. 53. 1966.
Ученые записки Свердловского и Курганского педагогических институ­
тов. Сб. 38. 1966.
Ученые записки Свердловского и Нижне-Тагильского педагогических 
институтов. Сб. 43. 1966.
Ученые записки Свердловского и Нижне-Тагильского педагогических 
институтов. Сб. 51. 1966.
Ученые записки Уральского гос. университета. № 41 Га1. Серия ист. 
Вып. 1. 1966.
Химия в сельском хозяйстве, т. 4. №  9. 1966.
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